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La siguiente investigación se adentra en el programa de Ciencias del Deporte y la
Recreación, en especial de sus estudiantes. El trabajo tiene como eje central la
tendencia histórica de las características (edad, colegio, departamento de
procedencia, entre otras) de los estudiantes desde 1991, el momento en que inicia
labores el programa, hasta finales del 2015. Además de esto busca dar un
panorama más amplio de estas características, por medio de un conjunto de
documentos históricos del programa; y, no siendo suficiente, llega hasta la misma
historia de la educación superior colombiana.
Palabras clave: Educación superior, Colombia, Ciencias del Deporte y la
Recreación, Universidad Tecnológica de Pereira, Estudiantes, Historia.
RESUMO
A presente pesquisa vai para o programa Ciências do Esporte e Recreação,
especialmente a seus estudantes. O trabalho tem como ponto central a tendência
histórica das características (idade, escolas, estados de origem, entre outros.) dos
estudantes de 1991, o ano de começo do programa, até o final do 2015. Além
disso, dar um quadro mais amplo, através de um conjunto de documentos
históricos do programa; e não sendo assim suficiente, a pesquisa falará do
contexto histórico da educação superior colombiana.
Palavras-chave: Ensino Superior, Colômbia, Ciências do Esporte e Recreação,
Universidade Tecnológica de Pereira, estudantes, história.
RÉSUMÉ
La recherche suivante traite du programme des sciences du sport et des loisirs, en
particulier de ses étudiants. Le travail a comme axe central la tendance historique
des caractéristiques (âge, école, département d'origine, etc.) des étudiants depuis
1991, lorsque le programme commence à exister, et jusqu'à la fin de 2015. En plus
de ce regard il tente de donner une image plus large de ces caractéristiques, à
travers un ensemble de documents historiques du programme. Outre cela, il
atteindra la même histoire de l'enseignement supérieur colombien.
Mots-clés: Enseignement supérieur, Colombie, Science Sports et Loisirs,
Université Technologique de Pereira, Étudiants, Histoire.
ABSTRACT
The following research explores the program Sports Science and Recreation,
especially its students. The central idea of this work is the historical trend of the
student´s characteristics (age, school, department of origin, etc.) since 1991, the
moment when the program started, until the end of 2015. In addition, it seeks to
provide a broader picture of these features, through a set of historical documents
of the program; and not being enough, it reaches the history of Colombia´s higher
education.
Keywords: Higher Education, Colombia, Sports Science and Recreation,
Technological University of Pereira, Students, History.
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La historia es indudablemente importante para defender las raíces de la cultura.
Es imperativo descender a las fuentes de esta realidad pues allí se revelan sus
causas a la justa profundidad.  El programa de Ciencias del Deporte y la
Recreación se encuentra traspasando su cuarto de siglo desde que en 1991 abrió
sus puertas a los primeros estudiantes. Programa ubicado dentro de la actual
Facultad de Ciencias de la Salud, anterior Facultad de Medicina, de la Universidad
Tecnológica de Pereira. Muchos años han transcurrido y muchas voces han
participado en su desarrollo, y es por esta misma razón por la cual este trabajo
vale.
La investigación busca sentar un documento de constante revisión para la persona
interesada en profundizar y adentrarse en el programa de Ciencias del Deporte y
la Recreación. Recolecta y exhibe la tendencia histórica de las características de
los estudiantes, mientras recoge la historia del programa, con el fin de no solo
contextualizar los datos recolectados, sino de exponer y aclarar los hechos que
han influido dentro del programa que hoy se conoce. Finalmente resalta y
revindica la importancia de la historia dentro del desarrollo de la realidad presente.
Acusamos una sociedad que presenta el desinterés y el desconocimiento
generalizado por la historia, hoy todo parece inmediato. (del Molino García, 2013)
En el marco de una sociedad global tecnológica e hipervisual exhibimos una crisis
cultural y educativa, y el programa no es excepción alguna. Al pasar los años las
personas pasajeras, es decir los estudiantes, son sometidas a un gran número de
voces que intentan imponer su memoria, haciendo confusa la historia y los hechos
empíricos y verídicos que ésta expone.
Imaginarios son construidos con dos diferentes aproximaciones al pasado. Desde
el siglo V a.C. Heródoto (1999) ya diferenciaba entre la opsis (observación) y la
acoe (voz que corre). A su vez David Lowenthal (1985) determina tres posibles
aproximaciones al pretérito:
Un primer acceso es la memoria. Definida como un proceso cognitivo no empírico,
surgido a primera vista, inmediato, ineludible e indudable, producto de los
recuerdos individuales o colectivos, la memoria está dada y por tanto no precisa de
crítica ni de prueba y puede ser moldeada o ajustada a las necesidades del
momento. En contraposición, una segunda posibilidad de aproximación a lo
acaecido es la Historia. Definida como un proceso cognitivo empírico e inferencial
en tanto que el conocimiento de lo acontecido se adquiere por medio de
inferencias racionales, válidas y coherentes, surgidas de datos empíricos. La
historia no viene dada, a diferencia de la memoria, sino que es contingente porque
depende de las inferencias deducidas a partir de la existencia, o no, de datos
empíricos, de su aceptación o rechazo. Cabe advertir que su contingencia no es
arbitraria sino que responde a criterios de validez y coherencia, algo radicalmente
2opuesto a la memoria que no posee premisas empíricas –convertidas
habitualmente en referencias infrapagínales- (Carbonell, 1993), o si las posee
éstas son vagas, están en función del presente o, incluso, son ficticias. Finalmente,
junto a la memoria y a la historia, Lowenthal indica que el tercer acceso al pretérito
son los residuos tangibles procedentes del pasado que perviven en el presente,
denominados reliquias.
Estamos en una época de información excesiva en la que ante cualquier inquietud
histórica, la persona encuentra una serie de voces que responden y suplen la
pregunta realizada, no siempre con hechos históricos y verídicos.
Este proyecto al igual que la historia viene a asentar su conocimiento junto con
tres aspectos importantes que caracterizan y aportan claridad frente al repliegue
del ejercicio de la historia. El primero es frente al aún debatido acercamiento de la
historia a lo realmente acontecido, puesto que el pretérito es prácticamente
incognoscible. Dentro de este aspecto es importante hablar del papel del
historiador y sus aportes a la construcción objetiva, imparcial y despolitizada de la
historia. Vale aclarar que aunque el historiador no debe estar sujeto a nada
(religión, destino nacional, moral, ideología política, entre otros) pues su ejercicio
debe aportar a una historia despolitizada, ni la historia ni él son apolíticos. El
segundo aspecto del repliegue debe ser historiográfico y ha de valorar la misma
disciplina de la historia, por tal razón es importante reconocer los aportes
anteriores a este ejercicio. El tercer aspecto es metodológico y consiste en volver
a la cronología eje vertebral de la historia. (del Molino García, 2013)
La historia de Ciencias del Deporte y la Recreación, nos remite indefectiblemente
a la educación. La educación debe presentarse como una opción para eliminar la
rígida lógica de medios y fines para reintroducir la persona como eje central del
desarrollo, al cual los medios y fines deben de estar subordinados (González E. &
Ayarza E., 1997). Es por esto por lo que cuando se habla de un programa, sin
discusión tenemos que centrarnos en sus estudiantes, pues ellos son principio y
fin de la construcción de un programa.
Este trabajo tiene como objetivo central identificar las características históricas de
los estudiantes del Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación desde el
momento de su inscripción hasta el momento de su egreso, grado o deserción.
Dos objetivos encaminan el contenido del presente estudio:
 Primero: describir la tendencia histórica de las características de los
estudiantes entre el período 1991-2015.
 Segundo: la recolección de la historia del Programa desde el momento de
su planteamiento naciente hasta la actualidad.
Estos dos objetivos buscan asentar un documento de constante revisión para
quien desee conocer y aportar dentro del programa.
3Esta investigación es de tipo mixto con estudio de caso. Los datos de las
características históricas de los estudiantes se recolectan en una serie de matrices
elaborados y diseñadas específicamente para este trabajo. La historia del
programa parte de una serie de documentos oficiales que dan constancia de
varios hechos.
Con estas dos herramientas y un ejercicio de indagación e investigación se
presenta el siguiente trabajo en aras de proporcionar un documento básico para el
desarrollo y planteamiento de futuros ejercicios dentro del programa de Ciencias
del Deporte y la Recreación.
4CAPÍTULO 1 – EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA
Al comprender que los estudiantes y las personas en general están en constante
relación con los hechos y su historia, cabe primero en el marco de este trabajo
proporcionar un panorama general que proporcione contexto a estos números que
significan mucho más que unas estadísticas. Las características que se presentan
más adelante en el escrito, no se pueden separar de los hechos históricos locales
y nacionales. Este capítulo busca contextualizar estos datos por medio de una
serie de hechos y políticas que explican y argumentan los datos que más adelante
se expondrán.
LOS INICIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: DESDE EL SIGLO XVI AL XVIII
La educación en Colombia ha tenido un recorrido amplio desde la época de la
conquista y la colonia en los años 1550, al igual que muchos otros asuntos en la
historia de este país. Los inicios de la educación formal se datan hasta la primera
etapa de la colonia en 1550 cuando es establecida la segunda Real Audiencia el 7
de abril de 1550 con el fin de concentrar la gobernación del territorio y la
administración de la justicia (Mayorga, 2002). En los conventos de los
franciscanos, agustinos y dominicos, los clérigos y seglares recibían cátedras de
gramática y lectura.
Antes del siglo XVII, habían existido facultades universitarias o claustros
universitarios, que en ocasiones tenían el privilegio de conferir grados. La primeras
universidades fueron fundadas en 1623 y 1626, la Universidad Javeriana y la
Universidad Tomística, respectivamente. Esta última empezaría labores en 1636
(Patiño Millán, 2014). Ambas universidades ubicadas en Bogotá, impartían
enseñanza en derecho, filosofía y teología. Solo hasta este siglo, los primeros
colegios y universidades tuvieron la potestad de otorgar títulos de licenciados y
médicos (Patiño Millán, 2014).
La primera tentativa de una reforma educativa para la Nueva Granada vino
después de que los jesuitas habían sido expulsados del reino español en 1767. La
expulsión ocurrió el 31 de julio, y marcó la terminación de la primera etapa de la
existencia de la Universidad Javeriana (Pontificia Universidad Javeriana). El
Director Real de Estudios, Francisco Antonio Moreno y Escandón, presentó en
1774 un plan de estudios que orientaba la enseñanza secundaria y superior hacia
una concepción más práctica, que involucraba a las ciencias experimentales (Fals-
Borda, 1962). Aunque la reforma se presentó durante el movimiento de apertura
científica en España bajo Carlos III, el plan fue revocado por el Consejo de Indias
(Benoît, 1974).
5LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XIX
Una vez terminado el proceso de la independencia, el Congreso de Angosturas de
1819 y la Constitución de Cúcuta de 1821 establecieron las bases de la educación
Colombiana, la cual definía la organización de la instrucción pública que, según
García (2007), “reformaba las viejas costumbres coloniales, quitando privilegios y
estableciendo igualdades en derechos y deberes para todos los ciudadanos sin
distinción de raza ni de clase”. Ahern (1991) dice que estos aspectos educativos
significaron el establecimiento de una educación “gratuita e igual para todos,
además de extensiva a la nación”. Esta situación fue delegada a las autoridades
legales a través de leyes nacionales (Gutiérrez, 2014).
El proyecto Santanderista (1826-1840) da la creación de un sistema universitario
centralizado, el cual monopolizaba la formación profesional con niveles
académicos similares a los de Europa. Dando de esta manera una moderna
estructura curricular y una relativa libertad académica. Ya que a principios de los
años 40 se constaba la expansión sin control de cátedras universitarias, con baja
calidad en el proceso de formación y sobre todo un desacuerdo político e
ideológico en torno a los fines de la enseñanza universitaria. En ese momento
aparecían más lugares para que los jóvenes de clase media pasaran sus días
encontrando sus posibilidades sociales en la actividad política, a pesar de los
intentos de los neoborbones de favorecer el estudio de las ciencias útiles y de
aplicación práctica (Silva, 2002).
No fue hasta el 18 de marzo de 1826 que se crea la primera expresión jurídico-
institucional de la universidad pública en Colombia, por medio de una ley es
creada la Universidad Central de la República con sedes en Bogotá, Caracas y
Quito. En 1830 comenzó a funcionar con estudiantes y profesores, y de esta
manera se buscaba mantener vigente la experiencia de la Expedición Botánica,
que buscaba estudiar los recursos naturales y su aprovechamiento (Díaz
Piedrahita, 2009). Estas sedes contaban con 5 facultades: Filosofía,
Jurisprudencia, Medicina, Teología y Ciencias Naturales. La ley mencionada
anteriormente fue la primera iniciativa para reglamentar la vida universitaria, con
33 capítulos y más de 300 artículos, hasta el más mínimo detalle entraba (Patiño
Millán, 2014).
Por estos años, se crearon más universidades nacionales: la Universidad del
Cauca en Popayán y la de Boyacá en 1827, las Universidades de Tunja,
Magdalena y Cartagena en 1828. Las cuales expedían títulos de jurisprudencia,
medicina y teología (Gutiérrez, 2014).
Entre los años 1826 y 1832 ocurrieron una serie de hechos turbulentos que
marcaron un freno en el progreso de la educación (Ahern, 1991). La revuelta de
Páez en 1826, la disolución del congreso de Ocaña, la dictadura de Bolívar en
1828, ruptura con Santander, conspiración del 25 de septiembre de 1828, arresto
6y exilio de Santander, guerra contra el Perú, retiro de Bolívar del gobierno en
1830, disolución de la Gran Colombia e inestabilidad política que la prosiguió, la
abolición del uso de textos de Benthan y la orden de aumentar la instrucción
religiosa, estos últimos dos por parte de Bolívar en 1828 (Gutiérrez, 2014).
Al regreso de Francisco José de Paula Santander del exilio y luego de las
consecuencias ocurridas durante los años 1826 a 1832, y por ley 30 de 1835, es
reinstaurado el Plan General de Estudios de 1826. De esta forma, Colombia se
abría a una nueva etapa de liberalismo (Blanco Blanco, 2005).
Para el año 1840, año de elecciones presidenciales, el oportuno descubrimiento
del asesino de Antonio José de Sucre y el juicio de José María Obando vino a
construir el detonante de la guerra de los Supremos. Desde el momento de la
muerte de Santander en mayo de 1840 convirtiera a Obando en el jefe máximo de
la oposición, y fue en julio de ese año donde éste mismo decidió escapar a Pasto
e iniciar una insurrección para eludir el juicio que le cerraba las vías legales a la
Presidencia de la República (Gutiérrez Cely, 1993).
Al pasar la guerra civil de 1840, el conservadurismo tomo poder del país (Patiño
Millán, 2014). Mariano Ospina Rodríguez se posiciono en el gobierno, después del
general Pedro Alcántara Herrán, y tras comprender que el direccionamiento de la
instrucción pública era en buena parte la resolución del problema político y social
(Jaramillo Uribe, 1980), planteó la reforma conservadora de 1842. Esta reforma se
plantaba alrededor de tres puntos:
La primera, sujetar a los alumnos a severa disciplina, así en sus costumbres y
moralidad como en sus estudios y adquisición de grados profesionales; la
segunda, introducir el elemento religioso en la dirección universitaria, completando
la instrucción con la educación; y la tercera, reorganizar las enseñanzas de
manera que en ellas se introdujesen elementos conservadores (como el estudio
del derecho romano) y algunos de la literatura y humanidades que habían sido
muy descuidados, y que al mismo tiempo se proscribiesen ciertas materias
calificadas de peligrosas por el gobierno, tales como la ciencia de la legislación, la
ciencia constitucional y la táctica de las asambleas. (Samper, 1946)
El 14 de septiembre de 1847 es ratificado el deber de las directivas y profesores
de universidad, promover el respeto por leyes, instituciones, la religión, la moral y
los depositarios de su autoridad. De esta forma el gobierno suministraba medidas
de control directo a los estudiantes por medio de los profesores, directivos, figuras
del bedel y celadores (Gutiérrez, 2014).
Cuando llega el año 1849, con José Hilario López en el gobierno, las reformas
liberales descentralizadas administrativa y políticamente inician. Las reformas
fueron drásticas e intentaron llevar a la práctica promesas de libertad política
individual, libertad de enseñanza y de ejercicio profesional (Patiño Millán, 2014).
7Con las Constituciones de 1853 y 1858 el federalismo empieza a aparecer y al
tiempo éste se convertiría en la política predominante durante muchos años (Mora
& Peña, 1985).
En el momento que se organizaba un Gobierno de partido, un acto de oposición
de la misma clase en poder condujo a la revolución liberal de 1860, liderado por el
Gobernador del Estado del Cauca, el General Tomás Cipriano de Mosquera. La
razón de la revolución es algo incierta, “lo único cierto es que contra un Gobierno
de partido se levantó el partido Liberal para hacerle una revolución de partido, con
el objeto de recuperar el poder, al cual juzgaba, no tendría acceso por las vías del
sufragio” (Galindo, 1900).
En 1861, al pasar la guerra, Mosquera, en el momento jefe del liberalismo en
armas derrota al gobierno legítimo y junto a la Constitución de 1863 trata de
establecer las bases legales para un régimen que surge de una guerra violenta.
Desencadenando en el reconocimiento de los Estados Federales, la
independencia, la autonomía, la reducción del papel del Estado, la protección
contra el fanatismo y el clero, la garantía del derecho a la vida, a la propiedad
privada, la libertad de pensamiento, de imprenta, de domicilio, de trabajo, de
enseñanza (Mora & Peña, 1985).
La universidad pública y estatal empezó a concretarse una vez había pasado la
independencia del país, solo hasta 1864, se presentó un proyecto de ley ante el
Congreso por parte de José María Samper, el cual se llamó Universidad Nacional
de los Estados Unidos de Colombia. Mediante la Ley 66 expedida por el
Congreso, el 22 de septiembre de 1867 es oficialmente fundada. Para ese
entonces la Universidad contaba con seis facultades: Derecho, Medicina, Ciencias
Naturales, Ingeniería, Artes y Oficios, Literatura y Filosofía. Además se realizaron
unos anexos que incluían el Observatorio Astronómico, el Museo Nacional, el
Laboratorio Químico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Hospital de la Caridad y el
Militar (Patiño Millán, 2014).
A mitad del siglo XIX se encontraban en el poder un grupo de políticos mejor
conocidos como los liberales radicales, los cuales impulsaron una serie de
reformas a diferentes ámbitos políticos, religiosos, económicos, culturales, entre
otros. Entre las reformas que más se resalta está la de convertir a Colombia en
Federación, dividiendo el país en nueve estados soberanos y llamados Estados
Unidos de Colombia. Los conservadores se encontraban en un descontento con
los gobiernos liberales que mantenían el poder desde 1863, además no estaban
de acuerdo con el manejo que se le estaba dando al sector educativo, prensa y a
la iglesia. Estas y otras situaciones llevaron a un enfrentamiento armado que duró
año y medio y finalizó con una victoria liberal ante esta guerra civil (Biblioteca Luis
Angel Arango, 2005).
8Una vez terminada la guerra en 1876, el general Julián Trujillo, nuevo presidente
del grupo independiente (antirradical), pide ante el Congreso la derogación de la
ley de inspección o tuición de cultos y el indulto de los obispos desterrados.
Adicionalmente José María Quijano Wallis, encargado de negocios en Italia, recibe
instrucciones para la obtención de un modus vivendi con la Santa Sede. Este
acuerdo tenía que parecer de un carácter privado y de espontánea concepción por
el papado, puesto que la Constitución de 1863 no permitía celebrar concordatos
con la Santa Sede. La Convención Nina-Camargo fue un acuerdo preliminar entre
el Gobierno Colombiano y la Santa Sede; el cual comprometía la derogación de la
tuición de cultos, entre otros compromisos, por parte del gobierno; y por la Santa
Sede se permitiría la posesión pacífica de los que hubieran comprado bienes
desamortizados, además de levantar las censuras y penas eclesiásticas
impuestas (González González, 1939).
Pero el Congreso de 1881, dominado por los nuñistas, se negó a ratificar la
Convención por motivaciones políticas: no se quería dar ese triunfo político a un
radical como Camargo, cuyas alusiones a los motivos personales que el ya
presidente Núñez tendría para oponerse a la ratificación del convenio lo llevaron a
un enfrentamiento borrascoso con el secretario (ministro) de Educación y
Relaciones Exteriores, Ricardo Becerra. En su mensaje al Congreso, Núñez
anunció que había resuelto rechazar el Convenio, ya que el gobierno había ido tan
lejos como era posible en el camino de la tolerancia y del respeto a la religión, pero
consideraba inconstitucional la exigencia de la Santa Sede que pedía la sanción
de las leyes canónicas por parte de la República. (González González, 1939)
Entre los años 1880 a 1900, llamada la Regeneración, con Rafael Núñez en la
presidencia marcó una época de grandes conflictos como también de grandes
compromisos del Estado. El concordato de 1887 y la constitución política de 1886
buscaban ponerle fin a una serie de conflictos dentro del país. La constitución
resumía el espíritu conservador de la época, el cual culpaba a los gobiernos
radicales de la intranquilidad social y la inestabilidad política por la que el país
pasaba (Patiño Millán, 2014).
El cambio ocurrido durante la Regeneración, liderado por Rafael Núñez y Miguel
Antonio Caro, intervino fuertemente en la política educativa y en la organización de
las universidades del país (Patiño Millán, 2014). Con la firma del concordato en
1887 se le concede a la iglesia católica un control completo sobre la educación,
poder que conservaría por muchos años después (Rincón & Bojacá, 2012). De
esta manera la Universidad perdió su autonomía frente al Estado.
La educación empezó a conformarse dentro del dogma y la moral católica.
Además de otorgar el derecho de inspección sobre aspectos relacionados a la
moral y la religión, a la iglesia, se le consagró el derecho a revisar los textos y
supervisar a los profesores. Llegando hasta el punto de aprobar leyes y decretos
9que consolidaron la orientación católica de la educación, resultando en la
legitimación de la influencia católica en la educación (Farrell, 1997).
Con los años aparece la ley 89 y el decreto reglamentario 349 de 1892, también
llamado Plan Cerda, donde se establecían la bases para un sistema educativo
nacional como un plan unificado y reglamentado por el país (Rincón & Bojacá,
2012).
Durante la Regeneración la calidad de la educación fue convertida en un blanco
de constantes ataques por muchos grupos. Uno de los asuntos más frecuentes fue
la preparación inadecuada de los egresados del bachillerato. Al entrar a la
universidad, estos graduados encontraban grandes dificultades para enfrentarse a
las exigencias y rigores para este nivel educativo (Farrell, 1997). En 1893 se
establece un examen de revisión, como un criterio principal para recibir el diploma
de bachiller en cualquier colegio colombiano, con el fin de resolver el problema
(Decreto No. 1342, 1834). De esta forma el gobierno buscaba tener un control
parcial de la calidad de los estudiantes admitidos a la Universidad Nacional.
El decreto 218 de 1895 muestra el interés por seleccionar a los graduados del
bachillerato, definiendo claramente y en detalle los cursos que debían someterse a
los exámenes de admisión para cada facultad de la Universidad (Decreto No.
1895, 1896). Sin embargo, con la Ley Orgánica de 1903 se ve nuevamente un
regreso a una actitud de laissez faire en la educación (Farrell, 1997). Esta ley
declara que el diploma de Bachiller se otorgaría después de haber cumplido el
requisito de tomar un número de cursos prescritos sin un examen general
(Ministerio de Educación Nacional, 1959).
LA EDUCACIÓN DESPUES DE LA REGENERACIÓN: SIGLO XX
La Ley Orgánica de educación 39 de 1903, dictado bajo la administración José
Manuel Marroquín, agrega unas novedades a la legislación anterior. Proporciona
una mejor organización del sistema, al dividir la educación en primaria,
secundaria, profesional, artística e industrial (Rincón & Bojacá, 2012).
La ley 25 de 1917 promovía la creación de un instituto pedagógico nacional para
cada sexo en Bogotá. El Instituto Pedagógico Femenino fue el primer
establecimiento que dio una educación superior, tanto intelectual como científica, a
las jóvenes colombianas. La educación dada en este establecimiento era
orientada forzosamente a la pedagogía, puesto que era una de las pocas
profesiones abiertas a la mujer. La Iglesia Católica reaccionaba contra la apertura
de estos estudios ya que amenazaba a sus ojos la institución de la familia, base
de la sociedad cristiana (Helg, 1987).
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Entre 1910 y 1938 aparecen un gran número de conflictos estudiantiles en
Colombia, impulsados y motivados por el Grito de Córdoba. Éste último fue un
proceso revolucionario estudiantil y profesoral en 1918, contra la hegemonía de la
iglesia católica y contra el Estado que por disposiciones legales ratificaba o
complementaba las decisiones de la iglesia. Producto del proceso se generaron
reformas fundamentales político-sociales, administrativas y académicas en la
Universidad de Córdoba, Argentina. Fue un movimiento que se expandió a otras
universidades de este país y a la mayoría de los de América Latina y Caribe, estos
hechos llevaron al origen del Modelo Universitario Latinoamericano. Resultado de
la movilización y participación de estudiantes y profesores, surge y se plantea lo
que se conocería como el Manifiesto Estudiantil del 21 de junio de 1918 (Peñalver,
1997). “El sentir latinoamericanista del grito de Córdoba era el reflejo del contexto
político continental que se vivía, caracterizado por las reiteradas y agresivas
invasiones norteamericanas a Centroamérica y el Caribe, cometidas entre 1890 y
1920” (Vitale, 1988). En resumen las principales propuestas del Manifiesto de la
Federación Universitaria de Córdoba (1918) fueron:
- El cogobierno-participación de los estudiantes en los órganos colegiados de
gobierno de las universidades y la elección, a través del voto universal y
directo, de las autoridades universitarias.
- El establecimiento de los principios de libertad de cátedra y libertad de
investigación.
- Establecer la autonomía universitaria como forma de gobierno en la
institución, implicando esto su independencia política y administrativa con
relación al Estado.
- Selección de los docentes a través de concursos de oposición de carácter
público.
- La democratización de la educación mediante su gratuidad.
A partir de 1920 se empiezan a presentar una sucesión de hechos significativos
para el futuro de la educación colombiana, sobre todo en lo referente a la finalidad
y objetivos del sistema. Estos cambios habían sido provocados por el impacto
consecuente de la celebración del Primer Congreso Pedagógico Nacional de 1917
en Bogotá. “El Gobierno de Pedro Nel Ospina en 1922 es considerado como el
punto de partida de la industrialización del país y como una etapa de cambios
socio-políticos de importancia” (Rincón & Bojacá, 2012).
Resultado de la propagación del grito de Córdoba en Colombia, los estudiantes
proclamaron reformas en Medellín en 1922 y en Bogotá en 1924 (Tunnermann
Bernheim, 1998). “La Universidad, dijeron los estudiantes colombianos con gran
entusiasmo, pertenece a la juventud. Únicamente la juventud puede guiarla con
acierto, poniéndola al servicio de la raza, del pensamiento y de la vida”…”Ahí
están los claustros inmóviles, urgidos de nuestra decisión para renovarse” (Del
Mazo, 1955).
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En 1923, el ejecutivo presentó el proyecto de la misión ante los parlamentarios, la
Federación Nacional de Estudiantes invadió el Congreso y exigió una reforma
educativa. Ese mismo año, la ley 57 autoriza la contratación de una misión
alemana para la realización de un estudio sobre el sistema educativo del país y
presentará las recomendaciones correspondientes (Patiño Millán, 2014). Los
candidatos presentados por Alemania fueron profundamente católicos y por lo
tanto eran aceptados por la Iglesia. Anton Eitel, director de la misión, fue el
encargado de la reforma universitaria, con el apoyo del conservador Emilio
Ferrero, que había sido Ministro de Instrucción Pública de 1914 a 1918 (Helg,
1987).
Un proyecto de ley de reforma de 1925 y un decreto de 1926, ambas con
tendencia conservadora, no fueron aprobadas por el Congreso. Sin embargo para
el siguiente año estas demostraron ser un punto de retorno para el cambio
educativo. Para el año 1927 el gobierno se rehusó a renovar el contrato con los
Jesuitas, por medio del decreto 1952 de 1927 se abolió la educación secundaria
oficial, dejando atrás un contrato que había estado en vigencia desde 1886. Ese
decreto, “también concedió al Estado más poder para el control, la organización y
la inspección de los colegios privados de secundaria” (Farrell, 1997). El Ministerio
de Educación estableció unas normas y programas para los colegios de
secundaria, y solo si estos asumían estas reglas podrían sus estudiantes ingresar
a la Universidad Nacional (Fernández S. J., 1928). Además la Ley 56 del mismo
año pretendía limitar el derecho a graduar bachilleres a aquellos colegios que no
habían recibido este privilegio del Ministerio. Esta misma declaró la obligatoriedad
del examen de admisión a la universidad y que la educación era gratuita y
obligatoria (Disposiciones vigentes sobre instrucción pública de 1927 a 1933,
1933).
Los exámenes de admisión fueron un asunto no oficial aplicado por la iniciativa de
las facultades de la universidad, con la Ley 56, esta situación cambió y los
exámenes se convirtieron en una obligatoriedad para los estudios profesionales
(Ministerio de Educación Nacional, 1959). Los jesuitas se vieron forzados a
aceptar este asunto, y a pesar de que un grupo de rectores solicitó algunas
modificaciones del procedimiento, no se hicieron esfuerzos para su abolición (Los
rectores de los colegios de segunda enseñanaza..., 1928).
Desde este momento los estudiantes empezaron a movilizarse y pronunciarse
frente a una estructura educativa vieja (Patiño Millán, 2014). La participación
activa del estudiantado en los sucesos del 8 de junio de 1929, “que dio al traste
con la corrupta administración de Bogotá y produjo la primera víctima de la
violencia oficial, el estudiante Gustavo Bravo Pérez, maduró y dio nuevos alientos
al movimiento de reforma universitaria” (Jaramillo Uribe, 1980). Un amplio sector
de la élite política colombiana recibía con entusiasmo la reforma, al igual que las
iniciativas privadas buscando fundar instituciones universitarias de carácter laico y
liberal, la reforma representaba un triunfo de la ideología liberal. En contraparte, se
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presentó un reforzamiento de las universidades privadas de orientación católica,
un ejemplo fue la reapertura de la Universidad Javeriana en 1930, luego de 163
años desde su clausura (Acevedo Tarazona, Educación, reformas y movimientos
universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador
en el siglo XX, 2015). La reforma llevó a una polarización político-ideológica, hasta
el punto de que todas las personas distinguían las universidades liberales a las
conservadoras (Henderson, 2006).
El período entre 1930 a 1946 se conoce como la República Liberal. Esta época
contaba con un conjunto de reformas liberales, que iniciaron con el gobierno de
Enrique Olaya Herrera, por el tiempo que se presentaba una crisis económica y
presupuestal que impedía el progreso. Para la educación este período es conocido
como la corriente autonomista (Rincón & Bojacá, 2012).
Durante este período se fortalece la cultura del texto escolar. Si bien es cierto que
la educación del país contaba con catecismos, cartillas y manuales para enseñar
Religión, Gramática, Política, Ciencias, Artes, entre otros. Estos manuales fueron
llamados “caducos, inútiles y poco didácticos” (Quiceno, 2001), un grupo de
educadores laicos, inconformes, propusieron en 1935 los llamados libros de texto.
“Estos no reproducían ya un método universal sino que dirigían directamente a
una ciencia específica” (Patiño Millán, 2014). Humberto Quiceno (2001)
consideraba que un “libro de texto fue aquel libro producido por el Estado para los
maestros y que contenía conocimientos sobre las ciencias”.
Con el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, nuevas facultades y estudios
profesionales se abrieron, gracias, entre otros, al aporte de unos profesores
alemanes, franceses y españoles. Este grupo de personas habían huido de la
Segunda Guerra Mundial y tomaron residencia en Colombia, e introdujeron
algunas mejoras, dándole mayor importancia al uso de los laboratorios y
bibliotecas. Con esto se pretendía dejar atrás una concepción exclusivamente
libresca y verbalista, y lograr “una mayor participación y mayor actividad personal
del estudiante en el proceso de enseñanza” (Jaramillo Uribe, 1980). De estas
reformas cabe resaltar el apoyo a la investigación, la aparición de los exámenes
de admisión, la extensión cultural, el bienestar universitario, la selección de
docentes que concluye en una profesionalización de la carrera de profesor
universitario. Como punto final e importante, la universidad abre sus puertas a
nuevas corrientes del pensamiento y la ciencia (Patiño Millán, 2014).
En 1935, por medio de la ley 68 se reorganiza la Universidad Nacional, con la
otorgación de su personería jurídica e inicio de la construcción de una ciudad
universitaria (Rincón & Bojacá, 2012).
Inspirado en un proyecto de estatuto universitario presentado por Carlos García
Prada en la revista Educación en 1935 se dio a conocer la Ley Orgánica de la
Universidad Nacional. La idea era integrar a todas las escuelas y facultades en
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una sola sede, la Ciudad Universitaria, formar un Gran Consejo que fijaría las
políticas de la institución y un Consejo Académico que tendría a su cargo todas las
funciones relacionadas con la vida académica, además de la elección del rector y
decanos y directores. (Patiño Millán, 2014)
La Ley Orgánica le concedía una parcial autonomía académica y administrativa a
la Universidad Nacional. Dentro de los límites fijados se restringió la autonomía
para nombrar al rector, función que recayó a manos del Presidente de la
República, quien quedaba a cargo de enviar una terna de candidatos (Ley
Orgánica de la Universidad Nacional de Colombia, 1935).
Para el año 1942, la resolución 514, en aras de llevar un control a la calidad
educativa, establece un examen de Estado para poder finalizar los estudios
secundarios (Equipo Pedagógico PPDQ, 2011). Con el examen se presencia la
brecha entre la educación en zona rural y la urbana. Además se detectó que los
profesores laborando en la escuelas primarias no tenían un grado (Rincón &
Bojacá, 2012).
Entre 1950 y 1967 fueron fundadas veinticuatro universidades en el país, y a pesar
de que la mayoría eran instituciones públicas departamentales, las universidades
privadas no faltaron (Acevedo Tarazona, Educación, reformas y movimientos
universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador
en el siglo XX, 2015). El período entre los años 1948 y 1957 se caracterizó por un
avance y consolidación de las universidades privadas. Diez de las veinticuatro
universidades recién fundadas eran instituciones privadas (Jiménez & Figueroa,
2000). Colombia pasaba por un grave período de violencia y represión, la
universidad pública fue intervenida por el gobierno nacional y el estatuto de 1935
fue suspendido en la práctica (Patiño Millán, 2014).
Gabriel Betancur Mejía, mientras terminaba su especialización, empezó a diseñar
una entidad que facilitara a profesionales y estudiantes para realizar estudios de
pregrado o especializaciones en el exterior, por medio de préstamos que luego
serían pagados a plazos. El 3 de agosto de 1950, tras mucho trabajo y con el
apoyo de amigos y del Presidente de la República Mariano Ospina Pérez, junto
con sus ministros, aprobaron el decreto por medio del cual se crea el Instituto
Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior (ICETEX) (Nullvalue, 2000).
Este instituto se crea como un anexo al Ministerio de Educación Colombiano
(Rincón & Bojacá, 2012).
Para 1954 es fundado el Fondo Universitario Nacional, una entidad encargada de
distribuir el presupuesto nacional para las universidades públicas y para aquellas
universidades auxiliadas por el Estado (Patiño Millán, 2014). Este fondo organizó
una serie de seminarios, entre los más destacados fue el de Educación Médica,
celebrado del 7 al 10 de diciembre de 1955 (Ocampo T., 1979). Este seminario
daría los fundamentos para la fundación de la Asociación Colombiana de
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Facultades de Medicina ASCOFAME, a su vez esta entidad se convertiría en una
de las influencias más grandes en el proceso de modernización de la década del
sesenta (Chavez, 1957).
El Gobierno Colombiano por medio del Comité Nacional de Planeación contrató un
equipo del Centro de Investigación Economía y Humanismo Francés, para realizar
un análisis de la realidad humana, social y económica del país, con el fin de
contribuir a la resolución de problemas ofreciendo soluciones sociales en
concordancia con el catolicismo (Helg, 1987). La misión fue dirigida por el padre
dominico belga Louis Joseph Lebret, contó con un equipo de trabajo conformado
por otros sacerdotes, Alain Marie Birou (sociólogo) y Pierre Viau (Especialista en
pedagogía), y de los expertos Raymond Delprat (Especialista en coyuntura) y Jean
Labasse (Especialista financiero). Por Colombia participaron Jaime Beltrán
(Arquitecto urbanista), Héctor Morales (Especialista en temas agrícolas) y dos
funcionarios de la CNP, Esteban Nagy (Economista y agrónomo) y George
Célestin, quien pertenecía al instituto de Economía y Humanismo pero había sido
contratado como técnico por el CNP (Arévalo Hernández, 1997).
La orientación católica de las soluciones evitaría conflictos con la iglesia, similares
a los sucedidos en otras misiones, un caso particular la misión pedagógica
alemana de 1924-1926. El objetivo principal de la misión era estudiar las
condiciones socio-económicas y las necesidades de la población urbana y rural,
realizar un balance de la economía y describir las perspectivas de su desarrollo;
finalmente revisar la situación de la educación y encontrar sus principales puntos
débiles. Desde diciembre de 1954 a junio de 1956 la misión trabajó en su estudio.
Además de hacer un análisis global de Colombia, el estudio seleccionó unas
cincuenta localidades repartidas por todo el territorio para proceder a una
investigación más detallada (Helg, 1987).
El problema más grave que encontraron era de orden social, el país tenía un
desarrollo económico acelerado que favorecía solo a las élites, mientras la gran
mayoría permanecía en unas condiciones de vida deplorables y privadas de
educación. Su primera recomendación era dar paso a una fase de apertura social
y de redistribución de las riquezas para que el proceso de desarrollo no se
detuviera. La planificación nacional y la coordinación de diferentes acciones del
Estado, eran consejos importantes para un crecimiento más armonioso (Helg,
1987).
Para el caso del sector educativo, éste debía responder a las necesidades
concretas del país; el informe final de la misión apoyaba desde un primer
momento la generalización de la educación básica, implicando un aumento de los
presupuestos educativos y la multiplicación de maestros y escuelas, y un
crecimiento de la enseñanza profesional, con la adición de un sistema de
aprendizaje (Lebret, 1958). El estudio de Economía y Humanismo profundizó más
en el sector de la educación que una de las misiones del Banco Mundial, pero las
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conclusiones de ambas fueron idénticas (Helg, 1987). Lebret, además del estudio,
buscaba reducir las desigualdades sociales en Colombia (Helg, 1987).
El informe entregado constaba de 5 partes (Arévalo Hernández, 1997):
- Del nivel de vida y de las necesidades de la población colombiana;
- De las potencialidades y las posibilidades físicas del país en relación con
las necesidades;
- De las potencialidades y posibilidades financieras;
- De los arbitrajes en función del desarrollo armonizado;
- Del problema educativo.
Dentro de las recomendaciones dadas, se propone la fundación de una oficina de
planeación educativa adscrita al Ministerio de Educación, la cual es fundada en el
año 1957 (Rincón & Bojacá, 2012).
El trabajo no se publicó sino hasta 1958. Dentro de los elementos señalados se
destaca,
El hábito de la población colombiana de admitir comportamientos antieconómicos:
utilización casi totalmente irracional del suelo; persistencia de todas las rutinas que
provocan la erosión y el desgaste de las tierras; afición irreflexiva y exagerada por
productos extranjeros de los cuales se podría prescindir, o que fácilmente se
podrían producir en el país; entusiasmo por grandes proyectos costosos,
insuficientemente estudiados; anarquía de experiencias no preparadas y carentes
de coordinación; escaso interés en la investigación científica basada en datos
colombianos; complacencia en las oposiciones sin verdaderas ideologías y en las
proyecciones irreales. (Lebret, 1958)
En este mismo momento, Gabriel Betancur Mejía se desempeñaba como Ministro
de Educación y aceptó la idea de la planeación educativa. El gobierno realizó un
contrato, para desarrollar el primer plan quinquenal de educación. Ricardo Díez
Hochleitner, un español, fue el cerebro de la operación, mientras un experto
francés en administración, Eduardo Chailloux se encargó de reorganizar la
administración del Ministerio. “La oficina de planeación sobrevivió no solo al
reemplazo de Betancur Mejía por Josefina Valencia de Hubach en el Ministerio,
sino al derrumbamiento de Rojas y al advenimiento del Frente Nacional” (Helg,
1987). La continuidad de Díez es debido a su habilidad en política y por sus
conexiones con el Opus Dei (Helg, 1987).
La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, creada en 1957, agrupó a
las universidades públicas y privadas, sobre ésta, el gobierno delegó las funciones
de inspección y vigilancia de la educación superior (Patiño Millán, 2014).
Pasaba el año 1957, Rodolfo Martínez Tono, durante una cena con Francis
Blanchard, director de la División de Formación de la Organización Internacional
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del Trabajo OIT, dio origen a la idea que se transformaría en el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA (CVNE, 2012). Este proyecto recogía el anhelo de las
clases trabajadores, como la Unión de Trabajadores de Colombia UTC y la
Confederación de Trabajadores de Colombia CTC; quienes años anteriores
habían planteado, como una necesidad, de que el país contara con un instituto de
enseñanza laboral técnica, al estilo SENAI en el Brasil (SENA).
Las recomendaciones de Blanchard frente a este instituto fueron que se creará
como una organización descentralizada del Estado y con financiación autónoma.
El proyecto fue expuesto por Martínez ante Raimundo Emiliani Román, el Ministro
de Trabajo del momento. De esta forma el SENA nace durante el Gobierno de la
Junta Militar, posterior a la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla, por medio
de la ley 118 del 21 de junio de 1957 (CVNE, 2012). Las funciones principales,
definidas por el decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fueron brindar formación
profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, comercio,
agricultura, minería y ganadería (CVNE, 2012).
DE LA MODERNIZACIÓN, LAS REFORMAS Y LA PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL DESDE 1958 EN ADELANTE
Para 1958 una investigación fue realizada en cinco mil empresas del país, el
objetivo era determinar las necesidades de formación profesional en Colombia. Se
abarcaron todos los sectores industriales, y se reveló que al menos 210 mil
trabajadores estaban en la necesidad de complementar su educación y además se
presentaba la urgencia de formar a 25 mil trabajadores adicionales. Los resultados
de la investigación fueron un insumo para el planteamiento del plan quinquenal de
1959-1963 (CVNE, 2012).
El Plan Quinquenal de Educación logró unificar la primaria en cinco años
obligatorios tanto en el área urbana como la rural, además dividió la secundaria en
dos ciclos (Rincón & Bojacá, 2012). El plan se estableció para la supresión de las
desigualdades sociales entre los departamentos, como entre los campos y las
localidades (Helg, 1987). “Un primer ciclo de orientación que conduciría a las
carreras prácticas y técnicas; un segundo ciclo pre-universitario o normalista. Peor
antes de generalizar las reformas escolares las escuelas piloto servirían para
probar su validez” (Díez Hochleitner, 1961).
De este modo el proyecto del primer plan quinquenal de educación nunca se aplicó
sistemáticamente. Además la mayor parte de los expertos procedían sin consultar
a los primeros interesados o sea a las clases populares y recurrirán con frecuencia
a criterios preestablecidos en la definición de los objetivos. De allí surgía un riesgo
grave de desfase entre las fórmulas propuestas, las expectativas de la población y
las posibilidades socio-económicas reales de Colombia. (Helg, 1987)
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Una de las principales reuniones a nivel continental sobre política educativa es la
de Punta del Este, Uruguay el 8 de agosto de 1961, donde es celebrada la reunión
del Consejo Interamericano Económico y Social CIES. Resultado del encuentro es
elaborado el Plan Decenal de Educación de la Alianza para el Progreso, y se les
recomienda a los asistentes la formación de centros de capacitación del personal
docente y administrativo (Ocampo T., 1979). Se consideraba que el desarrollo y el
progreso de los países solo se podían alcanzar a través de la implementación de
un sistema de educación superior orientado por la enseñanza de la técnica y la
tecnología.
Los compromisos y recomendaciones realizadas en la concepción, formulación y
desarrollo de la Alianza Para el Progreso, tienen en cuenta varios elementos entre
los que se destacan el legado de la administración Eisenhower, la influencia de los
teóricos de la modernización, y las ideas y energía del gobierno de John F.
Kennedy (Rojas, 2010).
Para el caso de la educación en Colombia, la teoría de la modernización influyó en
su desarrollo. Esta teoría, formulada por la academia estadounidense, sentaba las
bases de una estructura para el cambio social en oposición al comunismo. “La
modernización no era solo un modelo académico sino un proyecto político que le
permitiría a Estados Unidos orientar, dirigir y controlar el cambio social global”
(Rojas, 2010). Las premisas básicas de la teoría de la modernización se
establecían de la siguiente manera:
- Las sociedades tradicionales y modernas están separadas por una fuerte
dicotomía.
- Los cambios económicos, políticos y sociales son interdependientes e integrados.
- El desarrollo consiste en un único camino lineal que conduce hacia un estado
moderno.
- El progreso del desarrollo de las sociedades atrasadas se puede acelerar
considerablemente a través del contacto con los países desarrollados. (Rojas,
2010)
A solo un año del lanzamiento de la Alianza Para el Progreso, con un ambiente de
inestabilidad en América Latina debido a golpes de estado militares, cambios de
gobierno y parálisis; Colombia aparecía como el único país grande que necesitaba
la ayuda estadounidense para emprender las reformas (Rojas, 2010). Fueron
constituidas la Universidad Industrial de Santander UIS, la Universidad de los
Andes, la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia UPTC, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Caldas, la
Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Quindío, la Universidad del
Tolima, y demás universidades regionales creadas a mediados del siglo XX, con el
fin de implementar un sistema de educación superior orientado a la técnica y la
tecnología (Acevedo Tarazona, Educación, reformas y movimientos universitarios
en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador en el siglo
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XX, 2015). Todos los proyectos que se implementaron después fueron para lograr
la industrialización de sus regiones respectivas. "Algo verdaderamente significativo
al respecto era que ningún proyecto de modernización de la educación superior se
llevaría a cabo sin el concurso de referentes o modelos extranjeros” (Acevedo
Tarazona, Educación, reformas y movimientos universitarios en Colombia:
apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador en el siglo XX, 2015).
Buscaban contribuir a la resolución de las limitaciones académicas,
administrativas y económicas que presentaba el sistema universitario regional, el
cual trataba de superar la carencia de una infraestructura industrial en cada región
y localidad (Acevedo Tarazona, Rodríguez Herrera, & Giraldo Mejía, 2009).
Es enviado Rudolph Atcon en 1961 como un emisario de la Alianza Para el
Progreso a América Latina, para la realización de un informe sobre la educación.
Dentro de este documento desarrollan nueve puntos que Ocampo (1979) resume
de la siguiente manera:
- El éxito del desarrollo depende de integrar el proceso educativo a los planes de
desarrollo económico;
- el desarrollo de una sociedad está en función directa de su desarrollo educativo;
- la educación superior constituye la verdadera encrucijada del desarrollo
latinoamericano;
- la estructura feudal de la universidad latinoamericana debe ser modificada
substancialmente en su organización académico-administrativa;
- el profesorado no puede ser inamovible y el monopolio de la cátedra debe ser
eliminado;
- el profesorado universitario debe profesionalizarse e independizarse del servicio
civil;
- debe establecerse un régimen disciplinario para el estudiantado tendiente a
despolitizarlo;
- las actividades deportivas y culturales deben convertirse en un instrumento de
despolitizar al estudiantado;
- deben establecerse los estudios generales que permitan seleccionar al
estudiantado antes de avanzar en la carrera profesional.
Para Atcon la universidad debía ser totalmente autónoma, emancipada totalmente
de cualquier dominio directo o indirecto que atentara contra los fines científicos y
democráticos propios de la universidad. En cuanto a la relación universidad-
financiación, principios como el de máximo rendimiento con la menor inversión, al
igual que la procuración de nuevas fuentes de ingreso para garantizar su
crecimiento; básicamente proponía una completa independencia económica de las
universidades, como el caso de las universidades en Estados Unidos, en las que
su condición de privadas las liberaba de la dependencia estatal. Acevedo (2015)
resume la propuesta de Atcon como “una universidad fundada en la competencia,
la productividad, la disciplina y la autonomía”…”solo esto les permitiría a las
universidades latinoamericanas salir del estancamiento académico y científico en
que se hallaban sumidas”.
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En Colombia en 1962, una reforma de universidad fue planteada por José Félix
Patiño Restrepo, rector en la Universidad Nacional, él proponía la creación de “una
política de gobierno basada en el respeto a la autonomía, definiendo normas de
calidad, facilitando el acceso a todas las clases sociales, todo ello respaldado por
una mayor asignación presupuestal para la universidad pública” (Patiño Restrepo).
Además, su propuesta incluía: una universidad privada como una entidad sin
ánimo de lucro, la universidad para educar y desarrollar cultura e intelecto de las
personas y no para entrenar, una misión de preservar, avanzar y enriquecer el
conocimiento y la cultura, no solo expedir diplomas, entre otras premisas;
finalmente resaltó el último planteamiento realizado sobre la reforma de la
Universidad Nacional:
Misión fundamental de la universidad es proveer al estudiante un medio noble de
vida para lograr que se forme como un hombre con espíritu libre, sin prejuicios,
capaz de actuar con independencia e influir vitalmente en la sociedad; por ellos es
indispensable dotarlo de criterio propio, de capacidad de análisis y de poder
decisorio basado en el estudio y la investigación del medio en que vive. Esta es la
verdadera autenticidad que significa independencia; sólo así se forman individuos
capaces de transformar los pueblos. (Patiño Restrepo)
La propuesta de reforma universitaria de Patiño no conseguiría avanzar y alcanzar
el ámbito nacional, el lanzamiento del Plan Básico opacó su propuesta.
En 1963, y en concordancia con lo establecido en la reunión del CIES, ASCUN
organiza el seminario sobre asuntos académicos de El Paso, Texas, con el
patrocinio del gobierno estadounidense, con el fin de implementar un plan de
educación superior, aplicar las directrices del Rudolph Atcon y adaptar las
universidades al Plan Decenal Educativo de la Alianza para el progreso (Ocampo
T., 1979).
Con el tiempo el equilibrio de muchas características de la educación superior
colombiana han estado en constante cambio. La creación de instituciones privadas
va en aumento, situación característica del sistema colombiano a diferencia de la
mayoría de los países de la región y del mundo. Las consecuencias y distorsiones
han sido grandes, estas nuevas instituciones concentran su oferta de programas
en áreas que no exigen mayores inversiones y ofrecen mayor rentabilidad. Para el
año 1966, ASCUN y FUN (1968) resaltan que, teniendo en cuenta la totalidad de
los programas de posgrado, carreras largas y carreras cortas existentes, había un
relativo equilibrio entre áreas e incluso un relativo predominio de las ingenierías,
desde ese momento es creciente el desequilibrio y el predominio de las carreras
en las áreas de servicio. Helg (1987) también menciona que en Colombia “las
metodologías frontales de enseñanza han sido tradicionales y es escasa la
inversión en bibliotecas, materiales didácticos, laboratorios y equipos, desde
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entonces la inversión en infraestructura física ha sido prioridad, desplazando aún
más la inversión en tecnologías educativas”.
Para el año 1966, el gobierno nacional llega a un acuerdo con la Agencia
Internacional para el Desarrollo AID y una Universidad de California para la
elaboración de un Plan Básico de la Educación Superior (Ocampo T., 1979).
Entre enero de 1966 y agosto de 1967 fueron elaborados los documentos básicos
para la planeación de la educación superior en Colombia, en compañía con
miembros de ASCUN, el Fondo Universitario Nacional y una comisión asesora de
la Universidad de Berkerly, California (Rincón & Bojacá, 2012). Documento
publicado bajo el nombre de Plan Básico de la Educación Superior, proyecta la
reforma de la educación superior en Colombia (Asociación Colombiana de
Universidades y Fondo Universitario Nacional, 1968). George Feliz, jefe de la
misión de la Universidad de California fue quien dio las pautas generales para lo
que se convertiría en el Plan Básico. El programa de Feliz logra concretar lo que
Atcon había planteado como un programa más filosófico que práctico, en una serie
de programas extremadamente precisos y detallados para garantizar la ejecución
de esa filosofía. Helg (1987) resalta que desde ese momento la creación de
instituciones privadas es notable, se incrementa el costo de la matrícula y mejora
la relación de egresados con respecto a la población. No obstante, no se da una
democratización del sistema, ni se presentan cambios en la pedagogía utilizada, la
organización de las instituciones o en materia de inversiones en tecnología
educativa.
Acevedo Tarazona (2015) menciona que el Plan Básico tenía como objetivo
fundamental “proponer a las autoridades competentes y a los gestores de la
educación superior una serie de medidas fundamentales para lograr un avance
significativo en la prestación de este servicio, avance que debía traducirse en una
mejor educación universitaria para un mayor número de colombianos” (Asociación
Colombiana de Universidades y Fondo Universitario Nacional, 1969).
Acevedo Tarazona (2015) también expresaba la preocupación del sector de la
educación universitaria por la calidad y cobertura de la educación superior, esta
preocupación es evidente al leer la finalidad práctica que se trazó con el Plan
Básico: “mejorar la productividad de las unidades prestatarias de este servicio
educativo desde el punto de vista de su extensión como de su calidad” (Asociación
Colombiana de Universidades y Fondo Universitario Nacional, 1969).
En ese momento se discutía sobre la necesidad de crear un sistema de educación
superior universitario, como una organización pública para la prestación del
servicio que a su vez tendría un órgano de gobierno y coordinación, denominado
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES (Acevedo
Tarazona, Educación, reformas y movimientos universitarios en Colombia:
apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador en el siglo XX, 2015). Fue
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en 1968, tras una nueva reforma constitucional, que se funda el ICFES, el cual es
encargado de realizar control y vigilancia a los establecimientos universitarios
(Patiño Millán, 2014).
De la misma manera, cada centro de educación superior debería cumplir con unas
normas mínimas para su acreditación y aprobación, empleados como mecanismos
para garantizar la calidad. “La propuesta también consideró la creación de un
sistema de pruebas para el ingreso a la educación superior, precisó el contenido
de la autonomía universitaria en relación con la financiación y definió el crédito
académico como unidad de progreso académico” (Molina, 2013). Finalmente el
plan no fue aceptado (Acevedo Tarazona, Educación, reformas y movimientos
universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador
en el siglo XX, 2015).
Por esta época el ambiente universitario vivía y veía todo el movimiento del Mayo
Francés o Mayor del 68. Con una ola de protestas en contra de la sociedad de
consumo, sostenida por estudiantes, obreros industriales, sindicatos y partidos
políticos comunistas franceses, esta se convertiría en la mayor huelga general de
la historia de Francia. Uno de los enfrentamientos  que más resaltó por esta época
fue el paro en la Facultad de ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Colombia, que exigía la suspensión del apoyo de la Fundación Ford, ya que las
ideas reformistas guiadas por un asesor estadounidense no eran compartidas por
el estudiantado (Acevedo Tarazona, 2015).
A principios del mes de enero de 1969, es publicado por la Universidad Nacional
de Colombia, un breve artículo que criticaba algunos de los postulados del
proyecto. Las críticas hacia el Plan Básico, precisaban que éste consideraba la
educación superior como un mero servicio público, y no se encontraban en
concordancia con la visión formalista y reducida que le confería a la educación.
Además criticaban la vaguedad de los objetivos y la imposición de una lógica
económica a una actividad tan importante y compleja como la educación, puesto
que si era aplicado, el ser humano era cosificado. Para terminar, la división
simplista del sistema entre Colleges y Universidades, ignoraba la diversa realidad
regional, sus asimetrías y experiencias distintas. No siendo suficiente, rechazaban
las ideas promovidas de una universidad fábrica de grados y títulos, y un excesivo
poder concentrado para el Fondo Universitario Nacional, el que conllevaba al
detrimento del autogobierno y la autonomía de las universidades (Universidad
Nacional de Colombia, 1969). El Plan Básico en síntesis, representaba las
directrices generales que fueron impartidas por el informe Atcon a principios de los
años sesenta (Acevedo Tarazona, Educación, reformas y movimientos
universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador
en el siglo XX, 2015).
Nelson Rockefeller, vicepresidente de Richard Nixon en 1968 emprendió una gira
por el continente, su informe presenta una observación de que la iglesia católica
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ya no era un aliado seguro para Estados Unidos, y que la absorción de estos
países seria larga y difícil mientras sean católicos. Su gira llegó a Colombia en el
año 1969 (Cossio Restrepo, 2010). Dentro de una de las recomendaciones
realizadas por el magnate a su gobierno, fue la promoción de las sectas
fundamentalistas que brotaban del pentecostal estadounidense, como una forma
de remplazar a los católicos latinoamericanos por otro tipo de cristianos.
El año 1969 se caracterizó por tener otra serie de protestas en contra de reformas
que se establecían por ese tiempo. Protestas en la Universidad Nacional de
Colombia asociadas a la visita de Nelson Rockefeller como representante del
presidente Nixon, similar situación con las protestas en la Universidad de
Antioquia, que llevaron a la clausura del establecimiento por parte de las
directivas. Protestas en la Universidad Industrial de Santander, debido a la falta de
presupuesto, y la Universidad de Caldas, por la usurpación de la autonomía
universitaria por parte del presidente Lleras al nombrar unilateralmente al rector.
Finalmente hechos como estos llegaron a su punto de agitación más alto en el año
1971.
El Plan Básico presentaba una situación peculiar y es que no le daba a la
educación una base institucional. El primer intento de proporcionarle esta base
ocurrió con Luis Carlos Galán Sarmiento, ministro de educación del gobierno de
Misael Eduardo Pastrana Borrero. Galán, en medio de una protesta estudiantil
declarada contra el Plan Básico, presenta su plan de reforma universitaria en el
Congreso. La reforma es derrotada por el movimiento estudiantil del 71. Por ese
tiempo es desatada una represión por parte del gobierno de Pastrana contra las
universidades (Ocampo T., 1979).
Conocido como el movimiento estudiantil más amplio de la historia del país, 1971,
fue una época donde el estudiantado colombiano logró unir sus fuerzas, primero a
través de luchas locales, y luego a un ámbito nacional que posteriormente llevó a
lo que se llamaría el Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos. Frente a
este documento que fue ratificado el 14 de abril del mismo año en uno de los
encuentros nacionales de estudiantes, Isabel Hernández Arteaga (2007) plantea
que,
Las dos características que lo hacen único, dentro de las manifestaciones
universitarias en el país, son: primera, la orientación anti-imperialista, y la segunda
se concreta en la participación masiva de los estudiantes de todas las
universidades públicas, sumándose también el grito de los estudiantes de
reconocidas universidades privadas; en conjunto trazan lo que denominaron el
Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos. El movimiento se generalizó
en el país y los estudiantes, desde el centro al igual que en las regiones, se
identifican con la lucha por la defensa de principios académicos, entre los que
afloran: mejoramiento de la calidad educativa, creación de ciencia, desarrollo de
investigación, incursión en el campo científico, promedios de notas, entre otros;
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pero, también, es bandera de consigna el incremento presupuestal que garantice
la normalidad académica, además de aquellas, que por ideologías de izquierda e
intereses de los líderes del movimiento, se introdujeron y tomaron quizá más
fuerza y relevancia que la misma base académica.
La participación de las instituciones de educación superior fue grande, empezó
con manifestaciones de la Universidad de Cauca, Huelgas de los estudiantes de la
Universidad del Valle, el 7 de febrero la Universidad Tecnológica de Pereira
decretó paro, el 12 los profesores de primaria decretaron paro nacional, el 19 en la
Universidad de Cúcuta, de esta manera por diferentes instituciones y sectores
sociales nacionales (Pardo & Urrego, 2003). La respuesta del gobierno al
Programa Mínimo fue represión, se militarizaron las universidades, estudiantes y
docentes encarcelados y líderes estudiantiles condenados. Con estas protestas la
universidad logró experimentar el cogobierno. Esta experiencia duro unos pocos
meses, puesto que a finales de mayo de 1972 se suspende la participación
ampliada de estudiantes y profesores en los Consejos Superiores, con la llegada
al Ministerio de Juan Jacobo Muñoz. Estableciendo nuevamente la predominancia
de sectores extrauniversitarios, y dejando en minoría a los profesores y
estudiantes de la universidad (Acevedo Tarazona, 2015).
Luis Carlos Galán lleva a cabo la negociación de su reforma universitaria con la
UNESCO en 1971, en paralelo presenta un proyecto integral sobre toda la
educación, y elabora un proyecto de reforma universitaria para todo el decenio
1970-1980 publicado por Planeación Nacional. Estos documentos se convertirían
en la base del Programa de País, llamado Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD-UNESCO firmado en 1973 por Juan Jacobo Muñoz (Ocampo
T., 1979). El Programa de País consistía en sistematizar en programas sectoriales
toda la reforma educativa, y en su esencia no se diferenciaba del documento de
Planeación Nacional.
Durante el gobierno de Alfonso Antonio Lázaro López Michelsen, es colocado Luis
Carlos Pérez como rector de la Universidad Nacional. Este hecho es conocido
como el experimento marxista, puesto que Pérez se declaró públicamente
marxista. Su rectoría tuvo varios altibajos, pero alcanzó a realizar algunos hechos
a favor de la universidad, logro pasar el Hospital San Juan de Dios a la
Universidad, hecho que entro en contradicción con el gobierno, pero reivindicó el
sentido del estudiantado de medicina y se opuso ante la política de privatización
del servicio de salud del hospital. El gobierno se opuso ante este hecho y mientras
exigía la renuncia del decano Guillermo Fergusson, Pérez fue destituido por López
mientras defendía su decano (Ocampo T., 1979).
Para el año 1976 Hernando Durán Dussán, ministro de educación, inicia la
institucionalización de la reforma educativa mediante la ley 43 de 1975, también
conocida como nacionalización de la educación, además se expidió el decreto 128
de 1977 sobre el estatuto docente, encaminado a mantener el control absoluto
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sobre el magisterio. Con estas normas el gobierno de López empieza una
persecución sistemática contra las universidades, el movimiento estudiantil y
profesoral; la Universidad Nacional en 1976 es cerrada dos veces y se presiona a
una reestructuración. Luego de la caída de Luis Carlos Pérez, el gobierno se
propone liquidar el movimiento estudiantil y profesoral, prohibir movilizaciones,
impedir asambleas, finalmente acallar la oposición contra la reforma para luego ir
imponiéndola, a toda costa (Ocampo T., 1979).
La reforma universitaria de 1979, organizada por el Ministerio de Educación
Nacional, expedida al siguiente año por medio del decreto 80 obedece a dos
corrientes: primero a la corriente de lo existente o tradicional, puesto que no se
presentan grandes y revolucionarias innovaciones en cuanto a la legislación, lo
que hace es organizar las instituciones pos-secundaria, la segunda corriente es la
dinámica de la innovación y del porvenir, lo que se proyecta hacia el futuro, con la
creación de objetivos y principios universitarios que de ser desarrollados con
libertad y responsabilidad, darían fructíferas innovaciones y posibles fuentes de
conocimiento posteriores (Franco Arbeláez, 1980). Ocampo (1979) resume la
reforma en cuatro rasgos esenciales:
- Establecimiento de un sistema educativo que institucionalice el adiestramiento
ocupacional y lo integre a la educación superior.
- Integración de todo el sistema de educación ocupacional y superior universitaria
bajo el control centralizado de un organismo del Estado que cumpla las funciones
que el ICFES ha venido cumpliendo para el sistema universitario, pero más amplio
y de mayores atribuciones.
- Consagración de un sistema de gobierno interno para todas las instituciones de
educación ocupacional y universitaria, que garantice la autoridad, controle o
elimine la influencia estudiantil y profesoral en la dirección, y conceda amplias
garantías al rector.
- Reafirmación del autofinanciamiento a través de un régimen de matrículas
upaquizado, del crédito educativo, y de la injerencia de instituciones privadas en la
financiación y administración de las universidades.
Con la ley 80 de 1980 expedida en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el
Sistema Nacional es unificado en lo que se llamaría la educación post-secundaria.
Con ella se establecen las requisitos que deben tener las instituciones de
educación superior, se institucionaliza el control y vigilancia, además de una
evaluación periódica que reafirmara la investigación como eje central de la
universidad. El poder dentro de las universidades es concentrado a la rectoría y
los consejos superiores que resultan ser asesores. Finalmente se consolida la
autofinanciación y las universidades privadas continúan en crecimiento acelerado
(Instituo Latinoamericano de Liderazgo, 2002).
LOS ÚLTIMOS AÑOS HASTA EL NUEVO MILENIO: SIGLO XX Y XXI
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La Constitución Política de Colombia (1991) legisla a la educación como un
“derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”, con ella
se proporciona un medio al conocimiento, la ciencia, la técnica, y otros atributos de
la cultura.
Por medio de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, decretada por el Congreso de
Colombia, se organiza el servicio público de la Educación superior, en
cumplimiento de los deberes y derechos establecidos en la Constitución. Esta
norma establece a la Educación Superior como:
Un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser
humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación
académica o profesional. (Ley 30 de 1992, 1992)
La ley entra a regular un servicio social del Estado y un derecho constitucional, al
reconocer la autonomía universitaria para la estructuración de programas y la
libertad de cátedra, despertar y fortalecer un espíritu reflexivo en aras al desarrollo
de su autonomía dentro de la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico; al
tener en cuenta la universalidad de saberes y las diversas expresiones culturales
nacionales (Equipo Pedagógico PPDQ, 2011).
Con esta ley también se le da inicio al Consejo Nacional de Educación Superior
CESU, un organismo vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con las
funciones de coordinar, planear, controlar y asesorar. Planteado con la finalidad de
apoyar la organización de políticas y planes a favor de la educación superior
(Equipo Pedagógico PPDQ, 2011).
“En 1994 se dicta la ley 115 o ley general de la educación que contiene los
principios para la dirección, esquemas y evaluación de la enseñanza en Colombia
(Rincón & Bojacá, 2012).
La ley General de la Educación establece la educación como “un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de
sus deberes” (Ley General de Educación, 1994).
El Equipo Pedagógico PPDQ (2011) mencionan que,
Los diferentes informes relacionados con la cobertura y calidad dicen que
Colombia se enfrenta a retos asociados al modelo de desarrollo mundial, que si
bien los fines enunciados en la ley 30 de 1992 acogen los principales fundamentos
de la ley general de educación 115, se escribieron en un momento en que el país
no tenía desarrollada la infraestructura administrativa y normativa para ejecutar
tales propósitos.
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Para el año 1994, con el decreto 1860 se reglamenta la ley entorno al proceso
pedagógico e implementación del Proyecto Educativo Institucional (Decreto No.
1860/94, 1994).
Este mismo año es expedido el decreto 1719 con la normativa para la preparación
y formalización del Plan Decenal de Desarrollo Educativo 1996-2005 (Plan
Nacional de Desarrollo Educativo 1996-2005, 1995).
El 4 de julio de 1997 se expide la ley 375, creando de esta manera la ley de la
juventud. La finalidad de la ley es promover una formación integral, vinculación y
participación activa en lo social, cultural, ambiental, económico y político del país.
Su formación se puede desarrollar a través de la educación formal, no formal e
informal (Congreso de Colombia, 1997).
Por medio de la ley 635 de diciembre 29 de 2000 se autoriza al ICFES definir y
recaudar las tarifas correspondientes a los servicios prestados por el mismo
(Congreso de Colombia, 2000).
Con la ley 1084 de agosto 4 de 2006 se hace más asequible el acceso a las zonas
nacionales que no cuentan con una institución de educación superior y también a
los municipios de difícil acceso o con problemas de orden público (Congreso de la
República, 2006).
Se fijan los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de la
calidad de la educación, por medio de la ley 1324 del 13 de julio de 2009. Dentro
de esta ley también se establecen normas para la aplicación de Exámenes de
Estado, tanto para el nivel de educación media como para el de educación
superior (Congreso de Colombia, 2009).
En este momento de la historia es presentada una reforma a la ley 30 de 1992.
Desde tiempo atrás los estudiantes de las universidades venían reclamando
aspectos como “la autonomía universitaria, la financiación de las entidades
públicas y el bienestar universitario integral, la calidad académica, las relaciones
con la sociedad y la vigencia de las libertades democráticas y los derechos
humanos” (Archila, 2012). Es importante resaltar que la adecuación de la ley a los
cambios ocurridos en la sociedad colombiana y en el mundo era necesaria.
Una de las disputas públicas va entorno a la financiación de las universidades
públicas, Archila (2012) dice que la ley 30,
Aseguraba un aporte estatal que se incrementaría anualmente en pesos
constantes y adicionalmente se creó un fondo o bolsa común que se repartiría
entre ellas de acuerdo con unos indicadores de gestión, siendo el principal la
ampliación de cobertura. Pero estos precarios recursos no dieron cuenta del
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crecimiento de los costos de dichas universidades y debieron ser sufragados en
recursos generados por las mismas entidades públicas.
La reforma propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos presentaba unos
problemas de forma y fondo; no fue discutida ampliamente, escasamente por el
Ministerio de Educación y los rectores, y de fondo terminaba convirtiendo a la
educación en una mercancía, finalmente llevando a una privatización de la
educación pública (Archila, 2012).
En marzo de 2011, una vez presentada la reforma a la opinión pública, se realiza
un encuentro en la Universidad Nacional de Bogotá, convocado por las
organizaciones estudiantiles existentes. De este encuentro se impulsa un espacio
llamado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Es elaborado el nuevo
Programa Mínimo de los estudiantes, con seis puntos presentados. Con el tiempo
se empezaron a producir movilizaciones y paros en las diferentes universidades,
terminó incluyendo estudiantes de secundaria, profesores, padres de familia,
egresados y ciudadanos en general (Archila, 2012). Finalmente y luego de un
tiempo es retirado el proyecto y se acuerda con el gobierno la elaboración de una
nueva propuesta de reforma (Cruz Rodríguez, 2013).
La ley 1740 de 2014 regula la inspección y vigilancia que se puede realizar a la
educación superior, de esta forma el Ministerio tiene la faculta de obtener
información jurídica, contable, económica, administrativa y de calidad de las
instituciones, además ordena la expedición del Plan Único de cuentas de las
mismas (Vida/Educación, 2015).
La educación superior en Colombia ha presentado una serie de hechos que han
ido de la mano con la historia misma del país. Desde sus inicios en la Colonia,
pasando por la riñas políticas, las influencias externas, y dentro de todo esto cabe
resaltar el notorio papel de las universidades, sus estudiantes y las demás
personas que se han vinculado de alguna manera con el sector educativo. La
historia es base para críticas, análisis, indagación, aclaración y otras acciones que
pueden resultar con su lectura. Finalmente esta sección nos proporciona un vasto
panorama de lo que ha sido la evolución de la educación universitaria y permite
hacer un análisis más amplio sobre lo que ha sido el programa de Ciencias del
Deporte y la Recreación y las personas que en sus aulas han estudiado.
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CAPÍTULO 2 – DOCUMENTOS HISTÓRICOS DEL PROGRAMA
El pasado tiene su historia, y la del programa de Ciencias del Deporte y la
Recreación nace desde la misma creación de la facultad en la que se encuentra y
de la universidad. Para este capítulo se hablará de la historia detrás del Programa
mismo. En la sección de anexos se encuentra todos los documentos que dan
soporte a este capítulo.
Iniciamos con la creación de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP en 1958,
por medio de la Ley 41 es creada como máxima expresión cultural y patrimonio de
la región, una entidad de carácter oficial seccional. “Con el tiempo se decreta
como un establecimiento de orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Educación
Nacional” (Universidad Tecnológica de Pereira).
El 4 de marzo de 1961, bajo el liderazgo de su fundador y primer rector, Jorge Roa
Martínez, la Universidad inicia labores. Sus primeras facultades fueron de
Ingeniería Eléctrica, Mecánica e Industrial, esta últimas dos a solo un año de
haber iniciado labores. La Facultad de Medicina es creada por el Consejo Superior
Universitario CSU por medio del Acuerdo 12 del 6 de julio de 1977. La creación de
la Facultad se debe a varios esfuerzos de entes departamentales, municipales,
médicos y personas de la comunidad universitaria.
Con el tiempo la Facultad de Medicina empezó a integrar otros programas.
Primero vino el de Ciencias del Deporte y la Recreación, aprobado en la reunión
del CSU el día 6 de abril de 1989, como un programa de formación universitaria de
pregrado. No fue hasta el Acuerdo 18 del mismo año que sale públicamente la
aprobación del Programa. Se inician labores para el proceso de solicitud de
licencia de funcionamiento ante el ICFES. Con el tiempo la Facultad empieza a
albergar más programas como Medicina Veterinaria y Zootecnia, Tecnología
Prehospitalaria, y demás posgrados.
El 30 de julio de 1991 por medio del Acuerdo 151 se le concede la licencia de
funcionamiento por parte del ICFES al programa de Ciencias del Deporte y la
Recreación. Considerando que el ICFES evaluó el mencionado programa enviado
por el representante legal de la Universidad Tecnológica de Pereira y los informes
respectivos, éste deduce que la universidad está en condiciones de autofinanciarlo
totalmente y que reúne los requisitos que permiten acceder a la solicitud. Este
documento acuerda que se le concede a la Universidad Tecnológica de Pereira la
licencia de funcionamiento al programa de Deporte y Recreación hasta el 30 de
junio de 1996. Además establece que la universidad podrá admitir al primer
período académico de este programa; es explícito al momento de describir el
mismo, pues dice que tiene una duración de diez semestres, un mínimo de 3809
ULAS, en jornada diurna, en metodología presencial, un cupo máximo de 40
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estudiantes y cobrar por concepto de matrícula el valor establecido según el
Acuerdo 24 del Consejo Superior de la Universidad, el mínimo de 0,25 salarios
mínimos y el máximo de 3,3 salarios mínimos vigentes, por semestre. También
acuerda que la universidad deberá enviar un informe al ICFES en el término de 1
año, un informe en el cual acredite el cumplimiento de la siguiente recomendación
realizada por el ICFES: Estructurar la actividad investigativa del programa, con
enfoque multidisciplinario. Este Acuerdo es firmado por Alfonso Valdivieso
Sarmiento, Ministro de Educación Nacional de Colombia, como Presidente de la
Junta Directiva del ICFES y Álvaro Martínez Ocampo, como Secretario del mismo
instituto.
Para el 28 de agosto de 1991 se le envía una carta, adjuntando el Acuerdo 151 del
30 de julio de 1991, a Gabriel Jaime Cardona Orozco, Rector de la UTP, por parte
de Álvaro Martínez Ocampo, Secretario de la Junta Directiva del ICFES. De esta
manera es informada la institución y todas las personas colaboradoras del proceso
de creación del programa, que se le había otorgado la licencia de funcionamiento.
El 25 de Abril de 1996 se le envía el memorando 12-07-96 al Director del Centro
de Registro y Control, el cual autoriza, por parte del Consejo Académico de la
Universidad, la rotación en Traumatología y Ortopedia para los estudiantes de
noveno semestre del programa. Rotación a realizar en la asignatura de Educación
en Salud 2 en el Departamento de Ciencias Clínicas.
Para agosto 5 de 1996 el Acuerdo 9 del CSU renueva indefinidamente la licencia
de funcionamiento al programa de Ciencias del Deporte y la Recreación de la
Facultad de Medicina de la UTP.
A los 23 días del mes de junio del año 1997 el Acuerdo 25 expedido por el
Consejo Académico de la Universidad incorpora la asignatura de Biología Celular
para el primer semestre y modifica el número de créditos en la asignatura de
Morfología.
En la sesión realizada el 15 de diciembre de 1997 del Consejo Académico
Universitario se aprueba el nuevo Plan de Estudios del Programa. El Acuerdo 067
expedido el 19 de diciembre de 1997 es publicado y anexo al mismo se presentan
todas las asignaturas del nuevo plan de estudios.
Para julio 9 de 2001 se envía una carta al Ministro de Educación Nacional,
Francisco Lloreda Mera, solicitando la expedición de la acreditación del programa
de Ciencias del Deporte y la Recreación. La carta es enviada por parte del
Consejo Nacional de Acreditación CNA, y argumenta que el Programa ha logrado
niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la
materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de
acreditación. La carta solicita que se acredite el programa por 5 años a partir de la
fecha de expedición del acto de acreditación. Dentro de esta carta se presenta un
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informe de las fortalezas y debilidades que se encontraron en el ejercicio de
evaluación del programa, las cuales se presentan a continuación:
Fortalezas:
- Dispone de una planta de docentes idónea con títulos de postrado en su
totalidad y en número suficiente para atender con holgura a sus
estudiantes.
- Posee un currículo actualizado que satisface las necesidades del medio e
incluye los nuevos paradigmas que sobre salud manejan países líderes en
este campo.
- Cuenta con recursos bibliográficos modernos.
- Fomenta y aplica políticas interdisciplinarias a través de programas
conjuntos con otros de la Faculta de Medicina, lo cual le permite programar
asignaturas rotativas y tener acceso a laboratorios especializados y a
hospitales.
- Apoya la productividad académica de los profesores y su participación en
eventos académicos.
- Goza de prestigio y aceptación, gracias al impacto positivo que sus
egresados ejercen en el medio.
Debilidades:
- La deserción de estudiantes es bastante notoria, al igual que el largo tiempo
que los estudiantes del programa emplean para culminar sus estudios. El
programa carece de estudios y políticas tendientes a reducir estos
fenómenos.
- La actividad investigativa se encuentra en etapa de consolidación y falta
determinar líneas y proyectos de investigación.
- Los laboratorios actuales están incompletos, lo cual limita la práctica de
algunas áreas importantes del currículo.
- La interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales
no es significativa en su desarrollo académico.
El 3 de octubre de 2001, por medio del Acuerdo 26 del CSU, se cambia el nombre
de la Facultad de Medicina a Facultad de Ciencias de la Salud.
Por medio de la resolución 2748 de noviembre 7 de 2001, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional, se acredita al programa de pregrado Ciencias
del Deporte y Recreación por el término de 5 años contados a partir de la fecha de
expedición de la presente resolución. La resolución es firmada por el Ministro de
Educación Nacional, Francisco José Lloreda Mera.
A través del memorando 02-12-359 de noviembre 16 de 2001, se les notifica al
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Álvaro Estrada Ospina y al
Director del programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, Carlos Danilo
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Zapata Valencia de la acreditación del programa de Ciencias del Deporte y la
Recreación. Es anexada la resolución 2748 de 2001 expedida por el Ministerio de
Educación Nacional MEN.
Es diciembre 18 de 2001, el ICFES le informa al Rector Carlos Alberto Ossa Ossa
que el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación fue incorporado al
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) el día 30 de
Julio de 1991, con las características respectivas de título, metodología, jornada,
duración y con la acreditación otorgada mediante la resolución 2748 de 7 de
noviembre de 2001 expedida por el MEN y registrada en el SNIES el día 18 de
diciembre de 2001. Firma Lilia Eugenia Ortiz García, Subdirectora de Monitoreo y
Vigilancia.
El día 8 de Febrero de 2002 se envía el memorando 02-12-044 al Director del
Centro de Registro y Control Académico, con copia al Director de Ciencias del
Deporte y la Recreación, Carlos Danilo Zapata Valencia, notificando la
incorporación del programa Ciencias del Deporte y la Recreación al Sistema
Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), y a su vez queda
registrada la resolución 2748 del 7 de noviembre de 2001 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional, otorgando la Acreditación Voluntaria al
programa en mención.
Es aprobado el Acuerdo 50 de noviembre 10 de 2003 del Consejo Académico
Universitario, el cual aprueba la adición de la asignatura de Deporte Especifico
“Deportes de aventura”, al plan de estudios del programa de Ciencias del Deporte
y la Recreación.
Dentro de uno de los intentos de llevar el programa a otros lugares de Colombia,
aparece el memorando 02-131-22 de febrero 10 de 2005, por medio del cual se
elabora el convenio específico de cooperación, suscrito entre la Universidad
Manuela Beltrán de Bogotá y la Universidad Tecnológica de Pereira. Este
convenio es firmado el 25 de enero del 2005 para adelantar el programa formal de
Ciencias del Deporte y la Recreación. Con la resolución 776 de marzo 9 de 2005
se le otorga por el término de 7 años, el registro calificado al programa de Ciencias
del Deporte y la Recreación extensión Bogotá. Firma el Viceministro de Educación
Superior, Javier Botero Álvarez; de esta manera la universidad tiene todo lo
legalmente necesario para empezar a ofrecer dicho programa.
Es notificada la dependencia encargada de actualizar estos hechos por parte de la
UTP, con el memorando 02-12-088 de marzo 14 de 2005, enviado al Director del
Centro de Registro y Control Académico, adjuntando la resolución 776 del 9 de
marzo de 2005. Además es enviada una carta el 20 de abril de 2005 al Rector,
Luis Enrique Arango Jiménez, informando la incorporación al SNIES el día 20 de
abril de 2005, del programa Ciencias del Deporte y la Recreación sede Bogotá.
Carta enviada por Ángela Liliana Melo Cortés, Subdirectora de Aseguramiento de
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la Calidad. Para octubre 11 de 2005, el Acuerdo 30 de 2005 es expedido por el
Consejo Académico Universitario dando autorización para el funcionamiento del
programa de Ciencias del Deporte y la Recreación en Extensión en la ciudad de
Bogotá D.C.
Aparece nuevamente un proceso para llevar el programa a otra ubicación del país.
En noviembre 11 de 2005, se publica la resolución 5253 por la cual se le otorga
por el término de 7 años el registro calificado al programa Ciencias del Deporte y
la Recreación sede Providencia (San Andrés). Firma Viceministro de Educación
Superior, Javier Botero Álvarez. El 12 de diciembre de 2005, el Rector, Luis
Enrique Arango Jiménez recibe la carta que informa sobre la otorgación del
registro calificado del programa.
El 5 de septiembre de 2006 se reinicia el proceso de llevar el programa a Bogotá.
El Acuerdo 29 autoriza el funcionamiento del programa de Ciencias del Deporte y
la Recreación como Extensión en la Fundación Universitaria del Área Andina sede
Bogotá.
Dentro del memorando 02-131-63 de marzo 5 de 2007 es notificado el Director del
programa Ciencias del Deporte y la Recreación, que la asignatura electiva
Actividad Física y Salud se avala para su apertura en el décimo semestre del
programa.
Se envía una carta el 29 de enero de 2008 solicitando la renovación de la
acreditación a la Ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez White por
parte del Consejo Nacional de Acreditación. Dentro de esta carta se resaltan los
siguientes aspectos:
Positivos:
- La planta de profesores conformada por 13 de tiempo completo, 3
ocasionales de tiempo completo y 1 ocasional de medio tiempo, de los
cuales 11 son Magíster y 4 especialistas; uno cursa doctorado.
- La interacción de los profesores con las comunidades académicas a través
de la participación en redes académicas nacionales e internacionales.
- La pertinencia y el reconocimiento social del programa manifestado por su
capacidad de respuesta a las necesidades locales y regionales en los
campos de la educación física, recreación y el deporte.
- Producción de material docente concretada en artículos, libros y manuales.
- Propuesta curricular pertinente, interdisciplinaria y flexible; incorpora
estrategias pedagógicas y prácticas de evaluación de aprendizaje acorde a
los propósitos de formación del programa.
- El impulso dado a la investigación en las áreas del programa. Se destaca la
existencia de un grupo categoría B de Colciencias.
- El buen desempeño de los estudiantes en los ECAES.
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- Los programas implementados desde bienestar universitario para la
disminución de la deserción estudiantil.
- El reconocimiento y desempeño de los egresados.
Debilidades:
- Fortalecer la planta docente de tiempo completo con formación doctoral de
los profesores.
- Avanzar en la conformación y consolidación de grupos y líneas de
investigación sobre el objeto de estudio del programa.
- Mantener el equilibrio entre el tamaño de la población estudiantil y los
recursos humanos y físicos a disposición del programa.
- Revisar la actividad académica de los profesores de manera que se
garantice un equilibrio en el tiempo dedicado a la extensión, investigación y
docencia.
- Efectuar revisión permanente en la propuesta curricular de forma que se
garanticen los ajustes necesarios.
- Desarrollar un plan de adecuación y dotación de aulas, laboratorios, salas
de profesores, instalaciones y escenarios deportivos.
- Continuar la implementación de estrategias para disminuir la deserción
estudiantil.
- Hacer seguimiento a los egresados e incrementar las relaciones con ellos.
El programa participa nuevamente del proceso de acreditación, para esta ocasión,
febrero 20 de 2008, es expedida la resolución 793 donde se renueva por el
término de 4 años la acreditación al programa Ciencias del Deporte y la
Recreación. El 29 de febrero de 2008 llega la carta enviada al Rector, Luis Enrique
Arango Jiménez donde se emite el concepto del Consejo Nacional de
Acreditación. Se anexa la resolución del Ministerio de Educación Nacional no. 793
de febrero 20 de 2008. Firma Jesús Virgilio Niño Cruz, Coordinador del Consejo
Nacional de Acreditación.
Para junio 11 de 2009 se le otorga el registro calificado, con la resolución 3910, al
programa Ciencias del Deporte y la Recreación por el término de 7 años, contados
a partir de la expedición de la resolución 793 de febrero 20 de 2008. Firma el
Viceministro de Educación Superior, Gabriel Burgos Mantilla.
Junio 18 de 2009, el Rector Luis Enrique Arango Jiménez recibe una carta donde
se le informa lo referente a la resolución 3910 de junio 11 de 2009.
En febrero 19 de 2010 aparece el Acuerdo 6 de 2010 el cual autoriza el
funcionamiento del programa de Ciencias del Deporte y la Recreación extensión
San Andrés.
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La carta enviada en marzo 11 de 2013, dirigida al Rector Luis Enrique Arango
Jiménez, habla de la postergación del proceso de acreditación de alta calidad,
dejando claro que se puede presentar nuevamente al proceso de acreditación
para que alcance mayores niveles, y muestre una mejoría en las siguientes
recomendaciones:
- De carácter crítico las recomendaciones hechas por el Consejo Nacional de
Acreditación no han tenido un avance significativo para el desarrollo del
programa.
- Trabajar con urgencia en la reforma del PEP tal como lo planteó el plan de
desarrollo institucional 2007-2019, de tal forma que se dé un mejor rumbo al
programa partiendo de la investigación del contexto y de las actuales
necesidades.
- Establecer equilibrio en las cargas laborales para los docentes de tal forma
que puedan desarrollar adecuadamente todas las funciones sustantivas:
docencia, investigación y extensión.
- Fortalecer el sistema de evaluación docente de tal forma que impacte
positivamente el programa y el mejoramiento de la comunidad académica.
- Generar concreción en los programas de movilidad en doble vía y los
convenios de pasantías.
- Establecer una adecuada política de formación en investigación,
especialmente potenciar el trabajo de los semilleros de investigación desde
los grupos.
- Promover el desarrollo de la investigación, fortaleciendo la actividad de los
tres grupos de investigación que sustentan el programa: Acuática, liderado
por un profesor de cátedra, Gerencia Deportiva en proceso de registro
Colciencias y Cultura de la Salud sin clasificar pero registrado.
- Incrementar la planta de profesores de tiempo completo y su nivel de
formación.
- Fomentar la participación de estudiantes y egresados en las actividades
extracurriculares.
- Organizar sitios adecuados para el desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje, tales como un gimnasio, un coliseo cubierto y una
piscina de natación.
El 17 de octubre de 2014 el Programa hace el proceso para renovación del
registro calificado. La resolución 17152 del mismo año renueva el registro
calificado por el término de 7 años al programa Ciencias del Deporte y la
Recreación. Firma la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramírez.
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CAPÍTULO 3 – CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES
Este capítulo busca la forma de expresar la tendencia a través de los años de los
estudiantes y sus respectivas características, desde el momento en que el
programa abrió sus puertas al público en 1991. Una persona se convierte en
objeto de este análisis desde el momento en que se inscribe al programa hasta el
momento que se gradúa o deserta. Al final del documento se anexan las gráficas
que también hicieron parte del proceso de análisis, se utilizaron para plasmar los
datos expresados en las tablas para obtener un más amplio y mejor análisis de los
datos. A través de este proyecto no alcanzaremos a tener una percepción
completa de lo investigado, pero con estos datos se puede encontrar mucha
información que es de vital importancia para un análisis integral del programa.
La información fue buscada en diferentes bases de datos institucionales y
boletines estadísticos realizados ambos por la Oficina de Planeación de la
Universidad Tecnológica de Pereira (Universidad Tecnológica de Pereira, 2016).
Se presentaron una serie de situaciones al momento de averiguar la información.
Para el caso de las bases de datos, la información que presentaba alguna
anomalía fue verificada con el sistema, en varias ocasiones se aclaró y se corrigió
el valor, pero otras no se lograron aclarar y las razones fueron varias, fecha de
corte de los datos fue la más común. Para los boletines estadísticos no existía
sistema para confirmar los valores expuestos, por esta razón mucha información
no es colocada; los documentos no contaban con esa información, se presentaban
notas aclaratorias que argumentaban la pérdida o la no presentación de la
información. En varios boletines la información presentada era corta, puesto que
en esos años, esa información no era solicitada o no se sistematizaba al momento
de presentar el documento final.
ESTUDIANTES INSCRITOS
Las personas se convierten en estudiantes del programa desde el momento en
que, por diversas razones, deciden inscribirse y buscar la posibilidad de entrar a
un programa académico, para este caso el programa Ciencias del Deporte y la
Recreación. En esta sección se encuentra la cantidad y algunas características de
las personas que tomaron la decisión de entrar a la comunidad CDR. Para esta
sección se utilizaron las gráficas del anexo 31.
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Tabla 1. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación





















































Lo primero que se puede notar es la cantidad de personas que en primera
instancia buscaron entrar al programa, un total de 177 personas se inscribieron en
el primer semestre de 1991. Cantidad que no fue alcanzada nuevamente o
superada hasta el año 2003 cuando se llegó a 196 personas. Desde el segundo
semestre de 1991, con 76 personas, la tendencia baja y se empieza a notar una
tendencia creciente más uniforme, con los picos más altos llegando en los años
2011, 2013 y 2015, con 475, 501 y 651 respectivamente. La parte más baja de la
tendencia se presentó entre los años 1992 a 2000, con el punto más bajo llegando
en el 1996 con 87 personas inscritas.
La tendencia de los estudiantes inscritos en el semestre 1 de cada año, es similar
al del semestre 2 de los mismos años. Con una inscripción total de 3554 personas,
equivalente a 54%, en el semestre 1 y de 46% (n= 3025 personas) para el
semestre 2. Cabe resaltar que se presentaron anormalidades académicas durante
los años 1992-02, 1997-02 y 2002-02 que llevaron a cancelaciones de semestre y
un cierre de inscripciones. Las anormalidades se presentaron en semestre 2 y, de
no ser por ellas, se hubiera presentado un equilibrio entre las inscripciones
realizadas en los semestres 1 a las de los semestres 2.
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Tabla 2. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según sexo y semestre. Pereira, período 1991-2015
Sexo Hombres Mujeres Total
Semestre No. % No. % No. %
1991-01 88 49,7 89 50,3 177 100
1991-02 47 61,8 29 38,2 76 100
1992-01
1992-02
1993-01 36 55,4 29 44,6 65 100
1993-02 24 58,5 17 41,5 41 100
1994-01 46 60,5 30 39,5 76 100









1999-01 37 48,7 39 51,3 76 100
1999-02 45 72,6 17 27,4 62 100
2000-01 27 64,3 15 35,7 42 100
2000-02 49 76,6 15 23,4 64 100
2001-01 60 60,0 40 40,0 100 100
2001-02 63 77,8 18 22,2 81 100
2002-01 86 64,7 47 35,3 133 100
2002-02
2003-01 130 66,3 66 33,7 196 100
2003-02 99 71,7 39 28,3 138 100
2004-01 74 63,2 43 36,8 117 100
2004-02 102 76,7 31 23,3 133 100
2005-01 89 61,8 55 38,2 144 100
2005-02 103 77,4 30 22,6 133 100
2006-01 92 72,4 35 27,6 127 100
2006-02 95 64,2 53 35,8 148 100
2007-01 92 63,0 54 37,0 146 100
2007-02 111 64,5 61 35,5 172 100
2008-01 131 65,2 70 34,8 201 100
2008-02 120 64,2 67 35,8 187 100
2009-01 129 65,2 69 34,8 198 100
2009-02 145 70,7 60 29,3 205 100
2010-01 124 63,9 70 36,1 194 100
2010-02 134 67,7 64 32,3 198 100
2011-01 180 69,2 80 30,8 260 100
2011-02 150 69,8 65 30,2 215 100
2012-01 138 69,7 60 30,3 198 100
2012-02 150 72,5 57 27,5 207 100
2013-01 192 71,4 77 28,6 269 100
2013-02 180 77,6 52 22,4 232 100
2014-01 143 74,1 50 25,9 193 100
2014-02 157 70,4 66 29,6 223 100
2015-01 236 73,3 86 26,7 322 100
2015-02 250 76,0 79 24,0 329 100
Total 4192 68,3 1947 31,7 6139 100
Los datos muestran una tendencia creciente tanto para hombres como para
mujeres. Entre los años 1991 a 2007 la tendencia es similar en proporción, es a
partir del 2008 que los datos empiezan a mostrar otra tendencia. Mientras los
hombres presentan un aumento del 194%, pasando de tener 251 personas en el
2008 a 486 en el 2015; las mujeres pasan de 137 en el 2008 a 165 en el 2015, con
un aumento del 120% para el mismo lapso de tiempo.
La primera cohorte de inscritos fue una relación de 49,7% (n= 88) para hombres
frente a un 50,3% (n= 89) para mujeres, en el año 2015-02 la relación fue de 76%
(n= 250) hombres frente a un 24% (n= 79) mujeres. Estas cifras muestran que la
relación hombre-mujer con el tiempo ha ido favoreciendo el ingreso de los
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hombres con relación a las mujeres. Finalmente, se observa como cada 7 de 10
personas inscritas desde 1991 hasta 2015 son hombres, con un total de 68,3%
(n= 4192) para los hombres frente a un 31,7% (n= 1947) para las mujeres.
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Tabla 3. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según edad y semestre. Pereira, período 2000-2015
Edad 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25+ Total
Semestre
2000-01 9 9 10 9 2 2 1 42
2000-02 10 20 9 11 7 4 1 2 64
2001-01 1 25 20 21 13 8 5 2 5 100
2001-02 4 8 23 17 12 8 3 1 5 81
2002-01 25 36 27 17 9 7 5 2 5 133
2002-02 0
2003-01 3 20 45 36 31 20 17 9 3 10 194
2003-02 0
2004-01 2 15 31 16 16 11 11 2 4 9 117
2004-02 3 19 27 40 17 10 3 4 2 8 133
2005-01 1 21 40 25 22 9 8 2 4 6 138
2005-02 2 18 38 21 14 16 3 7 4 10 133
2006-01 2 14 33 27 15 11 7 5 6 7 127
2006-02 2 3 20 46 28 21 8 10 1 5 4 148
2007-01 0 2 3 36 49 12 17 11 7 2 5 2 146
2007-02 0 2 2 29 47 43 14 14 11 1 1 8 172
2008-01 0 4 30 65 34 25 12 7 9 5 5 5 201
2008-02 0 3 16 56 50 25 9 8 5 3 3 9 187
2009-01 0 1 36 72 42 16 10 7 5 3 3 3 198
2009-02 0 4 10 51 49 21 16 13 12 10 8 11 205
2010-01 0 3 35 58 45 15 20 3 5 2 2 6 194
2010-02 0 1 15 54 42 32 15 18 7 3 2 9 198
2011-01 0 0 41 93 61 26 11 7 6 3 2 10 260
2011-02 0 0 5 59 44 33 30 16 8 10 3 7 215
2012-01 0 0 34 73 37 23 11 6 6 1 3 4 198
2012-02 0 0 5 54 49 27 23 14 10 6 5 14 207
2013-01 0 4 50 99 47 34 15 6 3 3 1 7 269
2013-02 1 1 9 68 41 41 27 16 11 3 4 10 232
2014-01 0 2 26 74 35 22 13 10 5 3 1 2 193
2014-02 0 0 0 8 65 44 37 16 21 10 12 10 223
2015-01 0 3 43 93 72 39 33 9 10 6 3 11 322
2015-02 0 0 7 80 92 61 23 22 15 10 12 7 329
Total 1 32 383 1279 1249 831 546 342 247 131 111 207 5359
Para la característica de edad de las personas que se inscribieron observamos
como el pico más alto, lo encontramos para los 17 y 18 años, con un total de 1279
y 1249 personas, respectivamente. La tendencia no fue siempre así, si detallamos
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los primeros años de la tabla podemos observar como el pico rondaba desde los
18 años hasta los 20 años. Este cambio en la edad de las personas inscritas
también es reflejado por la edad menor de los que se presentaban, mientras en
2000 no se inscribían personas con 17 años o menos, llegamos a situaciones
donde por ejemplo en 2013 se alcanzó a presentar una persona de 14 años. Esto
da cuenta de que con el tiempo la edad promedio ha ido disminuyendo, pasando
de una edad promedio de 20 años en el 2000 a 17,8 y 17,9 años en 2013 y 2009
respectivamente.
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Tabla 4. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según estrato socioeconómico y semestre. Pereira, período 2000-2015
Estrato 1 2 3 4 5 6 Total
Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2000-01 5 11,9 10 23,8 22 52,4 4 9,5 1 2,4 42 100
2000-02 8 12,5 20 31,3 34 53,1 2 3,1 64 100
2001-01 14 14,0 33 33,0 43 43,0 10 10,0 100 100
2001-02 8 9,9 34 42,0 34 42,0 5 6,2 81 100
2002-01 10 7,5 46 34,6 64 48,1 11 8,3 1 0,8 1 0,8 133 100
2002-02
2003-01 23 11,7 67 34,2 87 44,4 16 8,2 1 0,5 2 1,0 196 100
2003-02 18 13,0 61 44,2 50 36,2 8 5,8 1 0,7 138 100
2004-01 11 9,4 50 42,7 48 41,0 7 6,0 1 0,9 117 100
2004-02 19 14,3 61 45,9 47 35,3 5 3,8 1 0,8 133 100
2005-01 21 14,6 55 38,2 57 39,6 8 5,6 3 2,1 144 100
2005-02 19 14,3 60 45,1 45 33,8 7 5,3 1 0,8 1 0,8 133 100
2006-01 13 10,2 49 38,6 42 33,1 17 13,4 5 3,9 1 0,8 127 100
2006-02 24 16,2 77 52,0 35 23,6 10 6,8 1 0,7 1 0,7 148 100
2007-01 26 17,8 61 41,8 46 31,5 11 7,5 2 1,4 0 0,0 146 100
2007-02 23 13,4 77 44,8 46 26,7 24 14,0 0 0,0 2 1,2 172 100
2008-01 29 14,4 88 43,8 55 27,4 27 13,4 2 1,0 0 0,0 201 100
2008-02 33 17,6 85 45,5 39 20,9 26 13,9 3 1,6 1 0,5 187 100
2009-01 35 17,7 80 40,4 51 25,8 28 14,1 4 2,0 0 0,0 198 100
2009-02 40 19,5 85 41,5 58 28,3 19 9,3 3 1,5 0 0,0 205 100
2010-01 27 13,9 87 44,8 52 26,8 25 12,9 3 1,5 0 0,0 194 100
2010-02 33 16,7 100 50,5 53 26,8 11 5,6 0 0,0 1 0,5 198 100
2011-01 55 21,2 102 39,2 71 27,3 29 11,2 2 0,8 1 0,4 260 100
2011-02 43 20,0 99 46,0 49 22,8 22 10,2 1 0,5 1 0,5 215 100
2012-01 39 19,7 86 43,4 49 24,7 22 11,1 1 0,5 1 0,5 198 100
2012-02 41 19,8 102 49,3 44 21,3 18 8,7 1 0,5 1 0,5 207 100
2013-01 50 18,6 115 42,8 64 23,8 37 13,8 3 1,1 0 0,0 269 100
2013-02 38 16,4 115 49,6 56 24,1 21 9,1 2 0,9 0 0,0 232 100
2014-01 30 15,5 95 49,2 52 26,9 15 7,8 1 0,5 0 0,0 193 100
2014-02 31 13,9 114 51,1 54 24,2 22 9,9 2 0,9 0 0,0 223 100
2015-01 65 20,2 152 47,2 64 19,9 39 12,1 2 0,6 0 0,0 322 100
2015-02 76 23,1 157 47,7 51 15,5 41 12,5 3 0,9 1 0,3 329 100
Total 907 16,5 2423 44,0 1562 28,4 547 9,9 50 0,9 16 0,3 5505 100
Es notorio el predominio de las personas de estrato socioeconómico 2, con un
44% (n= 2423) de las personas, seguido por el estrato 3 con 28,4% (n= 1562) y
del estrato 1 con el 16,5% (n= 907) de las personas. Las personas inscritas se
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agrupan en su mayoría dentro de estos tres estratos socioeconómicos, dejando un
subtotal del 11,1% (n= 613) de las personas entre los estratos 4, 5 y 6.
Entre el 2000 y el primer semestre del 2003 la predominancia la tenía el estrato 3,
pero del segundo semestre del 2003 en adelante el estrato 2 empezó a aumentar.
En el 2000-01 el estrato 3 contaba con el 52,4% (n= 22) de las personas inscritas,
para el 2015-02 este mismo estrato solo contó con el 15,5% (n= 51). A pesar de
esta disminución notoria, la tendencia muestra como el estrato 3 se ha mantenido
relativamente estable a través de los años si observamos los años entre 2003 y el
2015, podemos observar como la cantidad de personas inscritas se encontraba
entre los 40 y 60 personas, con algunos semestres más altos o más bajos, pero
siempre rondando el rango. Es decir, aunque la reducción porcentual es evidente
para el estrato 3, los valores absolutos no variaron mucho.
Para el caso del estrato socioeconómico 2 la tendencia se ha mostrado en
aumento, pasando de un 23,8% (n= 10) de las personas en el 2000-01 a 47,7%
(n= 157) en el 2015-02. Los estratos 1 y 4 también han tenido una tendencia
creciente; el estrato 1 superó al estrato 3 en el 2015. Finalmente los estratos 5 y 6
no han mostrado gran cambio, con apenas un 1,2% (n= 66) de todas las personas
inscritas, han mostrado una tendencia estable y constante a través de los años.
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Tabla 5. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según tipo de colegio de procedencia y semestre. Pereira, período 1991-2015
Colegio Oficial Privado Total
Semestre No. % No. % No. %
1991-01 134 75,7 43 24,3 177 100























2003-01 173 88,3 23 11,7 196 100
2003-02 123 89,1 15 10,9 138 100
2004-01 97 82,9 20 17,1 117 100
2004-02 110 82,7 23 17,3 133 100
2005-01 116 80,6 28 19,4 144 100
2005-02 107 80,5 26 19,5 133 100
2006-01 101 79,5 26 20,5 127 100
2006-02 128 86,5 20 13,5 148 100
2007-01 119 81,5 27 18,5 146 100
2007-02 133 77,3 39 22,7 172 100
2008-01 162 80,6 39 19,4 201 100
2008-02 152 81,3 35 18,7 187 100
2009-01 155 78,3 43 21,7 198 100
2009-02 170 82,9 35 17,1 205 100
2010-01 161 83,0 33 17,0 194 100
2010-02 165 83,3 33 16,7 198 100
2011-01 229 88,1 31 11,9 260 100
2011-02 174 80,9 41 19,1 215 100
2012-01 177 89,4 21 10,6 198 100
2012-02 166 80,2 41 19,8 207 100
2013-01 232 86,2 37 13,8 269 100
2013-02 185 79,7 47 20,3 232 100
2014-01 164 85,0 29 15,0 193 100
2014-02 194 87,0 29 13,0 223 100
2015-01 276 85,7 46 14,3 322 100
2015-02 278 84,5 51 15,5 329 100
Total 4443 83,2 895 16,8 5338 100
Las personas inscritas según el tipo de colegio de procedencia muestran una
tendencia constante a través de los años. Mientras un 83,2% (n= 4443) de las
personas son de procedencia de colegio oficial, un 16,8% (n= 895) son de
colegios privados. En el 2003 es cuando se presentó un mayor predominio del
colegio oficial frente al privado, con un 88,3% (n= 173) en el 2003-01 y un 89,1%
(n= 123) en el 2003-02.
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Tabla 6. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación







































































































2004-01 1 1 1 2
2004-02 1 2 1 3
2005-01 1 2 1 1 1
2005-02 3 2 4 1
2006-01 3 1 1
2006-02 1 1 1 1 3
2007-01 1 6 1 3
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2007-02 7 1 4 2
2008-01 3 1 1 4
2008-02 3 4 1 2 1 1
2009-01 8 1 1
2009-02 2 1 1 1 1
2010-01 1 0 7 0 0
2010-02 1 1 3 1 1
2011-01 0 7 1 4 0
2011-02 1 5 2 1 1
2012-01 1 4 0 0 1
2012-02 0 5 1 1 0
2013-01 0 0 0 7 4 2 1
2013-02 1 1 2 7 1 0 1
2014-01 2 8 1 0 0
2014-02 0 10 1 6 1
2015-01 1 0 0 10 0 3 0 0
2015-02 1 1 1 11 1 1 1 1


















































































































1991-01 151 18 8 177


















2000-01 41 1 42
2000-02 62 64
2001-01 1 94 2 100
2001-02 1 68 7 81
2002-01 120 1 7 133
2002-02 0
2003-01 0
2003-02 2 120 2 9 138
2004-01 2 2 103 1 4 117
2004-02 1 1 4 1 111 8 133
2005-01 1 1 2 126 8 144
2005-02 2 1 1 107 12 133
2006-01 105 3 14 127
2006-02 3 1 118 2 1 16 148
2007-01 1 118 1 15 146
2007-02 1 1 1 4 1 2 116 1 31 172
2008-01 1 1 1 154 1 34 201
2008-02 7 1 3 142 22 187
2009-01 1 3 1 162 1 1 19 198
2009-02 1 1 4 1 171 1 20 205
2010-01 1 0 0 159 1 25 194
2010-02 0 1 1 172 0 17 198
2011-01 0 6 0 1 225 1 1 14 260
2011-02 1 5 1 2 171 0 0 25 215
2012-01 0 2 1 3 1 172 1 12 198
2012-02 1 7 0 3 3 164 0 22 207
2013-01 0 0 16 2 3 205 1 1 27 0 269
2013-02 2 1 9 3 6 167 0 0 30 1 232
2014-01 0 3 2 2 154 1 0 0 20 193
2014-02 2 6 2 1 170 0 1 1 22 223
2015-01 0 1 8 2 1 265 1 30 322
2015-02 1 0 9 2 3 265 0 31 329
Total 1 1 12 2 6 101 1 30 37 4602 12 1 0 15 505 1 35 9 5638
* Departamentos de influencia: Caldas, Quindío, Valle, Choco, Tolima, Cauca, Nariño y
Cundinamarca
** Resto de departamentos: excluye Risaralda y departamentos de influencia.
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Con un total de 4602 personas encontramos el principal departamento de
procedencia, Risaralda. Luego encontramos al Valle del Cauca, Caldas y Nariño
con 505, 137 y 101 respectivamente. Los departamentos que nunca han tenido
intención de inscribirse al programa son Sucre, Guajira, Bolívar, Atlántico y
Arauca.
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Tabla 7. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación





































































































1991-01 146 5 151

















2000-01 1 9 3 1 25 1 1 41
2000-02 1 20 4 33 1 3 62
2001-01 1 19 2 1 1 65 3 2 94
2001-02 18 1 46 2 1 68
2002-01 1 34 2 5 2 1 70 4 1 120
2002-02 0
2003-01 0
2003-02 25 4 1 2 80 2 6 120
2004-01 1 1 28 1 3 2 1 61 1 4 103
2004-02 1 19 1 4 6 7 69 1 2 1 111
2005-01 1 22 1 2 2 2 1 85 3 6 125
2005-02 1 2 21 1 4 68 1 2 7 107
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2006-01 2 26 2 1 65 1 7 1 105
2006-02 3 1 29 1 1 1 1 75 1 5 118
2007-01 1 0 0 24 2 0 6 0 0 78 0 1 6 0 118
2007-02 0 0 1 27 4 0 2 1 1 73 0 1 6 0 116
2008-01 2 2 29 3 3 6 1 1 98 8 1 154
2008-02 2 1 26 2 10 1 87 13 142
2009-01 2 2 1 30 1 1 4 6 1 102 2 2 8 0 162
2009-02 4 0 2 35 1 0 4 10 0 100 0 0 15 0 171
2010-01 0 1 1 36 1 2 8 1 2 96 1 1 7 2 159
2010-02 3 2 1 30 2 0 7 3 0 99 3 3 17 2 172
2011-01 2 3 48 0 8 139 2 2 18 3 225
2011-02 3 1 42 1 10 101 0 1 9 3 171
2012-01 2 5 35 0 1 1 3 1 114 1 2 7 0 172
2012-02 0 4 32 1 1 5 2 1 109 0 1 7 1 164
2013-01 1 4 51 5 0 6 2 1 118 0 0 14 3 205
2013-02 1 2 40 1 1 4 3 1 104 1 2 5 2 167
2014-01 1 1 35 4 4 3 93 2 1 9 1 154
2014-02 4 1 38 0 7 5 102 0 2 9 2 170
2015-01 4 1 1 68 1 1 6 2 3 146 3 3 22 4 265
2015-02 4 1 0 48 3 3 9 7 0 167 0 3 18 2 265
Total 41 9 41 944 35 24 144 68 18 2668 16 38 248 32 199 10 4535
* El área metropolitana incluye Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.
** Resto de municipios excluye a los del área metropolitana.
Con un total de 2668 personas encontramos el principal municipio de procedencia,
Pereira. Después encontramos a Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La
Virginia con 944, 248 y 144, respectivamente. Los municipios con menor
participación son Balboa con 9 personas, Pueblo Rico con 16 y Mistrató con 18.
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Tabla 8. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación





























































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2010-01 168 86,6 3 1,5 1 0,5 5 2,6 1 0,5 16 8,2 194 100
2010-02 162 81,8 2 1,0 1 0,5 3 1,5 5 2,5 25 12,6 198 100
2011-01 227 87,3 3 1,2 2 0,8 2 0,8 1 0,4 25 9,6 260 100
2011-02 177 82,3 4 1,9 1 0,5 5 2,3 4 1,9 24 11,2 215 100
2012-01 181 91,4 1 0,5 2 1,0 4 2,0 2 1,0 8 4,0 198 100
2012-02 178 86,0 2 1,0 6 2,9 4 1,9 17 8,2 207 100
2013-01 146 86,4 3 1,8 2 1,2 3 1,8 3 1,8 12 7,1 169 100
2013-02 208 89,7 4 1,7 3 1,3 3 1,3 4 1,7 10 4,3 232 100
2014-01 161 83,4 3 1,6 4 2,1 8 4,1 4 2,1 13 6,7 193 100
2014-02 198 88,8 3 1,3 4 1,8 6 2,7 3 1,3 9 4,0 223 100
2015-01 295 91,6 3 0,9 2 0,6 5 1,6 1 0,3 16 5,0 322 100
2015-02 304 92,4 6 1,8 2 0,6 2 0,6 1 0,3 14 4,3 329 100
Total 2405 87,8 37 1,4 24 0,9 52 1,9 33 1,2 189 6,9 2740 100
Las universidades desde hace un buen tiempo han realizado el ejercicio de
inclusión a través de diferentes estrategias, una de ellas es con el tipo de
inscripción. De esta manera comunidades o grupos minoritarios son favorecidos
basados en el principio de equidad.
La tabla muestra principalmente la predominancia que ha tenido la inscripción
general, donde todas las personas entran a competir en igualdad de condiciones.
De esta forma observamos como un 87,8% (n= 2405) de las personas inscritas
desde el 2010 al 2015 entran dentro del tipo de inscripción general. En la siguiente
tabla podemos observar la relación entre los diferentes grupos minoritarios.
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Tabla 9. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación

























































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. %.
2010-01 3 11,5 1 3,8 5 19,2 1 3,8 16 61,5 26 100
2010-02 2 5,6 1 2,8 3 8,3 5 13,9 25 69,4 36 100
2011-01 3 9,1 2 6,1 2 6,1 1 3,0 25 75,8 33 100
2011-02 4 10,5 1 2,6 5 13,2 4 10,5 24 63,2 38 100
2012-01 1 5,9 2 11,8 4 23,5 2 11,8 8 47,1 17 100
2012-02 2 6,9 0,0 6 20,7 4 13,8 17 58,6 29 100
2013-01 3 13,0 2 8,7 3 13,0 3 13,0 12 52,2 23 100
2013-02 4 16,7 3 12,5 3 12,5 4 16,7 10 41,7 24 100
2014-01 3 9,4 4 12,5 8 25,0 4 12,5 13 40,6 32 100
2014-02 3 12,0 4 16,0 6 24,0 3 12,0 9 36,0 25 100
2015-01 3 11,1 2 7,4 5 18,5 1 3,7 16 59,3 27 100
2015-02 6 24,0 2 8,0 2 8,0 1 4,0 14 56,0 25 100
Total 37 11,0 24 7,2 52 15,5 33 9,9 189 56,4 335 100
Entre los diferentes tipos de inscripción observamos como a través de la de
municipios de Risaralda se han registrado 189 personas desde el 2010 hasta el
2015. Seguido de los deportistas de alto rendimiento con 52 personas. Es de
destacar que se han inscrito un total de 335 personas en el rango de 2010-2015.
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ESTUDIANTES ADMITIDOS
Una vez las personas inscritas cumplen los requisitos necesarios para ingresar a
la universidad pasan a ser personas admitidas. En esta sección se observa las
características de los que lograron pasar el proceso de inscripción y se encuentran
a un paso más cerca de ingresar al programa de Ciencias del Deporte y la
Recreación. Para esta sección se utilizaron las gráficas del anexo 32.
Tabla 10. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la





















































Al igual que en el proceso de inscripción observamos como el primer semestre
presenta un alto número de admitidos, con 85 personas, cantidad que vuelve a
alcanzarse en el primer semestre del 2003. Dentro de este lapso de tiempo se
nota como la cantidad de admitidos es baja, con su pico más bajo siendo el primer
semestre de 1997, cuando solo se admitieron 27 personas.
La tendencia también mostro que desde el 2001 hasta el 2013, la cantidad de
personas admitidas estuvo constante, con un rango entre 67 a 86 personas por
semestre. Finalmente y bastante notorio, fueron los procesos de 2014 y 2015
donde se alcanzaron semestres de 132 y 152 personas admitidas, superando casi
por el doble a la tendencia entre 2001 y 2013.
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Tabla 11. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según sexo y semestre. Pereira, período 1993-2015
Sexo Hombres Mujeres Total
Semestre No. % No. % No. %
1993-01 21 60,0 14 40,0 35 100











1999-01 18 48,6 19 51,4 37 100
1999-02 29 70,7 12 29,3 41 100
2000-01 20 57,1 15 42,9 35 100
2000-02 48 76,2 15 23,8 63 100
2001-01 40 57,1 30 42,9 70 100
2001-02 61 77,2 18 22,8 79 100
2002-01 44 65,7 23 34,3 67 100
2002-02
2003-01 54 65,1 29 34,9 83 100
2003-02 57 74,0 20 26,0 77 100
2004-01 46 63,9 26 36,1 72 100



















2014-01 83 62,9 49 37,1 132 100
2014-02 74 62,7 44 37,3 118 100
2015-01 89 58,6 63 41,4 152 100
2015-02 80 74,8 27 25,2 107 100
Total 846 65,8 439 34,2 1285 100
Resulta que 7 de cada 10 personas admitidas son hombres, tendencia que se
refleja también a través de los años. La predominancia es evidente, aunque cabe
resaltar que el único semestre que se mostró una tendencia diferente fue en el
primer semestre de 1999 donde un 51,4% (n= 19) fueron mujeres. Caso que no se
vuelve a repetir en los datos. El semestre que mostró más predominancia de
hombres fue el segundo semestre del 2001, donde alcanzaron un 77,2% (n= 61)
de los admitidos.
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Tabla 12. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según edad y semestre. Pereira, período 2014-2015
Edad 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25+ Total
Semestre
2014-01 0 2 22 56 18 16 7 4 1 1 2 3 132
2014-02 0 0 10 32 21 24 10 10 5 3 0 3 118
2015-01 0 3 31 64 21 10 8 6 4 2 2 1 152
2015-02 0 0 2 33 32 19 10 5 1 1 2 2 107
Total 0 5 65 185 92 69 35 25 11 7 6 9 509
El pico más alto para la edad de las personas admitidas es de 185 personas con
17 años. Las personas con 18 años, se ubican como los segundos en ser más
admitidos, con 92 personas, dejando a los de 19 y 16 años en tercer y cuarto
puesto, con 69 y 65 personas, respectivamente.
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Tabla 13. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según estrato socioeconómico y año. Pereira, período 2002-2015
Estrato 1 2 3 4 5 6 Total
Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2002-01 5 7,5 23 34,3 32 47,8 5 7,5 1 1,5 1 1,5 67 100
2002-02
2003-01
2003-02 11 14,3 34 44,2 28 36,4 3 3,9 1 1,3 77 100
2004-01 8 11,1 30 41,7 30 41,7 4 5,6 72 100



















2014-01 18 13,6 68 51,5 23 17,4 22 16,7 1 0,8 0 0,0 132 100
2014-02 23 19,5 53 44,9 29 24,6 13 11,0 0 0,0 0 0,0 118 100
2015-01 27 17,8 59 38,8 38 25,0 21 13,8 3 2,0 4 2,6 152 100
2015-02 29 27,1 42 39,3 19 17,8 15 14,0 1 0,9 1 0,9 107 100
Total 132 16,5 342 42,7 227 28,3 87 10,9 7 0,9 6 0,7 801 100
Dentro de los datos encontrados podemos observar que el pico más alto se ha
presentado en el estrato socioeconómico 2, con un 42,7% (n= 342) de las
personas. Seguido a éste encontramos el estrato 3 con 28,3% (n= 227) y el
estrato 1 con 16,5% (n= 132). Al observar la tendencia histórica vemos que esto
se repite, el único momento donde no se presentó esta tendencia fue en el primer
semestre del 2002 cuando el estrato 3 supero al 2 con un 47,8 % (n= 32) frente a
un 34,3% (n= 23).
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Tabla 14. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según tipo de colegio de procedencia y semestre. Pereira, período
2014-2015
Colegio Oficial Privado Total
Semestre No. % No. % No. %
2014-01 102 77,3 30 22,7 132 100
2014-02 97 82,2 21 17,8 118 100
2015-01 111 73,0 41 27,0 152 100
2015-02 86 80,4 21 19,6 107 100
Total 396 77,8 113 22,2 509 100
En los últimos años podemos observar como 77,8% (n= 396) de las personas
admitidas provienen de colegio oficial, mientras un 22,2% (n= 113) proceden de
colegio privado. Tendencia que es repetida en los semestres mostrados en la
tabla.
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Tabla 15. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la








































































2014-01 2 1 6 0
2014-02 1 0 5 2
2015-01 1 1 5 1
2015-02 0 1 3 0






















































































2014-01 1 6 1 1 99 0 0 15 132
2014-02 0 5 2 0 89 1 1 12 118
2015-01 2 1 5 1 3 104 6 22 152
2015-02 0 1 5 1 0 84 0 12 107
Total 0 0 2 0 3 21 0 5 4 376 0 1 0 7 61 0 509
En los dos últimos años del programa podemos observar que se han admitido
personas de diferentes departamentos de Colombia. El principal departamento es
Risaralda con 376 personas, seguido de Valle del Cauca con 61, Nariño con 21 y
Caldas con 19. Además existe un grupo de 19 departamentos donde no se han
admitido personas al programa.
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Tabla 16. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la
















































































2014-01 2 1 22 2 3 2 52 3 1 11 0 99
2014-02 2 1 18 0 5 4 49 0 2 6 2 89
2015-01 2 1 1 34 1 1 2 3 1 50 1 1 4 2 104
2015-02 1 1 0 13 1 1 4 3 0 52 0 1 5 2 84
Total 7 2 3 87 4 2 14 12 1 203 4 5 26 6 376
Para el 2014 y 2015 se admitieron un total de 376 personas en Risaralda. Un
subtotal de 203 personas de Pereira, seguido de Dosquebradas con 87 y Santa
Rosa de Cabal con 26. Los municipios donde menos personas fueron admitidas
son Mistrató con 1 persona, la Celia y Balboa cada uno con 2 personas, y Belén
de Umbría con 3 personas.
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Tabla 17. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la





























































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2014-01 105 79,5 1 0,8 4 3,0 4 3,0 1 0,8 17 12,9 132 100
2014-02 97 82,2 4 3,4 3 2,5 5 4,2 1 0,8 8 6,8 118 100
2015-01 135 88,8 1 0,7 3 2,0 1 0,7 1 0,7 11 7,2 152 100
2015-02 86 80,4 5 4,7 2 1,9 2 1,9 1 0,9 11 10,3 107 100
Total 423 83,1 11 2,2 12 2,4 12 2,4 4 0,8 47 9,2 509 100
Se observa como un 83,1% (n= 423) de las personas inscritas desde el 2014 al
2015 entran dentro del tipo de inscripción general. En la siguiente tabla podemos
observar la relación entre los diferentes grupos minoritarios.
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Tabla 18. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la


























































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2014-01 1 3,7 4 14,8 4 14,8 1 3,7 17 63,0 27 100
2014-02 4 19,0 3 14,3 5 23,8 1 4,8 8 38,1 21 100
2015-01 1 5,9 3 17,6 1 5,9 1 5,9 11 64,7 17 100
2015-02 5 23,8 2 9,5 2 9,5 1 4,8 11 52,4 21 100
Total 11 12,8 12 14,0 12 14,0 4 4,7 47 54,7 86 100
En los diferentes tipos de inscripción observamos que de los Municipios de
Risaralda se han admitido un 54,7% (n= 47) de las personas desde el 2014 hasta
el 2015. Seguido de los Deportistas de Alto Rendimiento y Comunidad Indígena
con un 14% (n= 12) de las personas cada uno. Es de destacar que se han
admitido un total de 86 personas en el rango de 2014-2015.
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CUPOS DEL PROGRAMA
Una vez son admitidas las personas a la universidad, estos entran a disputarse
una cantidad de cupos que son establecidos por diferentes instancias de la
universidad. Los cupos establecen la cantidad de personas que el programa y la
universidad pueden aceptar como estudiantes del programa. Para esta sección se
utilizaron las gráficas del anexo 33.
Tabla 19. Cupos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según





































Los cupos del programa entre 1999 y 2006 aumentaron de 35 a 86,
respectivamente, lo que significa que la oportunidad de ingresar a más personas
fue aumentando gradualmente. A partir del 2004 hasta el 2015 los cupos
presentan una constante, alrededor de los 80 cupos, llevando a deducir que
durante este tiempo el programa ha sostenido una disponibilidad de cupos
determinada para cada semestre.
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ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ
El último proceso para que las personas pasen a ser estudiantes del programa, es
el proceso de matrícula, de esta manera las personas entran al primer semestre
de la carrera. En esta sección se expone las características de las personas que
lograron finalmente convertirse en estudiantes del programa Ciencias del Deporte
y la Recreación. Para esta sección se utilizaron las gráficas del anexo 34.
Tabla 20. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del





















































En cuanto a los estudiantes matriculados por primera vez observamos como la
tendencia por unos años se mantiene entre los 40 y 50 estudiantes por semestre,
luego baja y se ubica alrededor de las 30 personas. Es a partir del 2000 que
nuevamente empieza a subir, superando los valores anteriores, hasta finalmente
posicionarse alrededor de las 80 personas.
Encontramos el pico más bajo en cuanto a matriculados por primera vez el primer
semestre de 1995 con 19 personas. A su vez el pico más alto se posiciona en el
segundo semestre de 2015 con 89 personas matriculadas.
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Tabla 21. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según sexo y semestre. Pereira, período 1991-2015
Sexo Hombres Mujeres Total
Semestre No. % No. % No. %
1991-01 36 80,0 9 20,0 45 100















1999-01 19 50,0 19 50,0 38 100
1999-02 26 74,3 9 25,7 35 100
2000-01 19 63,3 11 36,7 30 100
2000-02 29 74,4 10 25,6 39 100
2001-01 29 50,9 28 49,1 57 100
2001-02 48 72,7 18 27,3 66 100
2002-01 43 62,3 26 37,7 69 100
2002-02
2003-01 44 64,7 24 35,3 68 100
2003-02 60 77,9 17 22,1 77 100
2004-01 43 62,3 26 37,7 69 100
2004-02 60 76,9 18 23,1 78 100
2005-01 49 59,8 33 40,2 82 100
2005-02 65 79,3 17 20,7 82 100
2006-01 57 67,9 27 32,1 84 100
2006-02 54 62,8 32 37,2 86 100
2007-01 40 51,3 38 48,7 78 100
2007-02 50 61,7 31 38,3 81 100
2008-01 54 64,3 30 35,7 84 100
2008-02 43 52,4 39 47,6 82 100
2009-01 54 66,7 27 33,3 81 100
2009-02 48 59,3 33 40,7 81 100
2010-01 54 65,1 29 34,9 83 100
2010-02 54 68,4 25 31,6 79 100
2011-01 57 66,3 29 33,7 86 100
2011-02 56 67,5 27 32,5 83 100
2012-01 51 60,7 33 39,3 84 100
2012-02 55 67,1 27 32,9 82 100
2013-01 52 64,2 29 35,8 81 100
2013-02 57 68,7 26 31,3 83 100
2014-01 46 63,9 26 36,1 72 100
2014-02 50 63,3 29 36,7 79 100
2015-01 50 72,5 19 27,5 69 100
2015-02 70 78,7 19 21,3 89 100
Total 1651 65,9 853 34,1 2504 100
Un 65,9% (n= 1651) de todas las personas matriculadas por primera vez son
hombres, y las mujeres se ubican con un 34,1% (n= 853). Relación que se da
continuamente a través de los años. Vale resaltar los casos donde el ingreso
estuvo similar; los semestres 1999-01, 2001-01, 2007-01 y 2008-02 tuvieron un
porcentaje similar de hombres y mujeres. El resto de los semestres mostraron una
relación semejante a la expresada por el total, casi 2 hombres por cada mujer.
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Cuadro 1. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según edad y semestre. Pereira, período 1991-2015
Edad N/D
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25+
Total16-25 25+
Semestre 18- 18-21 22-25 26-30 30+
1991-01* 6 26 11 1 1 45
1991-02* 6 27 8 1 0 42
1992-01 0
1992-02 0
1993-01 3 9 8 2 5 2 3 2 34













2000-01 6 6 8 7 1 1 1 30
2000-02 8 13 7 3 5 3 39
2001-01 1 15 14 13 8 3 2 1 57
2001-02 4 7 18 15 10 5 2 5 66




2004-01 1 11 16 11 8 7 3 1 4 7 69
2004-02 1 10 18 22 9 7 2 5 1 3 78
2005-01 5 18 25 11 8 3 5 2 2 3 82
2005-02 2 12 22 14 9 8 1 4 2 8 82
2006-01 1 1 11 26 17 11 6 2 3 2 4 84
2006-02 1 4 17 26 14 11 4 2 4 3 86
2007-01 1 2 23 25 9 8 4 3 1 1 1 78
2007-02 1 1 14 27 23 5 5 0 0 1 3 80
2008-01 0 4 31 23 10 5 2 3 3 0 3 84
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2008-02 0 3 20 21 18 7 7 2 0 0 4 82
2009-01 0 16 30 19 6 5 1 2 1 1 0 81
2009-02 1 3 6 27 26 3 6 3 1 1 4 81
2010-01 0 22 25 21 3 7 1 0 2 0 2 83
2010-02 1 7 20 17 13 8 10 2 0 0 1 79
2011-01 0 4 36 25 8 4 2 4 3 0 0 86
2011-02 0 4 40 20 7 9 3 0 0 0 0 83
2012-01 0 19 38 11 8 3 0 3 0 1 1 84
2012-02 0 6 31 21 13 3 1 1 3 1 2 82
2013-01 1 23 37 14 2 2 1 0 1 0 0 81
2013-02 0 4 25 30 12 7 4 1 0 0 0 83
2014-01 1 11 35 9 7 5 2 0 0 1 1 72
2014-02 0 7 25 13 18 5 5 2 3 0 1 79
2015-01 2 14 26 9 6 4 4 2 2 0 0 69
2015-02 0 1 31 27 14 6 4 1 1 2 2 89
Total 6 0 9 160 595 542 384 192 126 58 45 24 67 2 0 2208
* Este año es presentado con la tercera fila de edades presentadas en la parte superior de la tabla.
Todos los valores de estas filas no son tabuladas en la fila “Total”.
** Este semestre es presentado con la segunda fila de edades presentadas en la parte superior de
la tabla. El valor de 67 que incluye las edades entre 16-25, no son tabuladas en la fila “Total”.
La edad predominante para los estudiantes matriculados por primera vez se
encuentra entre los 17 y 18 años con un total de 595 y 542 estudiantes
respectivamente, seguido de los que tienen 19 años con 384 estudiantes. También
es evidente el traslado del pico de cada semestre, mientras el valor más alto en el
1993 se encontraba a los 19 años, para el 2015 lo podemos encontrar a los 17
años. Con esto dicho observamos como cada semestre que pasa se ha
matriculado personas más jóvenes. Mientras también se observa como las
personas mayores han disminuido, un ejemplo es el paso de matricularse 7
estudiantes en el 2004-01 a 0 estudiantes en el 2015-01.
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Tabla 22. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según estrato socioeconómico y semestre. Pereira,
período 2000-2015
Estrato 1 2 3 4 5 6 Total
Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2000-01 4 12,5 8 25,0 16 50,0 3 9,4 1 3,1 32 100
2000-02 7 13,2 18 34,0 26 49,1 2 3,8 53 100
2001-01 6 10,5 17 29,8 28 49,1 6 10,5 57 100
2001-02 5 7,6 30 45,5 29 43,9 2 3,0 66 100




2004-01 7 10,1 30 43,5 29 42,0 3 4,3 69 100
2004-02 12 15,4 34 43,6 29 37,2 3 3,8 78 100
2005-01 12 14,6 26 31,7 36 43,9 7 8,5 1 1,2 82 100
2005-02 10 12,2 38 46,3 27 32,9 6 7,3 1 1,2 82 100
2006-01 9 10,7 35 41,7 26 31,0 10 11,9 3 3,6 1 1,2 84 100
2006-02 15 17,4 43 50,0 24 27,9 3 3,5 1 1,2 86 100
2007-01 14 17,9 35 44,9 23 29,5 4 5,1 2 2,6 0 0,0 78 100
2007-02 10 12,3 42 51,9 18 22,2 10 12,3 0 0,0 1 1,2 81 100
2008-01 16 19,0 29 34,5 27 32,1 11 13,1 1 1,2 0 0,0 84 100
2008-02 17 20,7 32 39,0 18 22,0 12 14,6 3 3,7 0 0,0 82 100
2009-01 16 19,8 34 42,0 21 25,9 8 9,9 2 2,5 0 0,0 81 100
2009-02 17 21,0 37 45,7 22 27,2 4 4,9 1 1,2 0 0,0 81 100
2010-01 14 16,9 46 55,4 19 22,9 4 4,8 0 0,0 0 0,0 83 100
2010-02 13 16,5 39 49,4 24 30,4 2 2,5 0 0,0 1 1,3 79 100
2011-01 21 24,4 35 40,7 24 27,9 5 5,8 1 1,2 0 0,0 86 100
2011-02 18 21,7 33 39,8 25 30,1 7 8,4 0 0,0 0 0,0 83 100
2012-01 19 22,6 39 46,4 17 20,2 9 10,7 0 0,0 0 0,0 84 100
2012-02 17 20,7 46 56,1 17 20,7 0 0,0 1 1,2 1 1,2 82 100
2013-01 21 25,9 38 46,9 17 21,0 4 4,9 1 1,2 0 0,0 81 100
2013-02 24 28,9 36 43,4 20 24,1 2 2,4 0 0,0 1 1,2 83 100
2014-01 13 18,1 39 54,2 13 18,1 7 9,7 0 0,0 0 0,0 72 100
2014-02 17 21,5 40 50,6 15 19,0 7 8,9 0 0,0 0 0,0 79 100
2015-01 17 24,6 32 46,4 17 24,6 2 2,9 0 0,0 1 1,4 69 100
2015-02 26 29,2 35 39,3 16 18,0 11 12,4 1 1,1 0 0,0 89 100
Total 401 18,1 971 43,8 657 29,7 158 7,1 19 0,9 9 0,4 2215 100
Predominan los estudiantes de estrato socioeconómico 2, con un 43,8% (n= 971).
Seguido por el estrato 3 con 29,7% (n= 657) y estrato 1 con 18,1% (n= 401) de los
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estudiantes. Los estudiantes matriculados por primera vez se resumen en su
mayoría dentro de estos tres estratos socioeconómicos, dejando un subtotal del
8,4% (n= 186) de los estudiantes entre los estratos 4, 5 y 6.
Entre al 2000 y el 2005 la predominancia la tenía el estrato 3, pero posterior a esta
fecha el estrato 2 empezó a aumentar ubicándose como el principal estrato de los
estudiantes matriculados por primera vez. En el 2000-01 el estrato 3 contaba con
el 50% (n= 16) de los primíparos, para el 2015-02 este mismo estrato solo contó
con el 18% (n= 16). A pesar de esta disminución notoria, la tendencia muestra
como el estrato 3 se ha mantenido relativamente estable a través de los años, al
observar los datos podemos ver como se ubica entre los 13 y 36 estudiantes. Es
decir, aunque la reducción porcentual es evidente para el estrato 3, los valores
absolutos se mantuvieron.
Para el caso del estrato socioeconómico 2 la tendencia se ha mostrado en
aumento, pasando de un 25% (n= 8) de los estudiantes en el 2000-01 a semestres
como el 2012-02 con un 56,1% (n= 46). El estrato 1 ha mostrado también una
tendencia creciente, superando al estrato 3 desde el 2012 en adelante.
El estrato socioeconómico 4 ha mostrado estabilidad a través del tiempo, con un
promedio de 5,4 estudiantes por semestre. Finalmente los estratos 5 y 6 no han
mostrado gran cambio, con apenas un 1,3% (n= 28) de todos los primíparos, la
tendencia es estable y constante a través de los años.
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Tabla 23. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según tipo de colegio de procedencia y semestre. Pereira,
período 1991-2015
Colegio Oficial Privado Total
Semestre No. % No. % No. %
1991-01 33 73,3 12 26,7 45 100

















2000-01 24 80,0 6 20,0 30 100
2000-02 34 87,2 5 12,8 39 100
2001-01 41 71,9 16 28,1 57 100
2001-02 47 71,2 19 28,8 66 100




2004-01 57 82,6 12 17,4 69 100
2004-02 65 83,3 13 16,7 78 100
2005-01 71 86,6 11 13,4 82 100
2005-02 66 80,5 16 19,5 82 100
2006-01 70 83,3 14 16,7 84 100
2006-02 72 83,7 14 16,3 86 100
2007-01 66 84,6 12 15,4 78 100
2007-02 63 80,8 15 19,2 78 100
2008-01 66 78,6 18 21,4 84 100
2008-02 66 80,5 16 19,5 82 100
2009-01 63 77,8 18 22,2 81 100
2009-02 65 80,2 16 19,8 81 100
2010-01 74 89,2 9 10,8 83 100
2010-02 68 86,1 11 13,9 79 100
2011-01 80 93,0 6 7,0 86 100
2011-02 68 81,9 15 18,1 83 100
2012-01 70 83,3 14 16,7 84 100
2012-02 64 78,0 18 22,0 82 100
2013-01 65 80,2 16 19,8 81 100
2013-02 69 83,1 14 16,9 83 100
2014-01 61 84,7 11 15,3 72 100
2014-02 69 87,3 10 12,7 79 100
2015-01 52 75,4 17 24,6 69 100
2015-02 72 80,9 17 19,1 89 100
Total 1877 82,2 406 17,8 2283 100
Los primíparos muestran una tendencia constante a través de los años, con 8 de
cada 10 proviniendo de colegio oficial, un 82,2% (n= 1877) de la población total.
Mientras de los colegios privados se matriculó un 17,8% (n= 406) de los
estudiantes. Los semestres que mostraron una diferencia más pronunciada fueron
el 2002-01 y el 2011-01, con un 91,3% (n= 63) y 93% (n= 80), respectivamente
para los primíparos de colegio oficial. Los semestres donde la diferencia fue
menos pronunciada fueron 2001-01 y 2001-02, donde los estudiantes de colegio
privado se ubicaron con un 28,1% (n= 16) y 28,8% (n= 19), respectivamente.
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Tabla 24. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según prueba ICFES y semestre. Pereira, período 1991-
2015
Prueba ICFES Antes del 2000 Desde 2001 hasta 2014-01 2014-02 en adelante
Semestre Puntaje DE CV Puntaje DE CV Puntaje DE CV
1993-01 270,50 3,20 0
1993-02 275,80 3,50 0
1994-01 271,00 20,00 7,4











2000-01 287,53 21,49 0,07
2000-02 274,46 19,67 0,06 44,21 2,04 0,05
2001-01 282,90 14,50 0,051 47,50 3,20 0,07
2001-02 283,50 20,30 0,072 45,70 2,30 0,05




2004-01 302,00 28,30 0,094 47,30 2,80 0,06
2004-02 289,30 8,10 0,028 46,70 2,80 0,06
2005-01 268,50 31,82 0,119 47,26 3,64 0,08
2005-02 279,67 11,15 0,04 46,22 2,84 0,06
2006-01 279,50 19,09 0,07 47,84 4,20 0,09
2006-02 317,00 7,07 0,02 48,26 3,65 0,08
2007-01 311,00 37,22 0,12 48,88 3,53 0,07
2007-02 48,94 2,70 0,06
2008-01 49,46 4,24 0,09
2008-02 282,50 28,99 0,1 50,29 4,79 0,10
2009-01 49,64 3,54 0,07
2009-02 321,00 0,00 0 49,20 3,44 0,07
2010-01 244,00 0,00 0 48,79 2,84 0,06
2010-02 49,12 3,00 0,06
2011-01 55,51 4,52 0,08
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2011-02 53,79 5,62 0,10
2012-01 54,64 4,83 0,09
2012-02 51,84 4,25 0,08
2013-01 54,72 3,78 0,07
2013-02 52,68 4,64 0,09
2014-01 53,88 4,80 0,09
2014-02 51,46 4,37 0,08
2015-01 52,88 5,38 0,10 313,26 23,70 0,08
2015-02 51,59 5,14 0,10 296,71 27,17 0,09
Promedio 284,19 16,78 0,812 49,84 3,76 0,075 304,99 25,44 0,085
Las pruebas ICFES para el grado 11 de los colegios se han aplicado dentro del
sistema educativo desde mucho antes de 1991, año en que el programa empezó a
funcionar. Dentro del tiempo que ha existido el programa de Ciencias del Deporte
y la Recreación se han realizado dos reformas a estas pruebas, de esta manera
encontramos las pruebas que se llevaron a cabo antes del 2000, la prueba que se
ejecutó entre el 2001 y el primer semestre del 2014, y finalmente las pruebas que
se implementaron en el segundo semestre del 2014 hasta la actualidad.
El promedio total de la primera prueba ICFES es de 284,19 +16,78. No se
presenta mayor variabilidad. Aunque cabe resaltar que con el tiempo el promedio
de cada semestre fue aumentando, es decir las personas que se matriculaban por
primera vez, cada semestre presentaban mejores calificaciones. Tendencia que
también se presenta para la segunda prueba ICFES, que pasó de tener un
promedio en el 2000-01 de 44,21 + 2.04 a un 55,51 + 4,52 en el 2011-01, posterior
a esta fecha la tendencia se mantuvo con valores mayores a los 50. El promedio
general de esta prueba es de 49,84 + 3,76. Para el caso de la actual prueba
ICFES encontramos que el promedio general es de 304,99 + 25,44.
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Tabla 25. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del












































































































2004-02 1 1 1
2005-01 1 1 1




2007-01 3 1 2
2007-02 2 2




2010-01 0 1 0
2010-02 1 0 1
2011-01 0 3 0
2011-02 1 1 1
2012-01 0 0
2012-02 2 1
2013-01 0 3 0 0 1













































































































1991-01 39 6 45


























2004-01 2 1 62 1 1 69
2004-02 2 1 64 8 78
2005-01 1 1 1 72 4 82
2005-02 1 67 7 82
2006-01 71 1 9 84
2006-02 2 67 2 13 86
2007-01 1 63 1 7 78
2007-02 1 1 4 1 1 60 1 8 81
2008-01 1 1 70 9 84
2008-02 1 2 68 9 82
2009-01 1 68 7 81
2009-02 1 1 3 62 12 81
2010-01 0 74 1 7 83
2010-02 1 72 0 4 79
2011-01 3 0 74 1 5 86
2011-02 2 1 65 0 12 83
2012-01 1 1 0 73 9 84
2012-02 4 2 1 60 12 82
2013-01 2 1 0 68 6 0 81
2013-02 3 0 1 63 12 1 83
2014-01 1 2 1 1 56 0 10 72
2014-02 0 3 1 0 64 1 7 79
2015-01 1 1 58 1 5 69
2015-02 0 3 73 0 11 89
Total 6 0 4 41 0 9 9 1734 5 0 0 5 196 1 0 13 0 2094
* Departamentos de influencia: Caldas, Quindío, Valle, Choco, Tolima, Cauca, Nariño y
Cundinamarca
** Resto de departamentos: excluye Risaralda y departamentos de influencia.
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Con un total de 1734 estudiantes encontramos el principal departamento de
procedencia, Risaralda. Seguidamente encontramos al Valle del Cauca, Nariño y
Caldas con 196, 41 y 36 primíparos, respectivamente. De 15 departamentos no se
han tenido estudiantes en el programa. Los departamentos con poca participación
están Vaupés, Cesar y Antioquía, cada uno con un estudiante matriculado.
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Tabla 26. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del





































































































1991-01 37 2 39






































2010-01 0 1 1 19 1 2 5 0 1 35 1 1 5 2 74
2010-02 1 0 1 14 2 0 3 3 0 36 2 2 8 0 72
2011-01 1 2 9 0 3 0 48 1 1 6 3 74
2011-02 1 1 16 1 4 1 34 0 2 4 1 65
2012-01 1 28 1 1 0 1 39 1 0 1 73
2012-02 3 15 0 1 1 0 36 0 1 3 60
2013-01 2 1 18 1 0 2 1 34 0 4 4 1 68
2013-02 1 0 12 1 2 0 1 40 1 0 4 1 63
2014-01 1 0 16 2 2 2 23 2 1 7 0 56
2014-02 2 1 11 0 4 4 36 0 2 3 1 64
2015-01 1 1 22 1 1 2 1 1 24 0 3 1 58
2015-02 1 1 13 1 1 3 2 0 44 1 5 1 73
Total 11 3 11 193 10 5 30 15 6 429 8 15 53 11 68 6 874
* Área metropolitana incluye a Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.
** Resto de municipios excluye a los del área metropolitana.
Entre 2010 y 2015 se matricularon por primera vez un total de 874 estudiantes en
Risaralda. De estos estudiantes 429 son de Pereira, 193 de Dosquebradas, 53 de
Santa Rosa de Cabal, y 30 de La Virginia. Entre los municipios con menor
participación encontramos a Balboa, La Celia, Mistrató y Pueblo Rico.
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Tabla 27. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del






























































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2010-01 66 79,5 1 1,2 1 1,2 2 2,4 1 1,2 12 14,5 83 100
2010-02 65 82,3 1 1,3 1 1,3 0 0,0 1 1,3 11 13,9 79 100
2011-01 66 76,7 0 0,0 2 2,3 1 1,2 1 1,2 16 18,6 86 100
2011-02 62 74,7 2 2,4 0 0,0 5 6,0 2 2,4 12 14,5 83 100
2012-01 75 89,3 1 1,2 1 1,2 2 2,4 2 2,4 3 3,6 84 100
2012-02 66 80,5 0 0,0 2 2,4 2 2,4 2 2,4 10 12,2 82 100
2013-01 66 81,5 4 4,9 0 0,0 1 1,2 0 0,0 10 12,3 81 100
2013-02 70 84,3 0 0,0 3 3,6 2 2,4 1 1,2 7 8,4 83 100
2014-01 52 72,2 1 1,4 2 2,8 3 4,2 1 1,4 13 18,1 72 100
2014-02 61 77,2 3 3,8 3 3,8 4 5,1 1 1,3 7 8,9 79 100
2015-01 58 84,1 0 0,0 1 1,4 1 1,4 1 1,4 8 11,6 69 100
2015-02 72 80,9 4 4,5 0 0,0 2 2,2 1 1,1 10 11,2 89 100
Total 779 80,3 17 1,8 16 1,6 25 2,6 14 1,4 119 12,3 970 100
La tabla muestra la predominancia que ha tenido la inscripción general, de esta
forma observamos como un 80,3% (n= 779) de estudiantes matriculados por
primera vez desde el 2010 al 2015 entran dentro del tipo de inscripción general.
En la siguiente tabla podemos observar la relación entre los diferentes grupos
minoritarios.
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Tabla 28. Estudiantes matriculados por primera vez del programa Ciencias del


























































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2010-01 1 5,9 1 5,9 2 11,8 1 5,9 12 70,6 17 100
2010-02 1 7,1 1 7,1 0 0,0 1 7,1 11 78,6 14 100
2011-01 0 0,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 16 80,0 20 100
2011-02 2 9,5 0 0,0 5 23,8 2 9,5 12 57,1 21 100
2012-01 1 11,1 1 11,1 2 22,2 2 22,2 3 33,3 9 100
2012-02 0 0,0 2 12,5 2 12,5 2 12,5 10 62,5 16 100
2013-01 4 26,7 0 0,0 1 6,7 0 0,0 10 66,7 15 100
2013-02 0 0,0 3 23,1 2 15,4 1 7,7 7 53,8 13 100
2014-01 1 5,0 2 10,0 3 15,0 1 5,0 13 65,0 20 100
2014-02 3 16,7 3 16,7 4 22,2 1 5,6 7 38,9 18 100
2015-01 0 0,0 1 9,1 1 9,1 1 9,1 8 72,7 11 100
2015-02 4 23,5 0 0,0 2 11,8 1 5,9 10 58,8 17 100
Total 17 8,9 16 8,4 25 13,1 14 7,3 119 62,3 191 100
Se observa que el tipo de inscripción de minorías que más es aprovechado es el
de los municipios de Risaralda donde se han matriculado un 62,3% (n= 119) de
los estudiantes desde el 2010 hasta el 2015. Seguido de los Deportistas de Alto
Rendimiento con un 13,1% (n= 25) de los estudiantes. Los otros tres tipos de
inscripción representan en promedio un 8,2% (n= 16) de los estudiantes
matriculados por primera vez, cada uno. Es de destacar que se han matriculado
por primera vez un total de 191 personas en el rango de 2010-2015.
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MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES
A medida que el tiempo pasa y las personas continúan matriculándose en el
programa, la matrícula total de cada semestre va aumentando. Dentro de esta
misma dinámica los estudiantes mientras pasan o no pasan los semestres sus
datos van variando y dejando su huella en las estadísticas. Este semestre puede
estar el estudiante en una situación pero al ingresar al siguiente, toda su situación
puede haber cambiado, en algunos casos para bien, en otros para mal. Para esta
sección se utilizaron las gráficas del anexo 35.
Tabla 29. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la





















































La tendencia de la matrícula total del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación desde su inicio en 1991 ha venido en aumento, pasando de 52
estudiantes en el primer semestre de 1991 a 717 estudiantes en el segundo
semestre de 2015. El aumento es constante en 1991 y el 2009, a partir de este
momento la matrícula se estabiliza, con algunos picos altos y otros bajos, trata de
mantener una tendencia horizontal hasta llegar al 2015.
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Tabla 30. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según sexo y semestre. Pereira, período 1991-2015
Sexo Hombres Mujeres Total
Semestre No. % No. % No. %
1991-01 43 82,7 9 17,3 52 100
1991-02 63 75,0 21 25,0 84 100
1992-01
1992-02
1993-01 87 69,6 38 30,4 125 100











1999-01 164 59,6 111 40,4 275 100
1999-02 175 61,0 112 39,0 287 100
2000-01 165 61,1 105 38,9 270 100
2000-02 188 64,6 103 35,4 291 100
2001-01 172 60,1 114 39,9 286 100
2001-02 206 64,0 116 36,0 322 100
2002-01 237 64,9 128 35,1 365 100
2002-02
2003-01 268 65,2 143 34,8 411 100
2003-02 300 67,7 143 32,3 443 100
2004-01 312 65,4 165 34,6 477 100
2004-02 347 66,5 175 33,5 522 100
2005-01 355 64,3 197 35,7 552 100
2005-02 379 65,6 199 34,4 578 100
2006-01 401 66,5 202 33,5 603 100
2006-02 417 66,7 208 33,3 625 100
2007-01 429 65,3 228 34,7 657 100
2007-02 443 65,3 235 34,7 678 100
2008-01 447 65,2 239 34,8 686 100
2008-02 453 64,5 249 35,5 702 100
2009-01 457 65,1 245 34,9 702 100
2009-02 467 65,2 249 34,8 716 100
2010-01 458 65,1 246 34,9 704 100
2010-02 476 64,8 259 35,2 735 100
2011-01 482 64,2 269 35,8 751 100
2011-02 481 64,8 261 35,2 742 100
2012-01 455 64,7 248 35,3 703 100
2012-02 464 64,9 251 35,1 715 100
2013-01 517 66,4 262 33,6 779 100
2013-02 494 68,0 233 32,0 727 100
2014-01 525 67,8 249 32,2 774 100
2014-02 468 66,4 237 33,6 705 100
2015-01 477 67,0 235 33,0 712 100
2015-02 489 68,2 228 31,8 717 100
Total 12863 65,5 6764 34,5 19627 100
Con el tiempo la proporción hombre-mujer en la matrícula total ha mostrado un
descenso, un pequeño aumento y una larga meseta. Inicialmente en 1991 la
proporción es de 8 hombres por cada 2 mujeres. Desde 1991 hasta 1999 existe un
equilibrio de la proporción, llegando hasta 6 hombres por 4 mujeres en 1999.
Desde ese momento en adelante, se ha presentado un leve aumento a favor de
los hombres, si observamos los semestres después de 1999, observamos que
empieza a subir la relación a favor de los hombres hasta llegar a un promedio
donde el 65% de la población es hombre mientras un 35% son mujeres.
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Tabla 31. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según edad y semestre. Pereira, período 1999-2015























2010-01 1 0 0 2 26 48 75 75 72 83 64 64 39 39 116 704
2010-02 4 0 0 0 5 36 62 86 78 72 88 63 55 39 147 735
2011-01 15 0 0 0 21 73 69 81 73 70 84 57 48 37 123 751
2011-02 11 2 0 0 9 80 87 71 82 68 80 62 39 32 119 742
2012-01 11 2 0 0 19 66 95 66 80 70 61 62 43 29 99 703
2012-02 11 0 2 0 12 66 96 89 69 69 59 71 46 28 97 715
2013-01 9 0 2 1 25 66 94 99 76 76 66 51 62 33 119 779
2013-02 1 0 0 2 9 56 105 92 88 66 68 46 52 37 105 727
2014-01 0 0 2 13 59 91 107 100 74 74 55 34 56 109 774
2014-02 0 0 0 10 60 76 112 85 87 64 53 33 32 93 705
2015-01 0 0 2 15 51 81 91 96 94 69 56 33 20 104 712
2015-02 0 0 1 3 66 86 88 106 87 74 46 37 24 99 717
Total 63 4 4 10 167 727 1017 1057 1005 916 851 686 521 406 1330 8764
* El valor de 162 estudiantes incluye el rango de edad de 16-25 años. Este valor no es tabulado en
la fila “Total”.
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La edad de los estudiantes matriculados se ha centrado en tres edades
principalmente 18, 19 y 20 años. Por debajo de este rango de edades no se ha
concentrado gran parte de los estudiantes, aunque con 17 años podemos
encontrar 727 estudiantes. Por encima de los 20 años encontramos el 52,8% (n=
4710) de la población. A modo de nota aclaratoria, con el tiempo las personas van
cumpliendo años y un estudiante puede encontrarse en un semestre bajo la
columna de los 17 años y en el siguiente semestre en la columna de los 18 años.
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Tabla 32. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según estrato socioeconómico y semestre. Pereira, período 1999-2015
Estrato 1 2 3 4 5 6 Total
Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
1999-02 10 4,0 52 21,0 129 52,0 50 20,2 6 2,4 1 0,4 248 100
2000-01 41 15,2 59 21,9 123 45,6 37 13,7 10 3,7 0 0,0 270 100
2000-02 25 8,6 75 25,8 146 50,2 35 12,0 10 3,4 0 0,0 291 100
2001-01 23 8,0 80 28,0 140 49,0 34 11,9 9 3,1 0 0,0 286 100
2001-02 32 9,8 97 29,8 154 47,4 31 9,5 11 3,4 0 0,0 325 100
2002-01 32 8,8 119 32,6 169 46,3 33 9,0 11 3,0 1 0,3 365 100
2002-02
2003-01 39 9,5 132 32,1 187 45,5 39 9,5 12 2,9 2 0,5 411 100
2003-02 42 9,5 161 36,3 195 44,0 35 7,9 8 1,8 2 0,5 443 100
2004-01 50 10,5 174 36,6 202 42,4 40 8,4 8 1,7 2 0,4 476 100
2004-02 60 11,7 208 40,4 197 38,3 43 8,3 6 1,2 1 0,2 515 100
2005-01 67 12,2 216 39,5 210 38,4 46 8,4 7 1,3 1 0,2 547 100
2005-02 70 12,1 230 39,8 225 38,9 44 7,6 7 1,2 2 0,3 578 100
2006-01 75 12,5 245 40,9 218 36,4 50 8,3 8 1,3 3 0,5 599 100
2006-02 89 14,3 264 42,4 218 35,0 43 6,9 5 0,8 3 0,5 622 100
2007-01 98 14,9 284 43,2 228 34,7 39 5,9 5 0,8 3 0,5 657 100
2007-02 96 14,2 293 43,2 230 33,9 48 7,1 8 1,2 3 0,4 678 100
2008-01 102 14,9 295 43,0 227 33,1 51 7,4 8 1,2 3 0,4 686 100
2008-02 103 14,7 301 42,9 220 31,3 64 9,1 11 1,6 3 0,4 702 100
2009-01 108 15,4 306 43,6 211 30,1 62 8,8 12 1,7 3 0,4 702 100
2009-02 121 16,9 304 42,5 215 30,0 61 8,5 12 1,7 3 0,4 716 100
2010-01 115 16,3 313 44,5 210 29,8 56 8,0 8 1,1 2 0,3 704 100
2010-02 119 16,2 327 44,5 221 30,1 56 7,6 9 1,2 3 0,4 735 100
2011-01 127 16,9 311 41,4 232 30,9 64 8,5 12 1,6 5 0,7 751 100
2011-02 128 17,3 307 41,4 224 30,2 68 9,2 10 1,3 5 0,7 742 100
2012-01 128 18,2 279 39,7 215 30,6 71 10,1 8 1,1 2 0,3 703 100
2012-02 134 18,7 307 42,9 206 28,8 56 7,8 8 1,1 4 0,6 715 100
2013-01 159 20,4 336 43,1 211 27,1 61 7,8 9 1,2 3 0,4 779 100
2013-02 155 21,3 318 43,7 200 27,5 45 6,2 6 0,8 3 0,4 727 100
2014-01 170 22,0 344 44,4 201 26,0 50 6,5 5 0,6 4 0,5 774 100
2014-02 150 21,3 328 46,5 175 24,8 47 6,7 4 0,6 1 0,1 705 100
2015-01 153 21,5 331 46,5 175 24,6 49 6,9 2 0,3 2 0,3 712 100
2015-02 162 22,6 335 46,7 167 23,3 47 6,6 3 0,4 3 0,4 717 100
Total 2983 15,8 7731 40,9 6281 33,3 1555 8,2 258 1,4 73 0,4 18881 100
Lo primero que se nota es el aumento evidente de los estratos socioeconómicos 1
y 2. El programa paso de tener 10 estudiantes en el estrato 1 en 1999-02 a 162 en
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2015-12 un aumento del 1620%, a su vez se pasó de 52 estudiantes en el estrato
2 en 1999-02 a 335 en el 2015-02, un aumento del 644%. Mientras los estratos del
3 al 6 se mantuvieron relativamente similares, en algunos casos hasta se redujo,
como el caso del estrato 5, que presentó una reducción del 50% (n= 3).
Los estrato 5 y 6 han mantenido su proporción a través de los años. Los
estudiantes de estrato 3 y 4 han mostrado una reducción porcentual con los años,
el estrato 3 pasó de un 52% (n= 129) de los matriculados el semestre 1991-02 a
un 23,3% (n= 167) en el 2015-02. Mientras estos reducían su proporción
porcentual, los estratos 1 y 2 aumentaban. El estrato 2 pasó de un 21% (n= 52) a
un 46,7% (n= 335) de 1991-02 a 2015-02, de la misma manera el estrato 1 pasó
de un 4% (n= 10) a un 22,6% (n= 162) en el mismo intervalo de tiempo.
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Tabla 33. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre de ubicación y semestre. Pereira, período 2000-2015
Ubicación N/D 1 2 3 4 5
Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2000-01 61 20,7 47 16,0 18 6,1 17 5,8 20 6,8
2000-02 81 27,4 33 11,1 32 10,8 14 4,7 14 4,7
2001-01 57 18,4 31 10,0 38 12,3 31 10,0 21 6,8
2001-02 70 20,8 42 12,5 33 9,8 27 8,0 30 8,9
2002-01 128 35,3 39 10,7 29 8,0 25 6,9 29 8,0
2002-02
2003-01 138 33,6 50 12,2 38 9,2 31 7,5 25 6,1
2003-02 146 33,0 58 13,1 50 11,3 38 8,6 27 6,1
2004-01 83 20,8 63 15,8 43 10,8 44 11,0 32 8,0
2004-02 144 31,6 40 8,8 64 14,0 41 9,0 30 6,6
2005-01 92 18,4 92 18,4 60 12,0 50 10,0 49 9,8
2005-02 77 15,6 77 15,6 72 14,6 38 7,7 58 11,7
2006-01 95 15,8 55 9,1 94 15,6 69 11,4 67 11,1 40 6,6
2006-02 50 8,0 130 20,8 88 14,1 67 10,7 65 10,4 40 6,4
2007-01 6 0,9 123 18,7 100 15,2 69 10,5 61 9,3 60 9,1
2007-02 8 1,2 128 18,9 82 12,1 76 11,2 61 9,0 66 9,7
2008-01 19 3,1 101 16,3 65 10,5 71 11,5 78 12,6
2008-02 14 2,1 91 13,9 79 12,1 68 10,4 72 11,0
2009-01 17 2,5 85 12,4 72 10,5 79 11,5 68 9,9
2009-02 16 2,3 88 12,7 74 10,7 73 10,5 67 9,7
2010-01 13 1,8 107 15,2 67 9,5 73 10,4 61 8,7
2010-02 86 11,7 94 12,8 58 7,9 78 10,6 57 7,8
2011-01 17 2,3 97 12,9 87 11,6 64 8,5 57 7,6
2011-02 89 12,0 87 11,7 75 10,1 60 8,1 51 6,9
2012-01 94 13,4 74 10,5 62 8,8 67 9,5 59 8,4
2012-02 90 12,6 80 11,2 66 9,2 64 9,0 70 9,8
2013-01 23 3,0 96 12,3 79 10,1 67 8,6 93 11,9
2013-02 90 12,4 70 9,6 68 9,4 65 8,9 83 11,4
2014-01 47 6,1 115 14,9 76 9,8 70 9,0 79 10,2
2014-02 82 11,6 50 7,1 93 13,2 68 9,6 61 8,7
2015-01 34 4,8 128 18,0 47 6,6 83 11,7 54 7,6
2015-02 28 3,9 110 15,3 100 13,9 55 7,7 73 10,2
Total 159 0,9 2272 12,4 2409 13,2 1926 10,5 1715 9,4 1624 8,9
Ubicación 6 7 8 9 10 11 Total
Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2000-01 14 4,8 21 7,1 23 7,8 21 7,1 52 17,7 294 100
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2000-02 21 7,1 10 3,4 21 7,1 22 7,4 48 16,2 296 100
2001-01 14 4,5 16 5,2 15 4,9 21 6,8 65 21,0 309 100
2001-02 15 4,5 15 4,5 22 6,5 17 5,1 65 19,3 336 100
2002-01 14 3,9 15 4,1 20 5,5 18 5,0 46 12,7 363 100
2002-02
2003-01 25 6,1 11 2,7 19 4,6 26 6,3 48 11,7 411 100
2003-02 25 5,6 21 4,7 9 2,0 26 5,9 43 9,7 443 100
2004-01 54 13,5 31 7,8 17 4,3 11 2,8 21 5,3 399 100
2004-02 50 11,0 27 5,9 25 5,5 12 2,6 23 5,0 456 100
2005-01 50 10,0 29 5,8 38 7,6 28 5,6 12 2,4 500 100
2005-02 45 9,1 46 9,3 28 5,7 35 7,1 18 3,6 494 100
2006-01 45 7,5 42 7,0 45 7,5 21 3,5 30 5,0 603 100
2006-02 46 7,4 40 6,4 44 7,0 22 3,5 33 5,3 625 100
2007-01 42 6,4 44 6,7 38 5,8 44 6,7 70 10,7 0 0,0 657 100
2007-02 53 7,8 44 6,5 40 5,9 35 5,2 85 12,5 0 0,0 678 100
2008-01 71 11,5 51 8,2 54 8,7 44 7,1 66 10,6 620 100
2008-02 71 10,8 75 11,5 49 7,5 42 6,4 94 14,4 655 100
2009-01 72 10,5 68 9,9 53 7,7 49 7,1 125 18,2 688 100
2009-02 69 10,0 63 9,1 57 8,2 47 6,8 138 19,9 692 100
2010-01 74 10,5 55 7,8 54 7,7 53 7,5 147 20,9 704 100
2010-02 78 10,6 53 7,2 51 6,9 55 7,5 124 16,9 1 0,1 735 100
2011-01 76 10,1 56 7,5 68 9,1 58 7,7 171 22,8 751 100
2011-02 77 10,4 60 8,1 64 8,6 56 7,5 123 16,6 742 100
2012-01 59 8,4 63 9,0 44 6,3 67 9,5 114 16,2 703 100
2012-02 49 6,9 65 9,1 52 7,3 58 8,1 121 16,9 715 100
2013-01 64 8,2 48 6,2 46 5,9 68 8,7 195 25,0 779 100
2013-02 65 8,9 46 6,3 42 5,8 59 8,1 139 19,1 727 100
2014-01 60 7,8 70 9,0 53 6,8 39 5,0 165 21,3 774 100
2014-02 65 9,2 58 8,2 62 8,8 43 6,1 123 17,4 705 100
2015-01 69 9,7 59 8,3 53 7,4 58 8,1 127 17,8 712 100
2015-02 59 8,2 59 8,2 47 6,6 48 6,7 138 19,2 717 100
Total 1591 8,7 1361 7,4 1253 6,9 1203 6,6 2769 15,1 1 0,0 18283 100
Como se puede observar en esta tabla de ubicación semestral, la mayor
concentración de estudiantes lo encontramos en décimo, segundo y primero, con
un 15,1% (n= 2769), un 13,2% (n= 2409) y un 12,4% (n= 2272), respectivamente.
La matrícula en el primer semestre ha mostrado tener unos valores altos y otros
bajos, antes del 2008 encontramos los valores altos, encontramos por ejemplo un
35,3% (n= 128) de la población de ese semestre en 2002-01; del 2008 en adelante
se presentaron los valores más bajos, un ejemplo es en 2008-02 con un 2,1% (n=
14) de la población de ese semestre. La matrícula en el segundo semestre ha
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mostrado una variación leve, de un 18,4% (n= 92) en 2005-01 a un 7,1% (n= 50)
de la población en 2014-02.
Para el caso de los estudiantes matriculados en el décimo semestre observamos
una tendencia que empieza alto, baja y vuelve y aumenta. Empezando en 2000-01
con un valor de 17,7% (n= 52), pasa a 2,4% (n= 12) en 2005-01, y termina en el
2015-02 con un 19,2% (n= 138) de la población en su respectivo semestre.
También se observa como la concentración de estudiantes entre el segundo y
noveno semestre va descendiendo a medida que aumenta el semestre. Pasa de
un 13,2% (n= 2409) en el segundo semestre a un 6,6% (n= 1203) en el noveno.
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Tabla 34. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según tipo de colegio de procedencia y semestre. Pereira, período
2010-2015
Colegio N/D Oficial Privado Total
Semestre No. % No. % No. % No. %
2010-01 2 0,3 550 78,1 152 21,6 704 100
2010-02 3 0,4 590 80,3 142 19,3 735 100
2011-01 47 6,3 616 82,0 88 11,7 751 100
2011-02 38 5,1 616 83,0 88 11,9 742 100
2012-01 36 5,1 587 83,5 80 11,4 703 100
2012-02 33 4,6 590 82,5 92 12,9 715 100
2013-01 666 85,5 113 14,5 779 100
2013-02 623 85,7 104 14,3 727 100
2014-01 663 85,7 111 14,3 774 100
2014-02 614 87,1 91 12,9 705 100
2015-01 609 85,5 103 14,5 712 100
2015-02 609 84,9 108 15,1 717 100
Total 159 1,8 7333 83,7 1272 14,5 8764 100
Desde el año 2010, los estudiantes matriculados han mostrado que el programa
está compuesto en promedio de un 83,7% (n= 7333) procedentes de colegio
oficial y un 14,5% (n= 1272) de colegios privados.
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Tabla 35. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la










































































2010-01 4 14 2 1 5 3
2010-02 4 13 2 2 4 3
2011-01 0 1 12 2 1 2 2
2011-02 1 1 10 3 1 2 2
2012-01 1 1 8 3 0 2 2
2012-02 1 1 10 3 1 2 1
2013-01 1 1 14 3 1 1 2
2013-02 1 2 7 3 2 2 1
2014-01 1 3 8 3 2 1 1
2014-02 1 2 10 2 1 1 1
2015-01 1 2 10 2 3 1 1
2015-02 1 2 8 1 2 1 1






















































































2010-01 4 9 595 2 1 64 704
2010-02 4 10 625 2 1 65 735
2011-01 2 8 0 2 655 1 2 61 751
2011-02 2 8 1 0 637 1 2 71 742
2012-01 1 9 1 0 596 1 2 76 703
2012-02 1 10 2 1 596 1 2 83 715
2013-01 1 0 11 2 1 661 1 2 77 0 779
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2013-02 1 1 12 1 2 604 1 2 84 1 727
2014-01 1 1 1 14 2 4 640 1 90 1 774
2014-02 1 0 1 13 3 4 586 2 76 1 705
2015-01 2 1 11 2 3 599 2 71 1 712
2015-02 0 0 13 0 3 607 1 76 1 717
Total 0 0 20 2 3 128 0 14 20 7401 10 0 0 20 894 5 8764
Risaralda muestra ser el principal departamento de procedencia de los
estudiantes, seguido de Valle del Cauca, Nariño y Caldas, a su vez los
departamentos con mejor participación son Vaupés, Meta y Magdalena. Desde el
2010 no se ha contado con estudiantes de 15 diferentes departamentos.
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Tabla 36. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la
















































































2007-01 4 0 3 125 1 3 18 2 0 352 0 4 29 2 543
2007-02 3 0 4 123 4 3 17 1 1 381 0 2 35 2 576
2008-01 2 1 5 125 6 2 19 3 1 384 1 38 3 590
2008-02 3 5 120 4 4 14 4 1 400 7 17 8 587
2009-01 4 1 5 121 4 4 19 6 2 371 1 3 40 3 584
2009-02 6 1 5 132 3 3 19 11 1 356 0 2 43 2 584
2010-01 6 2 7 136 3 5 21 10 2 353 1 3 43 3 595
2010-02 7 3 4 131 4 5 21 13 2 371 2 6 52 4 625
2011-01 5 2 7 117 3 5 24 11 1 413 3 6 52 6 655
2011-02 5 2 5 119 4 5 24 10 2 392 1 7 55 6 637
2012-01 4 2 4 128 3 5 17 10 3 361 1 7 47 4 596
2012-02 5 2 8 128 3 4 17 10 3 360 1 8 44 3 596
2013-01 6 2 11 146 4 4 16 12 3 395 1 12 45 4 661
2013-02 9 1 6 136 4 4 15 10 3 357 2 8 45 4 604
2014-01 9 1 7 149 6 4 16 10 3 371 4 8 48 4 640
2014-02 8 1 6 131 6 3 18 11 3 337 4 10 43 5 586
2015-01 10 2 7 145 5 2 16 11 4 342 2 7 40 6 599
2015-02 11 3 7 154 5 2 17 11 4 340 2 6 40 5 607
Total 107 26 106 2366 72 67 328 156 39 6636 25 107 756 74 10865
Con el pasar de los años se ha logrado que todos los municipios de Risaralda
tengan estudiantes matriculados en el programa. Los municipios con mayor
participación son Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, por el contrario
los que tienen menor participación son Pueblo Rico, Balboa y Mistrató.
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Tabla 37. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la































































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2010-01 605 85,9 6 0,9 4 0,6 5 0,7 14 2,0 70 9,9 704 100
2010-02 615 83,7 9 1,2 4 0,5 10 1,4 17 2,3 80 10,9 735 100
2011-01 620 82,6 9 1,2 5 0,7 8 1,1 15 2,0 94 12,5 751 100
2011-02 605 81,5 10 1,3 4 0,5 9 1,2 18 2,4 96 12,9 742 100
2012-01 574 81,7 10 1,4 5 0,7 10 1,4 18 2,6 86 12,2 703 100
2012-02 575 80,4 10 1,4 6 0,8 14 2,0 19 2,7 91 12,7 715 100
2013-01 631 81,0 12 1,5 6 0,8 15 1,9 16 2,1 99 12,7 779 100
2013-02 591 81,3 8 1,1 7 1,0 15 2,1 16 2,2 90 12,4 727 100
2014-01 619 80,0 10 1,3 10 1,3 14 1,8 15 1,9 106 13,7 774 100
2014-02 564 80,0 11 1,6 10 1,4 13 1,8 13 1,8 94 13,3 705 100
2015-01 569 79,9 9 1,3 11 1,5 13 1,8 15 2,1 95 13,3 712 100
2015-02 30 4,2 546 76,2 11 1,5 11 1,5 14 2,0 14 2,0 91 12,7 717 100
Total 30 0,3 7114 81,2 115 1,3 83 0,9 140 1,6 190 2,2 1092 12,5 8764 100
Es evidente que los estudiantes se han matriculado al programa principalmente a
través de la inscripción general, como se observa, en promedio, 8 de cada 10
estudiantes entra por este medio. Los demás tipos de inscripción son opacados
por éste, es por eso que en la siguiente tabla podemos observar la relación entre
los grupos minoritarios.
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Tabla 38. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y la


























































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2010-01 6 6,1 4 4,0 5 5,1 14 14,1 70 70,7 99 100
2010-02 9 7,5 4 3,3 10 8,3 17 14,2 80 66,7 120 100
2011-01 9 6,9 5 3,8 8 6,1 15 11,5 94 71,8 131 100
2011-02 10 7,3 4 2,9 9 6,6 18 13,1 96 70,1 137 100
2012-01 10 7,8 5 3,9 10 7,8 18 14,0 86 66,7 129 100
2012-02 10 7,1 6 4,3 14 10,0 19 13,6 91 65,0 140 100
2013-01 12 8,1 6 4,1 15 10,1 16 10,8 99 66,9 148 100
2013-02 8 5,9 7 5,1 15 11,0 16 11,8 90 66,2 136 100
2014-01 10 6,5 10 6,5 14 9,0 15 9,7 106 68,4 155 100
2014-02 11 7,8 10 7,1 13 9,2 13 9,2 94 66,7 141 100
2015-01 9 6,3 11 7,7 13 9,1 15 10,5 95 66,4 143 100
2015-02 11 7,8 11 7,8 14 9,9 14 9,9 91 64,5 141 100
Total 115 7,1 83 5,1 140 8,6 190 11,7 1092 67,4 1620 100
Del tipo de inscripción de minorías se observa como cerca de 7 de cada 10
estudiantes ingresa por medio de los Municipios de Risaralda, seguido de
negritudes con una proporción promedio de 1 de cada 10 estudiantes por
semestre. El tipo de inscripción menos utilizado es el de Comunidad Indígena.
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GRADUADOS
El tiempo pasa, los estudiantes terminan sus materias, presentan su trabajo de
grado y se disponen a convertirse en egresados del programa de Ciencias del
Deporte y la Recreación. Algunos logran terminar en los 5 años que dura la
carrera, pero también hay aquellos que se demoran más tiempo, por razones
varias. En las siguientes tablas observaremos qué características tienen los
estudiantes que se gradúan. Para esta sección se utilizaron las gráficas del anexo
36.
Tabla 39. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según





































Hasta el momento el programa ha tenido un total de 909 egresados del programa
de Ciencias del Deporte y la Recreación. La tendencia muestra que al pasar los
años más estudiantes se gradúan, pero la tendencia se encuentra en constante
variación, a pesar de notarse el aumento, la cantidad en cada semestre es muy
variable, por ejemplo se pasa de 23 graduados en un semestre, aumenta a 44 al
otro y luego vuelve y baja a 32. El semestre que contó con más graduados fue el
segundo semestre de 2013 con 67 estudiantes, seguido del primer semestre del
mismo año con 66. Los semestres o años que contaron con una menor cantidad
de graduados fueron 1996, 1999-02, 2003-01 y 2004-01, con 2, 5, 5 y 6 graduados
respectivamente.
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Tabla 40. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
sexo y semestre. Pereira, período 1996-2015
Sexo Hombres Mujeres Total
Semestre No. % No. % No. %
1996 0 0,0 2 100,0 2 100
1997 11 64,7 6 35,3 17 100
1998 7 70,0 3 30,0 10 100
1999-01 6 60,0 4 40,0 10 100
1999-02 4 80,0 1 20,0 5 100
2000 24 58,5 17 41,5 41 100
2001 11 57,9 8 42,1 19 100
2002 12 60,0 8 40,0 20 100
2003 6 35,3 11 64,7 17 100
2004-01 3 50,0 3 50,0 6 100
2004-02 7 63,6 4 36,4 11 100
2005-01 7 70,0 3 30,0 10 100
2005-02 2 11,1 16 88,9 18 100
2006-01 1 25,0 3 75,0 4 100
2006-02 15 55,6 12 44,4 27 100
2007-01 8 72,7 3 27,3 11 100
2007-02 12 85,7 2 14,3 14 100
2008-01 6 31,6 13 68,4 19 100
2008-02 19 59,4 13 40,6 32 100
2009-01 7 53,8 6 46,2 13 100
2009-02 17 65,4 9 34,6 26 100
2010-01 6 75,0 2 25,0 8 100
2010-02 30 69,8 13 30,2 43 100
2011-01 11 61,1 7 38,9 18 100
2011-02 24 63,2 14 36,8 38 100
2012-01 15 62,5 9 37,5 24 100
2012-02 27 57,4 20 42,6 47 100
2013-01 8 44,4 10 55,6 18 100
2013-02 34 48,6 36 51,4 70 100
2014-01 37 64,9 20 35,1 57 100
2014-02 26 78,8 7 21,2 33 100
2015-01 11 68,8 5 31,3 16 100
2015-02 26 44,8 32 55,2 58 100
Total 440 57,7 322 42,3 762 100
Se observa como un 42,3% (n= 322) de los graduados son mujeres, el resto
57,7% (n= 440) son hombres. Esta tendencia varía mucho a través de los
semestres. Tenemos casos como el semestre 2007-02 donde un 85,7% (n= 12) de
los graduados fueron hombres, también tenemos casos contrarios donde el 100%
(n= 2) de los estudiantes graduados fueron mujeres como lo fue en 1996. También
hubo semestres donde fue una proporción 1:1, como fue el caso del semestre
2004-01 donde se graduaron 3 mujeres y 3 hombres.
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Tabla 41. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
estrato socioeconómico y semestre. Pereira, período 2014-2015
Estrato 1 2 3 4 5 6 Total
Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2014-01 8 14,0 19 33,3 21 36,8 7 12,3 1 1,8 1 1,8 57 100
2014-02 7 21,2 13 39,4 9 27,3 2 6,1 2 6,1 0 0,0 33 100
2015-01 5 31,3 5 31,3 4 25,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 16 100
2015-02 9 15,5 26 44,8 14 24,1 8 13,8 1 1,7 0 0,0 58 100
Total 29 17,7 63 38,4 48 29,3 19 11,6 4 2,4 1 0,6 164 100
Entre el 2014 y el 2015, un 38,4% (n= 63) de los graduados fueron de estrato
socioeconómico 2, seguido del estrato 3 con un 29,3% (n= 48) y de un 17,7% (n=
29) de estrato 1. El estrato con menor cantidad de estudiantes graduados es el
estrato 6 con solo un graduado entre el 2014 y el 2015.
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Tabla 42. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según











































































2014-01 1 1 2
2014-02 0 0 0
2015-01 1
2015-02 0


















































































2014-01 0 48 1 4 57
2014-02 2 28 0 3 33
2015-01 0 11 4 16
2015-02 1 51 6 58
Total 0 1 0 0 2 0 0 0 138 1 0 0 0 17 0 164
Los graduados entre el 2014 y el 2015 han procedido principalmente de Risaralda,
con un total de 138 estudiantes, seguido de Valle del Cauca con 17 estudiantes.
Los departamentos con menor cantidad de graduados son San Andrés, Huila,
Caquetá, Caldas y Bogotá, con un solo graduado cada uno.
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Tabla 43. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según















































































2014-01 10 0 3 29 6 48
2014-02 3 2 1 21 1 28
2015-01 5 1 0 5 0 11
2015-02 1 13 0 2 31 4 51
Total 0 1 0 31 0 1 4 4 0 86 0 0 11 0 138
Dentro del departamento de Risaralda se ha tenido un total de 138 graduados
entre el 2014 y el 2015. A nivel de municipios un subtotal de graduados ha
procedido principalmente de Pereira con 86 estudiantes, Dosquebradas con 31 y
Santa Rosa de Cabal con 11. Los municipios que han tenido menor cantidad de
graduados entre 2014 y 2015 son Balboa y La Celia, con un estudiante cada uno.
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DESERCIÓN INTERSEMESTRAL DE ESTUDIANTES
No todos los estudiantes logran culminar sus estudios, varios de ellos desertan del
programa y no vuelven a matricularse. Las siguientes tablas nos mostraran datos
sobre estos estudiantes que han desertado el programa. Para esta sección se
utilizaron las gráficas del anexo 37.
Tabla 44. Estudiantes desertados del programa Ciencias del Deporte y la





















































Entre 1991 y 2015 un total de 1931 estudiantes han desertado del programa de
Ciencias del Deporte y la Recreación. El semestre con mayor deserción
intersemestral fue el 2011-02 con un total de 122 estudiantes, en el caso contrario
el semestre con menor deserción fue 1994-01 con 7 estudiantes. Entre el 2003 y
el 2011 se presenta el mayor aumento de la deserción intersemestral por año
pasando de 17 estudiantes el 2003-001 a 122 en 2011-02. Además, existe una
mayor deserción en el primer semestre de los años, con un total del 55,8% (n=
1077) de los estudiantes.
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Tabla 45. Estudiantes desertados del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según sexo y semestre. Pereira, período 2000-2015
Sexo Hombres Mujeres Total
Semestre No. % No. % No. %
2000-01 22 62,9 13 37,1 35 100
2000-02 22 88,0 3 12,0 25 100
2001-01
2001-02




2004-01 26 70,3 11 29,7 37 100
2004-02 35 77,8 10 22,2 45 100
2005-01 41 78,8 11 21,2 52 100
2005-02 47 72,3 18 27,7 65 100
2006-01 42 63,6 24 36,4 66 100
2006-02 47 71,2 19 28,8 66 100
2007-01 43 63,2 25 36,8 68 100
2007-02 57 63,3 33 36,7 90 100
2008-01 51 66,2 26 33,8 77 100
2008-02 58 61,7 36 38,3 94 100
2009-01 57 64,0 32 36,0 89 100
2009-02 77 65,3 41 34,7 118 100
2010-01 68 64,8 37 35,2 105 100
2010-02 48 68,6 22 31,4 70 100
2011-01 58 75,3 19 24,7 77 100
2011-02 63 74,1 22 25,9 85 100
2012-01 78 67,8 37 32,2 115 100
2012-02 48 72,7 18 27,3 66 100
2013-01 28 63,6 16 36,4 44 100





Total 1101 68,6 505 31,4 1606 100
Se observa como un 31,4% (n= 505) de los estudiantes desertados son mujeres,
el resto 68,6% (n= 1101) son hombres. Esta tendencia ha mostrado siempre la
prevalencia de los hombres, estos han presentado desde un 61,7% (n= 58) hasta
un 88% (n= 22) de deserción intersemestral. Las mujeres han mostrado desde un
12% (n= 3) hasta un 38,3% (n= 36) de deserción.
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Tabla 46. Estudiantes desertados del programa Ciencias del Deporte y la












































































Semestre No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
2007-01 8 11,8 10 14,7 31 45,6 16 23,5 3 4,4 68 100
2007-02 12 13,3 1 1,1 13 14,4 38 42,2 23 25,6 3 3,3 90 100
2008-01 10 13,0 1 1,3 6 7,8 20 26,0 19 24,7 2 2,6 19 24,7 77 100
2008-02 20 21,3 1 1,1 6 6,4 27 28,7 31 33,0 0 0,0 9 9,6 94 100
2009-01 0 0
2009-02 0 0
2010-01 15 14,3 1 1,0 12 11,4 49 46,7 24 22,9 4 3,8 105 100
2010-02 6 8,6 3 4,3 12 17,1 26 37,1 16 22,9 7 10,0 70 100
2011-01 16 20,8 1 1,3 14 18,2 25 32,5 16 20,8 5 6,5 77 100
2011-02 9 10,6 6 7,1 8 9,4 37 43,5 21 24,7 4 4,7 85 100
2012-01 39 33,9 1 0,9 6 5,2 48 41,7 19 16,5 2 1,7 115 100
2012-02 14 21,2 4 6,1 24 36,4 22 33,3 2 3,0 66 100
2013-01 6 13,6 3 6,8 21 47,7 12 27,3 2 4,5 44 100





Total 175 17,7 16 1,6 108 10,9 383 38,7 240 24,3 39 3,9 28 2,8 989 100
Las causas de la deserción estudiantil varían desde una cancelación de semestre
hasta una situación resultado de un bajo rendimiento académico. La causa más
frecuente es una deserción normal de un semestre a otro, con una prevalencia del
38,7% (n= 383) de estudiantes entre 2007 y 2015. La siguiente causa más
frecuente es cuando pasa a un semestre de transición en un 24,3% (n= 240),
seguido de un 17,7% (n= 175) causado por cancelaciones de semestre.
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RELACIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES: INSCRITOS-ADMITIDOS-
MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ
Dentro del proceso normal para ingresar a la universidad y en este caso al
programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, una persona debe primero
inscribirse, luego tiene que ser admitida por la universidad y finalmente
matricularse al primer semestre del programa. Dentro de este proceso muchas
personas son filtradas o se retiran, las siguientes tablas muestran este proceso a
través de los años. Para esta sección se utilizaron las gráficas del anexo 38.
Tabla 47. Relaciones porcentuales de estudiantes del programa Ciencias del


























































1991-01 48,0 25,4 52,9
1991-02 85,5 55,3 64,6
1992-01 78,2 55,2 70,6
1992-02
1993-01 53,8 52,3 97,1
1993-02 100,0 97,6 97,6
1994-01 89,5 71,1 79,4
1994-02 88,5 82,0 92,6
1995-01 62,0 38,0 61,3
1995-02 90,2 75,6 83,8
1996-01 73,3 60,0 81,8
1996-02 85,7 71,4 83,3
1997-01 40,3 43,3 107,4
1997-02
1998-01 43,7 40,8 93,5
1998-02 91,9 83,8 91,2
1999-01 48,7 50,0 102,7
1999-02 66,1 56,5 85,4
2000-01 83,3 71,4 85,7
2000-02 98,4 60,9 61,9
2001-01 70,0 57,0 81,4
2001-02 97,5 81,5 83,5
2002-01 50,4 51,9 103,0
2002-02
2003-01 42,3 34,7 81,9
2003-02 55,8 55,8 100,0
2004-01 61,5 59,0 95,8
2004-02 57,1 58,6 102,6
2005-01 56,3 56,9 101,2
2005-02 60,9 61,7 101,2
2006-01 66,1 66,1 100,0
2006-02 58,1 58,1 100,0
2007-01 53,4 53,4 100,0
2007-02 47,1 47,1 100,0
2008-01 41,8 41,8 100,0
2008-02 43,9 43,9 100,0
2009-01 40,9 40,9 100,0
2009-02 39,5 39,5 100,0
2010-01 42,8 42,8 100,0
2010-02 40,9 39,9 97,5
2011-01 33,1 33,1 100,0
2011-02 38,6 38,6 100,0
2012-01 42,4 42,4 100,0
2012-02 39,6 39,6 100,0
2013-01 30,1 30,1 100,0
2013-02 35,8 35,8 100,0
2014-01 68,4 37,3 54,5
2014-02 52,9 35,4 66,9
2015-01 47,2 21,4 45,4
2015-02 32,5 27,1 83,2
Total 50,7 44,5 87,7
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A nivel general observamos como un 50,7% de los inscritos son admitidos, de las
personas admitidas un 87,7% se matriculan por primera vez. Esto nos lleva a
concluir que un 44,5% de las personas que se inscribieron al programa en 1991 y
2015 lograron pasar por el proceso de admisión y se matricularon por primera vez.
Es decir que de cada 10 personas que se inscriben, 5 son admitidas y de esas se
matriculan 4.
El porcentaje de inscritos que son admitidos entre 1991 y 2015 varió entre un
30,1% hasta un 100%. El porcentaje de admitidos que se matricularon por primera
vez varió entre 45,4% y 107,4%. Finalmente, la relación inscritos/matriculados por
primera vez se encontró entre un 21,4% y un 97,6%.
Entre los años 2003 y 2014 casi un 100% de los inscritos fueron admitidos.
También se observa como la mayor brecha entre inscritos y matriculados por
primera vez empezó a aumentar en el 2003 y fue creciendo hasta el 2015, el
porcentaje pasó de un 55,8% en el 2003-02 a un 21,4% en el 2015-01.
La tendencia también muestra que la relación inscritos/admitidos, al igual que la
de inscritos/matriculados por primera vez, entre 1991 y el 2001 se mantuvo
relativamente alto, pero posterior a este año fue reduciéndose. La tendencia de la
relación admitidos/matriculados por primera vez tuvo primero un aumento luego
una meseta y al final disminuyó.
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Tabla 48. Relación porcentual de estudiantes inscritos a matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según tipo de inscripción





















































2010-01 33,3 100,0 40,0 100,0 75,0
2010-02 50,0 100,0 0,0 20,0 44,0
2011-01 0,0 100,0 50,0 100,0 64,0
2011-02 50,0 0,0 100,0 50,0 50,0
2012-01 100,0 50,0 50,0 100,0 37,5
2012-02 0,0 * 33,3 50,0 58,8
2013-01 133,3 0,0 33,3 0,0 83,3
2013-02 0,0 100,0 66,7 25,0 70,0
2014-01 33,3 50,0 37,5 25,0 100,0
2014-02 100,0 75,0 66,7 33,3 77,8
2015-01 0,0 50,0 20,0 100,0 50,0
2015-02 66,7 0,0 100,0 100,0 71,4
Total 45,9 66,7 48,1 42,4 63,0
* El número de personas inscritas es 0 y el de matriculados por primera vez es 2. La relación
porcentual aparece cuando se elabora la formula, dando error para esta ocasión.
Para el caso de la relación inscritos/matriculados por primera vez en los diferentes
tipos de inscripción de las minorías, observamos que la Comunidad Indígena tiene
el porcentaje más alto, con un 66,7% de la población. A este tipo le sigue los
Municipios de Risaralda con un 63%.
Para la Comunidad Indígena, Deportistas de Alto Rendimiento y Negritudes la
relación porcentual varió entre 0% y 100%. El tipo de inscripción de Municipios de
Risaralda varió entre 37,5% y 100%, mientras los desplazados presentaron un
rango de 0% a 133,3%.
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Tabla 49. Relación porcentual de estudiantes inscritos a matriculados por primera























































Al comparar la relación de inscritos/matriculados por primera vez según sexo, se
observa que las mujeres presentan una posibilidad más alta que los hombres. Un
43,8% de las mujeres que se inscriben terminan matriculándose, para los hombres
un 39,4% se matriculan.
Desde 1991 a 2015, la relación para las mujeres varió de 10,1% a un 100%,
mientras que los hombres variaron entre un 21,2% y un 76,2%.
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La tendencia, tanto para hombres como para mujeres, aumentó entre el 1991 y el
2000 y se redujo posterior a esa fecha hasta la actualidad.
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Tabla 50. Relación porcentual de estudiantes inscritos a matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según estrato
socioeconómico y semestre. Pereira, período 1991-2015




















2000-01 80,0 80,0 72,7 75,0 100,0 0,0
2000-02 87,5 90,0 76,5 100,0 0,0 0,0
2001-01 42,9 51,5 65,1 60,0 0,0 0,0
2001-02 62,5 88,2 85,3 40,0 0,0 0,0
2002-01 40,0 54,3 53,1 36,4 100,0 100,0
2002-02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003-01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003-02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2004-01 63,6 60,0 60,4 42,9 0,0 0,0
2004-02 63,2 55,7 61,7 60,0 0,0 0,0
2005-01 57,1 47,3 63,2 87,5 33,3 0,0
2005-02 52,6 63,3 60,0 85,7 0,0 100,0
2006-01 69,2 71,4 61,9 58,8 60,0 100,0
2006-02 62,5 55,8 68,6 30,0 0,0 100,0
2007-01 53,8 57,4 50,0 36,4 100,0 0,0
2007-02 43,5 54,5 39,1 41,7 0,0 50,0
2008-01 55,2 33,0 49,1 40,7 50,0 0,0
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2008-02 51,5 37,6 46,2 46,2 100,0 0,0
2009-01 45,7 42,5 41,2 28,6 50,0 0,0
2009-02 42,5 43,5 37,9 21,1 33,3 0,0
2010-01 51,9 52,9 36,5 16,0 0,0 0,0
2010-02 39,4 39,0 45,3 18,2 0,0 100,0
2011-01 38,2 34,3 33,8 17,2 50,0 0,0
2011-02 41,9 33,3 51,0 31,8 0,0 0,0
2012-01 48,7 45,3 34,7 40,9 0,0 0,0
2012-02 41,5 45,1 38,6 0,0 100,0 100,0
2013-01 42,0 33,0 26,6 10,8 33,3 0,0
2013-02 63,2 31,3 35,7 9,5 0,0 0,0
2014-01 43,3 41,1 25,0 46,7 0,0 0,0
2014-02 54,8 35,1 27,8 31,8 0,0 0,0
2015-01 26,2 21,1 26,6 5,1 0,0 0,0
2015-02 34,2 22,3 31,4 26,8 33,3 0,0
Total 44,2 40,1 42,1 28,9 38,0 56,3
En esta característica encontramos que el estrato que tiene un mayor porcentaje
de matricularse por primera vez posterior al proceso de inscripción es el estrato 6
con un 56,3%, seguido del estrato 1 con un 44,2% y del estrato 3 con un 42,1%.
Los valores para cada estrato variaron de la siguiente manera, entre un 26,2% a
un 87,5% para el estrato 1, entre un 21,1% y 90% para estrato 2, de 25% a 85,3%
para el estrato 3 y de 0% a 100% para los estratos 4, 5 y 6.
La tendencia para los estratos 1 a 4 mostró una reducción porcentual con el pasar
de los años, lo que dice que cada vez se matriculan menos personas inscritas al
programa.
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Tabla 51. Relación porcentual de estudiantes inscritos a matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según colegio de






















































Para el caso del tipo de colegio de procedencia, se analiza que la relación
inscritos/matriculados por primera vez es mayor para el colegio privado con un
45,4% de su población, mientras de colegio oficial se ubica con un 42,2%. Los
valores para el colegio privado varían de 19,4% a 70%, a su vez el oficial va desde
18,8% hasta un 69,3%. La tendencia para ambos tipos de colegio se redujo entre
el 2004 y el 2015, pasando de valores de 58,8% y 60% a 25,9% y 33,3%, para
colegios oficiales y privados, respectivamente.
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RELACIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES: ADMITIDOS-CUPOS-
MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ
Después de que la persona es admitida, esta entrará a competir por un número
establecido de cupos para cada programa, antes de tener la posibilidad de
matricularse por primera vez. Para esta sección se utilizaron las gráficas del anexo
39.
Tabla 52. Relaciones porcentuales de estudiantes admitidos a cupos del programa












































A nivel general encontramos que solo existe un 73% de los cupos para todas las
personas admitidas. Para este indicador encontramos que existen semestres
donde solo un 53,3% de la población admitida tiene cupo, como en el 2015-01, y
otros semestres donde hay un mayor número de cupos con relación a personas
admitidas, como en el 2000-01 con un 120%. Es de resaltar que entre el 2003 y el
2013 cerca del 100% de los admitidos tuvo cupo disponible.
La relación entre cupos y matriculados por primera vez es un poco más variada,
desde un 71,4% hasta un 125,5%, para 2000-01 y 2002-01, respectivamente. Al
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igual que el indicador anterior observamos como casi un 100% de los cupos entre
2003 y 2013 se matricularon por primera vez. El indicador general de
cupos/matriculados por primera vez es de un 120,1%.
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RELACIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES: MATRÍCULA TOTAL-
DESERCIÓN INTERSEMESTRAL
Es normal que en cada semestre un porcentaje de estudiantes matriculados
deserte en algún momento del semestre o posterior a éste. Dentro de las
siguientes tablas encontramos la relación porcentual de estudiantes con esta
situación. Para esta sección se utilizaron las gráficas del anexo 40.
Tabla 53. Relación porcentual de estudiantes de matrícula total a deserción
intersemestral del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
























































La relación de matrícula total/deserción intersemestral tiene un valor general entre
1991 y 2015 de 8,8% de estudiantes. Este indicador varía entre 3% y 17,3%, en
2013-02 y 1991-01, respectivamente.
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Tabla 54. Relación porcentual de estudiantes de matrícula total a deserción
intersemestral del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según sexo y






















































Para el caso de sexo en la relación de matrícula total/deserción intersemestral,
encontramos que las mujeres tienen un valor inferior a los hombres, con un 7,5%
de deserción para mujeres, y un 8,6% para hombres. Los valores para las mujeres
varían desde 2.9% a 16,5%, para 2000-02 y 2009-02, respectivamente. De la




Este trabajo fue más que solo un proyecto de grado, fue una oportunidad para
comprender mejor una realidad que como estudiante se vive. Más que un proyecto
de grado es un documento que se deja a todas las personas que han entrado en
contacto con el programa por lo menos una vez en su vida, es un escrito para el
presente futuro que de igual manera da la oportunidad de conocer nuestro pasado,
el pasado de nuestra comunidad colombiana, comunidad universitaria y
finalmente, nuestra comunidad CDR.
La investigación refleja que el Programa, con el tiempo, ha logrado aumentar el
interés de la comunidad nacional y local. Al observar los datos reflejados en las
tablas es notorio el aumento de personas inscritas al programa, además es de
resaltar todas las personas de los diferentes departamentos de Colombia que se
han interesado en ingresar al programa, situación que con el tiempo se ha ido
ampliando.
Con este aumento del interés de la población por el programa, es bueno observar
la tendencia que se ha presentado en cuanto a la disponibilidad de cupos. Esta
situación es de amplio análisis, puesto que la disponibilidad de cupos no solo
depende de la determinación de la cantidad por parte de la institución, sino
también de la financiación que se obtenga por parte del Estado. Como se
mencionó anteriormente, esta situación es de un amplio análisis ya que se entra a
discutir desde la parte legal y presupuestal de Colombia.
De esta forma, el aumento de los cupos, depende en primera instancia de la
financiación de la ley 30 de 1992. Su planteamiento, en cuanto a la financiación,
conlleva a que las universidades públicas tengan que buscar otras estrategias
para sobrevivir el estado de crisis provocado por esta ley. La Universidad
Tecnológica de Pereira, dentro de las estrategias ha buscado la financiación
privada para suplir la demanda de una universidad pública de casi 18 mil
estudiantes en la actualidad. Por mencionar una, el ofrecimiento de carreras de
operación comercial, donde los estudiantes asumen el costo completo de su
carrera, y en ocasiones su dinero entra a un fondo universitario donde se suplen
las demandas de otras carreras. La educación superior está en una demanda casi
obligatoria de reforma, una reforma que logre mantener el sentido de universidad
pública mientras busca aumentar la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la
demanda de nuevas carreras.
Las puertas del programa se han abierto tanto a hombres como a mujeres. Los
datos muestran que el interés por ingresar o mantenerse en el programa es
predominantemente por los hombres, una proporción de inscritos de 7 hombres
por cada 3 mujeres es un gran ejemplo de esto. Frente a esta situación, queda un
reto y es el de aumentar la población de mujeres y demás sexos al programa.
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La edad de sus estudiantes ha sido influenciada por un fenómeno social que se ha
presentado no solo en el programa, con el pasar del tiempo es notorio que los
estudiantes entran con una edad menor. La discusión acerca de si este fenómeno
es bueno o malo se sale de los parámetros de esta investigación; de esta forma se
invita a buscar las influencias o razones de este fenómeno y su efecto en el
programa.
En la investigación se halló que la población social que más participa del programa
proviene de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Dentro de los datos hallados,
también observamos como a medida que pasaban los semestres la población iba
bajando de estrato. Lo que nos puede llevar a concluir dos principales hipótesis,
primero, que el número pico ha bajado debido a que han ingresado más
estudiantes de estratos inferiores, y segundo, que los estudiantes mientras
estudian van bajando de estrato socioeconómico. Esta situación necesita una
investigación más profunda, para hallar el problema de fondo, de tal forma que se
puede aclarar y llegar a soluciones pertinentes para el problema.
La procedencia de las personas y estudiantes interesados en el programa se
representa principalmente en cuatro departamentos, Risaralda, Valle del Cauca,
Nariño y Caldas. Con esto dicho, vale la pena buscar estrategias para llegar a
aquellos lugares donde se ha tenido poca o nula participación. Dentro de esta
dinámica vale la pena continuar con los proyectos de extensión como lo han sido
la sede en San Andrés y los intentos en la ciudad de Bogotá.
Lo mencionado anteriormente acerca de los departamentos, aplica también para el
caso de los municipios de Risaralda. De esta forma se deben buscar estrategias
para contar con un mayor número de estudiantes de municipios como Mistrató, La
Celia, Balboa, Pueblo Rico y Belén de Umbría, puesto que estos lugares han
tenido menos participación dentro del programa.
Es evidente que los graduados han ido en aumento al pasar el tiempo. Dentro de
esta característica es importante resaltar que la proporción de graduados según
sexo es casi un 2:3, donde por cada 2 mujeres egresan 3 hombres. Esta relación
es importante porque al tener en cuenta que la población del programa es de casi
7 hombres por cada 3 mujeres, es evidente que las mujeres tienen una mayor
probabilidad de graduarse que los hombres. Dentro de este análisis también es
bueno destacar que hay una mayor probabilidad de que las personas que se
inscriban y se matriculen sean mujeres, ya que un 43,8% de las mujeres inscritas
se matriculan, mientras para los hombres es de un 39,4%.
A modo de conclusión final, el programa es mucho más que solo este trabajo de
grado, con este ejercicio se logra penetrar más allá de la mera superficialidad y
sacar a la luz del sol un conocimiento que ha sido ignorado, perdido, olvidado o
simplemente dejado a un lado por mucho tiempo.
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La importancia de este proyecto no depende de la información que sea expresada
a través de sus hojas, la importancia de este proyecto depende del uso que le sea
dado, de la lectura por sus estudiantes y docentes, de las oportunidades que
puedan ser generadas a partir del mismo. Con cada hallazgo también aparecen
dudas, ideas y posibles investigaciones posteriores. Finalmente, la investigación
tiene un fin en sí misma, pero ante todo su fin fundamental es la transformación
social que puede generarse al investigar, o posterior a ésta.
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Figura #. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la
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Figura #. Estudiantes hombres inscritos del programa Ciencias del






































































Figura #. Estudiantes mujeres inscritas del programa Ciencias del


































































Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 1 del programa Ciencias


































































Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 2 del programa Ciencias
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Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 2 del programa Ciencias
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Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 1 del programa Ciencias

































Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 2 del programa Ciencias
















































































































Figura #. Edad promedio de estudiantes inscritos del programa
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Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 1 del programa Ciencias























































Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 2 del programa Ciencias
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Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 1 del programa Ciencias
del Deporte y la Recreación según año y tipo de colegio de


































































Figura #. Estudiantes inscritos en el semestre 2 del programa Ciencias
del Deporte y la Recreación según año y tipo de colegio de
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Figura #. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre y tipo de inscripción (Minorías). Pereira,
período 2010-2015
Municipios de Risaralda
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Figura #. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según tipo de inscripción (Minorías). Pereira, período 2010-
2015
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Figura #. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la











Figura #. Estudiantes inscritos de tipo de inscripción (Minorías) del



































Figura #. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según top 10 departamentos de procedencia. Pereira,
período 1991-2015
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Figura #. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según departamentos de procedencia. Pereira, 1991
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Figura #. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según municipio de procedencia (Risaralda). Pereira,
período 2000-2015
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Figura #. Estudiantes inscritos del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según municipio de procedencia
(Risaralda). Pereira, 1991
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Figura #. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la
































































Figura #. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la
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Figura #. Estudiantes admitidos del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre y sexo. Pereira, Período 1991-2015
Hombres Mujeres
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Figura #. Cupos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación



















































Figura #. Cupos del programa Ciencias del Deporte y la Recreación










































































































































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa



































































Figura #. Estudiantes hombres matriculados por primera vez del



















Figura #. Estudiantes mujeres matriculadas por primera vez del




































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 1




































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 2



































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 1









Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 2













































































































































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 1

























Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa



















































































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y estrato























Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del estrato
socioeconómico 1 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación




















Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del estrato
socioeconómico 2 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación


















Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del estrato
socioeconómico 3 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
















Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del estrato
socioeconómico 4 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación















Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del estrato
socioeconómico 5 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación













Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del estrato
socioeconómico 6 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación





















Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 1
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y estrato
























Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 2
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y estrato























Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según año y estrato
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 1
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según estrato

























Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 2
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según estrato






































































































































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y tipo de colegio




































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez de colegio oficial
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y




































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez de colegio privado
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y





































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 1
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo de


















Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 2
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo de




































































Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo de colegio de










Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según tipo de colegio de








Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 1
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según tipo de








Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez en el semestre 2
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según tipo de
colegio de procedencia. Pereira, período 1991-2015
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Figura #. Puntaje promedio pruebas ICFES de estudiantes matriculados
por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según semestre. Pereira, período 1991-2015
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Figura #. Puntaje promedio pruebas ICFES de estudiantes matriculados
por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación





Nota: Puntaje promedio de las pruebas ICFES aplicadas desde el año 2001 hasta
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Nota: Puntaje promedio de las pruebas ICFES aplicadas desde el año 2001 hasta
















Figura #. Puntaje promedio pruebas ICFES de estudiantes matriculados
por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación





Nota: Puntaje promedio de las pruebas ICFES aplicadas desde el segundo


















Figura #. Puntaje promedio pruebas ICFES de estudiantes matriculados
por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
















Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y tipo de


























Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez en el semestre 1 del
programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo de
























Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez en el semestre 2 del
programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo de
























Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo de inscripción
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Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según tipo de inscripción
(Minorías). Pereira, período 2010-2015
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Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y tipo de










Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez de tipo de
inscripción (Minorías) del programa Ciencias del Deporte y la


































Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según top 10 departamentos de
procedencia. Pereira, período 1991-2015
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Figura #. Estudiantes matriculado por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y top 10
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según departamento de
procedencia. Pereira, 1991
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y departamento
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según municipio de procedencia
(Risaralda). Pereira, período 2010-2015
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y municipio de
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según municipio de procedencia
(Risaralda). Pereira, 1991
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Figura #. Estudiantes matriculados por primera vez del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre y municipio de









































































































































































Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte


































































Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte












































































































































































Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte







































































Figura #. Estudiantes hombres matriculados del programa Ciencias del









































































Figura #. Estudiantes mujeres matriculadas del programa Ciencias del









































































Figura #. Estudiantes matriculados en el semestre 1 del programa







































































Figura #. Estudiantes matriculados en el semestre 2 del programa








































































Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte














































































































































































Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte



















































































































Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte




















Figura #. Estudiantes matriculados del estrato socioexonómico 1 del



















Figura #. Estudiantes matriculados del estrato socioexonómico 2 del






















Figura #. Estudiantes matriculados del estrato socioexonómico 3 del



















Figura #. Estudiantes matriculados del estrato socioexonómico 4 del

















Figura #. Estudiantes matriculados del estrato socioexonómico 5 del






















Figura #. Estudiantes matriculados del estrato socioexonómico 6 del



















Figura #. Estudiantes matriculados en el semestre 1 del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según año y estrato





















Figura #. Estudiantes matriculados en el semestre 2 del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según año y estrato





















Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte
































































































































Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte




























Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte y




















Figura #. Estudiantes matriculados de colegio oficial del programa



















Figura #. Estudiantes matriculados de colegio privado del programa




















Figura #. Estudiantes matriculados en el semestre 1 del programa




















Figura #. Estudiantes matriculados en el semestre 2 del programa




















Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte


















Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte





























Figura #. Estudiantes matriculados en el semestre 1 del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo de inscripción




























Figura #. Estudiantes matriculados en el semestre 2 del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo de inscripción




























Figura #. Estudiantes matriculados del programa Ciencias del Deporte


























Figura #. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación











Figura #. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación















Figura #. Graduados hombres del programa Ciencias del Deporte y la





















Figura #. Graduadas mujeres del programa Ciencias del Deporte y la



















Figura #. Graduados en el semestre 1 del programa Ciencias del


















Figura #. Graduados en el semestre 2 del programa Ciencias del

















Figura #. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación










Figura #. Graduados del programa Ciencias del Deporte y la Recreación








Figura #. Graduados en el semestre 1 del programa Ciencias del








Figura #. Graduados en el semestre 2 del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según sexo. Pereira, período 1996-2015
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Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa




































































Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa












Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa


















Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa

















































Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes hombres del




















































Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes mujeres del




















































Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes en el semestre 1 del



















































Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes en el semestre 2 del


















































Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa











Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa









Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes en el semestre 1 del









Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes en el semestre 2 del



















Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según causa de deserción y































Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes en el semestre 1 del
programa Ciencias del Deporte y la Recreación según causa de





























Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes en el semestre 2 del
programa Ciencias del Deporte y la Recreación según causa de





























Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa
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Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa
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Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa









Figura #. Deserción intersemestral de estudiantes del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre. Pereira, período
2007-2015
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Anexo 38. Gráficas de la relación porcentual de estudiantes: Inscritos-Admitidos-




































































































































































Figura #. Estudiantes del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre, inscritos, admitidos y matriculados por
primera vez. Pereira, período 1991-2015
Inscritos
Admitidos

































































Figura #. Estudiantes en el semestre 1 del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según año, inscritos, admitidos y matriculados
por primera vez. Pereira, período 1991-2015
Inscritos
Admitidos

































































Figura #. Estudiantes en el semestre 2 del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según año, inscritos, admitidos y matriculados
por primera vez. Pereira, período 1991-2015
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Figura #. Estudiantes del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según año, inscritos, admitidos y matriculados por primera
vez. Pereira, período 1991-2015
Inscritos
Admitidos














































































































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-admitidos del programa















































































































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
















































































































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes admitidos-matriculados por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según











































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-admitidos del programa















































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre















































































Figura #. Porcentaje de estudiantes admitidos- matriculados por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según


















Figura #. Estudiantes inscritos-admitidos-matriculados por primera vez




















Figura #. Estudiantes (Desplazados) inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre.
Pereira, período 2010-2015
Inscritos


















Figura #. Estudiantes (Desplazados) inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año.
Pereira, período 2010-2015
Inscritos


















Figura #. Porcentaje de estudiantes (Desplazados) inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la















Figura #. Estudiantes (Comunidad indígena) inscritos-matriculados por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
semestre. Pereira, período 2010-2015
Inscritos

















Figura #. Estudiantes (Comunidad indígena) inscritos-matriculados por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
año. Pereira, período 2010-2015
Inscritos
Matriculados por primera vez
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Nota: Para el segundo semestre del 2012 se inscribieron 0 estudiantes y se
matricularon por primera vez 2 estudiantes. Por esta razón se presenta una
ambigüedad al momento de calcular la relación porcentual de inscritos-


















Figura #. Porcentaje de estudiantes (Comunidad indígena) inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la



















Figura #. Estudiantes (Deportistas de alto rendimiento) inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre. Pereira, período 2010-2015
Inscritos
















Figura #. Estudiantes (Deportistas de alto rendimiento) inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según año. Pereira, período 2010-2015
Inscritos





















Figura #. Porcentaje de estudiantes (Deportistas de alto rendimiento)
inscritos-matriculados por primera vez del programa Ciencias del

















Figura #. Estudiantes (Negritudes) inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre.
Pereira, período 2010-2015
Inscritos
















Figura #. Estudiantes (Negritudes) inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año.
Pereira, período 2010-2015
Inscritos





















Figura #. Porcentaje de estudiantes (Negritudes) inscritos-matriculados
por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
















Figura #. Estudiantes (Municipios de Risaralda) inscritos-matriculados
por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según semestre. Pereira, período 2010-2015
Inscritos



















Figura #. Estudiantes (Municipios de Risaralda) inscritos-matriculados
por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según año. Pereira, período 2010-2015
Inscritos





















Figura #. Porcentaje de estudiantes (Municipios de Risaralda) inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la




















Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según tipo de
























Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez en el semestre 1 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según tipo de inscripción (Minoría) y año. Pereira, período 2010-2015
Desplazados
Comunidad indigena




Nota: Para el segundo semestre del 2012 se inscribieron 0 estudiantes y se
matricularon por primera vez 2 estudiantes. Por esta razón se presenta una
ambigüedad al momento de calcular la relación porcentual de inscritos-




















Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez en el semestre 2 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación



































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo
de incripción (Minorías). Pereira, período 2010-2015
Desplazados
Comunidad indigena





































































































































































Figura #. Estudiantes hombres inscritos-matriculados por primera vez
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre.
Pereira, período 1991-2015
Inscritos




































































Figura #. Estudiantes hombres inscritos-matriculados por primera vez
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año. Pereira,
período 1991-2015
Inscritos









































































Figura #. Porcentaje de estudiantes hombres inscritos-matriculados
por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación










































































































































































Figura #. Estudiantes mujeres inscritas-matriculadas por primera vez
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre.
Pereira, período 1991-2015
Inscritos



































































Figura #. Estudiantes mujeres inscritas-matriculadas por primera vez
del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año. Pereira,
período 1991-2015
Inscritos











































































Figura #. Porcentaje de estudiantes mujeres inscritas-matriculadas por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según

















































































































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre











































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez en el semestre 1 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación













































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez en el semestre 2 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación











































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y


















































































































Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 1 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre. Pereira, período 2000-2015
Inscritos
























Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 1 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según año. Pereira, período 2000-2015
Inscritos



















Figura #. Porcentaje de estudiantes de estrato socioeconómico 1
inscritos-matriculados por primera vez del programa Ciencias del




















































































































Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 2 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre. Pereira, período 2000-2015
Inscritos






















Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 2 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según año. Pereira, período 2000-2015
Inscritos



















Figura #. Porcentaje de estudiantes de estrato socioeconómico 2
inscritos-matriculados por primera vez del programa Ciencias del





















































































































Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 3 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre. Pereira, período 2000-2015
Inscritos
















Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 3 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según año. Pereira, período 2000-2015
Inscritos



















Figura #. Porcentaje de estudiantes de estrato socioeconómico 3
inscritos-matriculados por primera vez del programa Ciencias del





















































































































Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 4 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre. Pereira, período 2000-2015
Inscritos

















Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 4 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según año. Pereira, período 2000-2015
Inscritos




















Figura #. Porcentaje de estudiantes de estrato socioeconómico 4
inscritos-matriculados por primera vez del programa Ciencias del

















































































































Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 5 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre. Pereira, período 2000-2015
Inscritos
















Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 5 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la























Figura #. Porcentaje de estudiantes de estrato socioeconómico 5
inscritos-matriculados por primera vez del programa Ciencias del














































































































Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 6 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre. Pereira, período 2000-2015
Inscritos











Figura #. Estudiantes de estrato socioeconómico 6 inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la
























Figura #. Porcentaje de estudiantes de estrato socioeconómico 6
inscritos-matriculados por primera vez del programa Ciencias del




























































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre

























Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez en el semestre 1 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación


























Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez en el semestre 2 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación


























Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y









































































































































































Figura #. Estudiantes de colegio oficial inscritos-matriculados por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
semestre. Pereira, período 1991-2015
Inscritos
































































Figura #. Estudiantes de colegio oficial inscritos-matriculados por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
año. Pereira, período 1991-2015
Inscritos








































































Figura #. Porcentaje de estudiantes de colegio oficial inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la












































































































































































Figura #. Estudiantes de colegio privado inscritos-matriculados por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
semestre. Pereira, período 1991-2015
Inscritos




































































Figura #. Estudiantes de colegio privado inscritos-matriculados por
primera vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según
año. Pereira, período 1991-2015
Inscritos








































































Figura #. Porcentaje de estudiantes de colegio privado inscritos-
matriculados por primera vez del programa Ciencias del Deporte y la














































































































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre










































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez en el semestre 1 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación










































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez en el semestre 2 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación










































































Figura #. Porcentaje de estudiantes inscritos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según año y tipo




Anexo 39. Gráficas de la relación porcentual de estudiantes: Admitidos-Cupos-





































































































































































Figura #. Estudiantes del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según semestre, admitidos, cupos y matriculados por
primera vez. Pereira, período 1999-2015
Admitidos
Cupos
















Figura #. Estudiantes en el semestre 1 del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según año, admitidos, cupos y matriculados
por primera vez. Pereira, período 1999-2015
Admitidos
Cupos














Figura #. Estudiantes en el semestre 2 del programa Ciencias del
Deporte y la Recreación según año, admitidos, cupos y matriculados
por primera vez. Pereira, período 1999-2015
Admitidos
Cupos














Figura #. Estudiantes del programa Ciencias del Deporte y la
Recreación según año, admitidos, cupos y matriculados por primera
vez. Pereira, período 1999-2015
Admitidos
Cupos
























































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes admitidos-cupos del programa

















Figura #. Porcentaje de estudiantes admitidos-cupos del programa





























































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes cupos-matriculados por primera


















Figura #. Porcentaje de estudiantes cupos-matriculados por primera
vez del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según semestre











































































































































































Figura #. Estudiantes matriculados-deserción intersemestral del





































































Figura #. Estudiantes matriculados-deserción intersemestral en el
semestre 1 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según




































































Figura #. Estudiantes matriculados-deserción intersemestral en el
semestre 2 del programa Ciencias del Deporte y la Recreación según




































































Figura #. Estudiantes matriculados-deserción intersemestral del
















































































































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes matriculados-deserción
intersemestral del programa Ciencias del Deporte y la Recreación










































































Figura #. Porcentaje de estudiantes matriculados-deserción
intersemestral del programa Ciencias del Deporte y la Recreación











































































































































































Figura #. Estudiantes hombres matriculados-deserción intersemestral








































































Figura #. Estudiantes hombres matriculados-deserción intersemestral






















Figura #. Porcentaje de estudiantes hombres matriculados-deserción
intersemestral del programa Ciencias del Deporte y la Recreación







































































































































































Figura #. Estudiantes mujeres matriculadas-deserción intersemestral








































































Figura #. Estudiantes mujeres matriculadas-deserción intersemestral






















Figura #. Porcentaje de estudiantes mujeres matriculadas-deserción
intersemestral del programa Ciencias del Deporte y la Recreación


























































































































Figura #. Porcentaje de estudiantes matriculados-deserción
intersemestral del programa Ciencias del Deporte y la Recreación





















Figura #. Porcentaje de estudiantes matriculados-deserción
intersemestral en el semestre 1 del programa Ciencias del Deporte y la





















Figura #. Porcentaje de estudiantes matriculados-deserción
intersemestral en el semestre 2 del programa Ciencias del Deporte y la




















Figura #. Porcentaje de estudiantes matriculados-deserción
intersemestral del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
según año y sexo. Pereira, período 2000-2015
Hombre
Mujer
